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UATIt, 




* * RluNT, 





Attorney* A Counselors, 
VtRWAl, (KIM 
|| W »«n* V»»r>l 
« liU'W 
^ 
~.x » lUKUi t 
Attorney at Law. 
mthku maikk. 
>H « Mt » » » H«»l T. 
Attorney A Counselor. 
V'NWO. M4I*K 
ItHtaax BW.k Wtla Mful 
■ • * V1 Itl l. 
I *« 
Attorney A CouoMlor. 
|<H ILL MAI** 
I • « r 
« II«ki <»*. 
•I < 
Attora*r« mi Law. 
MtrtRII* MU«K 
«• t «*ITH. 
Attorney Law. 
%<•■« »r. hum 
Kk.» I Utaft ii a H11UIH 
|| 
*i * ■•imi'ii tv.mi 
I*hr«ician A Burtfvon. 
-•ITM r«U« MAI«t 
>•%.* I»H >•»<«•' IU.I *»tnM 
-i b>nb im *»t>. Knit»i 
yy ii 
II \ um< * I* 
Phrmcian and 8urir*on. 
winiu* «4i«> 
• •%>» kMN. 
< "» •!.»•» « ll»lr • 41 I *r*4 




V.RK O ««I*K 
T«»< i*t»l mm I. ar I tk uIm>I 
K» •» 
i. r J. *m C. A I to«fc 




lr< «••.»! Itbf FWm. ImM I Im>* 
r.i* «im ■ «ui riii»« i»l I w 
»' '<•« ( »■ mm ft* 
R W k >H*rf •• I M>»laU 
•u • IW •< Irti llW«M !■ I >M Imi 
»! tf ftl» 
I' I Plitltl 
Dentist. 
•% • • (tun M raf«N 
r o ki * 
• » t » » l'4toaf.< ||». VimMwl W U 
tk* *•« u*u mi r«tk«vma W 
«'»i fwr«MM>l lantn •» 
t» r*« 
» (• ,.f t!» U a| r»>i iftal.W |*V«• 
4 >M « 
Smith A Machinist, 
• i tii r tm«. *« »i>r 
*»» »l |T»»1 MMtMnq l|i>W W 
<*»■ • »-rfc *fKMl M>klw 1 • »< Ww*e; 
Uf*. Um 1*1 4fills m*W mI 
> > v»'»4 ■»-•*•£ m4 ■*>!■« m* 
i-»>»»•• -f *u ti»w r"1*■ *»••. H* 
tftfft—. tm ■■ air w*l> tkl •» 
I " n %i.i 
WooUn Manufacturer. 
NWitll, HUM 
V. »•>««•**« « I 
» >» 
1*1 < « ,4.« • k4k Ml W •*•«»•# 
Civil Karfin^r and 8urr»yor, 
l«k K-i IVI. 
v ■« 11. II mi 
« »i w»» -• Im Um Mm IM <*• tt"»* 
I »l wiiwih >ww «*>» 
WHEELER, 
South Paris. 






DIRIGO STATE SEEDS! 
M HI 
EARLY blood turnip beet, 
— «•» — 
Ruta Bagi Purple Top Turnip, 
4i a*. r.t NtbH. 
11 '"km Uf «V>. ttm W* Mil If • 
44 * lr*»« 
IMHIUO %TITE 
». Ml *•«"• 
OUT! NBW STOCK 
-4 Mr- 
Room Papers and Borders, 
SkltfM iM Fithtrw, 
I Mkl «» ,Jkr • l«rt» 4vk 
•" a f-—l >i la UlrivM 
W »U •»! Mr •«.-1 
m4 w* m n»«« *• CM *<*M 
l<wl. M rate tf fill ((tMI 
jvty Mm prim 
H. N. BOLSTER, 
MfWl SMK, V~«Jl rwt*. 
-.as* 
MM MM «« lln «»rt» «• 
*1 rxO|>»M IIILL. Mtf* -f r»rt*. 
<«Mlf Mwl My fl'W W M «*• 
,<*>. •*, »MWM— mw4* f""' 
^MMMMhMM •< M^lWi M» Mft* 
Hfll h4 IM «w M»» May 
Tin MbwrilM W**«»v |lm |MM> Mb* 
Mm to k*> w« »•!« muMlfl hi lk> 
M» •*»>•» «•» l*v«>MM M IW < mm* «f «»%to*»t 
•»l UN Ini4 ..r ILikuM ••» IW 
t^ill I»f 
s %V T tit kIK IM* ..f lUrtfWfl. 
I* mM Ilim I. k) kHMl m IW 
-Urvat* W IWrrfnr* r^oMi all ^iium 
|a Ik* Ktll *1 •*> I Wr»»«r I k> Mkr 
!*■» MHi »•! Ihw «lM iMif mi 
4Mt*UIW««M t~ t«yM IN* MM to 
Jkf\ IV !««•• Ill >Mt * Ml* KIM 
TMI mkwrlWr to**bv (Iim fthkr Mln 
IM fc» Ui >■■■ 4(1) l(t»tll»l fc« Mr II »..r« 
M* ml ri i» — Km IW l i»|» ..f llilarl 
^ 
»■' I IW lr»4 mt tin akif IW 
HIIXt.WiKMWI, 
It* Wl l «Hlf IfM-l to «!«!•« W»l M IW 
W» limit to IWMai* W.WH All |»WM 
l«Wifll.lWM»M»«l**»l In win! to Mi* 
IwiMMr i<*inml t»l IW wW W«* an 
■!<*■*» h» m.H»MMMI IW rnm» to 
*i'»u iv iui^h. MTKX» 
Till ««l-rrtW» Wl»W ((»»• E«>iW Mir* 
IM W W* *■■ ■ ••*»!» »iy<»l> I Wt IW ll<«uf« 
Ui J»l|f ml IW«|>> ht iW I'miMi wI OtWI. 
»»• «••«■»! IW ll«4 ml MkiM ml IW 
i«MI> » K I LUtl W ml rrtmhmrg. 
*■ wtl I mMi tii I. W |l<l«| Wtvf IW 
U« M>w». W IW»tnw W»|W *D !■«■ ii« 
l>WM« I %»» IW WIM* ml —I I .fai >»■ I |h Ml* 
W«*IIM* |*«ar*i »l !»■ ii ■» wW W«» mmy 
W«w U U»m ■ to IW ••■» to 
I IIIX M * ll \ Ml ».« It KBIU1 
Thi Mitorrtto* W»»l>« |l«* |n*ww totM* IkM 
W to. W« '•«*!* »|'l" ilM^l In IW IW J»l|* 
ml r*1 * «*■ »••* IW I Mi«|< •/ l»*WI |»l M'lW* I 
IW I '»•< ml K|*alu» «f iw M*M *4 
m«>K I HMtl*l»V Mr «4 fnfUn 
li«IHi«tl< 'Wi»»—l, k* i>il*| U*l »•!•» 
■am >tl«i» W iwwlaw h^**M *0 fmWill 
M*»4» I to IW r«to4* -I Ml I •Wi»«»il to mU 
im*>im* mi »m *»i iw* «w i««* uf 4» 
*•»!■ lWn»i« to *«MU| IW mm* to 
I|>rtl tV l*M. !!•« HI* I IMMIM.' 
Till •aWHWf Wtvl'i (|M> ftMlr »illr* 
IM W W '■»» -KM* •n>4*l*l M IW ll<iw 
»M» J** l|* ml r*«M* III* IW I mi«|i —I UlWI. 
t»l IW l(M ml % Mkl4rito< uf IW 
» <■*» ml 
m«iii.i r »i«k. w>m«*i*i>a. 
I««IM ■■!«. 'In —ii t >.• flil*| tokl M IW 
■mm llMto W IW***u«* '•»( »«•*■ til |*tMM 
'*-l»l<» I to IW » IM* ml **l I .Wi r«n I to Ml* 
*B»lll|r *•< ■*■!. • *»' IW* VW W»* Ml 
'*■111* IW*n« to *|IMU| IW •*"» to 
l|«liu.t«< rum • II II tRTLKTT 
Till, into rlto* tor*l»i fl(*« fnklr >»4lr* 
IM to W !■»> I«'> I to |h> ll-fcrf 
lltlr J* l|* Cmlw IW I itotM • ml * It WI. 
t»l »«»«i»l IN* ||*4 ml | lalaMr«|iif *»Hfc 
IW •' ! M«r«»l ml IW *Mr nf 
« Ml II I I i. I »*NIV I Wt* ■( llattto*!. 
I* <•* I I ■«»' <1*1 »■> I. k« |1*lH toM» I »• |W 
Uw 11 -»»t« W IW*»#.«r* w«i»»■!« *11 
m lr*V * to IW * lllll' ml «M-I lill»*i I to Ml* 
iii* iu»* •• i ibH* «w w«* ••• 
li»u l» ItonnW to *«tlMI IW «■* to 
*p*UIHk.l«i HMIt ft llt'MKLL 
Till i'iw ^«K|r »i4k» 
IM to U< lw» ■•»!» >| c<»>>l W» It* II ■•»- 
• '.la J»l«> •( I»| nlili Ik* ( <Mll .1 
••I l<«i«rI Ik# lrv«« ml t latki4rilK of IW 
NtTlltN HIII ITT M*«( X.'vii, 
liwtll wwtf. W>»»wl. 1m h«Im w»l m Mm 
law llrn |« W IVltlMv W«»4« 111 
»»I»M—I W U» im ml atl iWmwl I* mI> 
HmtIM* H' ■»"t *»l >l> mm (W k«<» Ml 
U»1 ■■ ta»»MU« Ik* .«■> W> 
i«4i«u,i« • Kii i rrr 
Tm HW^tn >»w>« (i>M >»' k «mIIh 
IM kt U< ■ »••» I k? lk» II —1'» 
>m» i» W* I*" i*i' !•— iw I miMi «*f miurl 
w»l a»-«.-»»l IW lf»4 •< I Mll4r»|.>f ml 
IW > Ml» ml 
:>m iki> r niKMi. M'.h.iwi 
•• «*i • I. Wy <*«»«< i— I »• iw 
h« |« w IW<*(*» W«W<I til |»r«M 
»» »'»l l»» IW » Ul» ml —I I "<M-I I" »»!• 
laaf iMr i4i wa« aa I U.« lMI» Ml 
IW» I. Ittrma la »*!"« IV —W. 
Ar*u iv. iiulo r whulu 
Till MiWrlW* kmlii (!•*• r«Mkr Mk» 
IM >W hM l«»t ■!»»« trfrfM^I In IW 
•Ma Jilr J r*i«l«l« »-» IW • Mkli «#•»»»«*•!. 
•» I »«im I tW |r««4 ml % Iwial«4ra4ft 1 ml IW 
IUMI klU till I M* .•( Rawfxol. 
!■ «•< I « .•*•!) WrrMrl. by |<ilM U*>l •• IW 
u« iiixii .w i>»wi"w i»«iim« in >"*■«' 
i«MViblW»4<l>«l>tll Uw I k* 
>aa»'«l< |aian(. in I Ik-ar »W M»* Ml 
4mm I* Ikwm k» »*klMI IW —mm k> 
l^rtl U. I«* K>»«|i klNKU I 
Till »«>«rni*# kmbi |1im rtMf ■ «>" 
lali a|'i-'»ial hf IW II 
'•k» ill In* ml rrah«|i> tm* IW I •xtMi ml I It laf>l 
«»l •«',«*IIW|I»4 ml I Inal«4r1 If ml (kr 
T UTAST. to»«f awwn 1 
i* «ai I I ><wli, 'laim I k« flitfttf !«• I •• IW 
!*• 'Ilrvet* W IWivlit* iki«#4< *11 |»fM> 
tlx W<4»l %m IW r4*t> ml «*i I Ur«<rl b Mil 
WW Mr |-ai «rmi ik I Ikaf «W ktlt M> 
11 ■■ a ■ I* Uk ixa k> >«liW| IW Ma# W 
«I"1I n IW AlTNiniOl UK I \ * T 
Till HiWrlWp Wr»««i (Iim ^a'.IV >^li a 
IKil W ka> i>i a lal • a«»f-«al -I kt IW ll«a»f 
»!■>» <al«» ■•! rn.la» !.•> IW t'—li af Oif>irl 
(•4mm4Mi MM •# MbMKmm ml iw 
II **••*> ta*aaflW«WI 
.a «.) I « ..«Mi k* f1H«« W 
mm !!•».«• IWM»-ra «u 1 
IB lrU> IW r-Hal ■ ml aftl I %- "•!» 
laaalttk |4> *r«t Mil lka» «W Ul# !•> 
!»■»» I lWm< k<r«bMI l>*» '»■' J' 
A^rll U. tm A|i|i|«rt I. IllltU K 
Til It ••UrllWf Wnt-i (1«*-a palikr »<ln 
kf k*< '■■» •!•!» a| |i lt» I W« U» II i»an 
Mi tw llw «aM> <4 • 1 
l»l«MMM>llk> Int4 »l VlataM>»|u« wf Ihr 
wUt> 4 
ill Mill* n I I. IKK. Itt> al IliifflU, 
¥••• knl»| 
■ al I I u«M< V- I. W» flitaj Wi> I m Uw 
a a ■ 11 r»- I. Iw IWn>.«r4< tU 
• W4<-1 It* IW »<ih «f sail .|w m> 1 |« mU 
luli l<*r»»M aai Ikar «lk> lui« aai 
l»WI» I* IkrfM* Iri l|MMt |IW Maw k> 
Iprtl U, l« 11 «•«». I< HI 
%•».!. I 
THf mWrlWt Iwiflif |l«t« |«KI|r »4W 
IIM «W lu* l»»> -loll a» I i—> I fey |kr M.w 
■•ral.w J« lf» •( fw.Ul> M Ikr I ii—1» ..f 
''» h«rl ••■I »»•»■> I Uv lf<H< wf l<l«IM4r«|i1| 
Willie II II tKIUXl. UK..I taUaaf 
IK Ml I I •«•»> Im«*« I. It) |1|IM IxM I •• lit* 
• a llrtilt. ajw IhrtvM* All |wr—a« 
'»W4- W |W »4it> Hi MI I Irm*I W mlr 
Il«4» ftiarat, l»l III iw «Im Imi* hi 
Waaaa I* llwfa ia !•« (| 4M| Ik* l» 
I|f1 Ik l»a » I MIK % % IlkKMNi. 
n\l"ll» m — *1 • I vat • Cm 'wl» Wll >1 
l*irt*. aiUl* w-l fwr llw (until iiIUiImtI 
m Ikf IMrl T«r*Ui •( »pr I I* |a« 
1 * M*hi9*-a. A >■!■! XI il — IW f»ui< 
-t I lit* •Uk«i. lata ml l'»(Vf la a*j 
I 
I win i.iinwal. Im 1^ (iwaM-l U> imaal 
••I a «l Ikr i' i|||« at Mi I <WrMMi| 
M illMiUk* 
"II Mil' rui llw Mil llwlalrtralr gitr 
Mh« kl ll IWfMM l»l»T»'l. kl iMalW •»*!«» 
ulUUa >rWr lu W (iaIIIilw I Ikiw ««r4i aar 
■»nlifl» la llw i»tl«fi| l»»in Iirtal |>r1i4f>l il 
Carta |J«al Un imi iyfr«r al a ftvi-u* 
••art 
fc> Iw Iwkl al fart* la aatl I ••aal*. a* llw IMrl 
Tar*Ui W Hai wiL al alaa v'rkak 
la llw 
f-.raawia. a*I •*»« <aaw If aay Uw; k*n aki 
Uw taw ikall a>4 W al »•««» I 
i.I>iMi.» I *» I !.%■»% J a-1** 
lt'w<<>|i *Hnl — II I mil*. Nr|l4rr 
iiMhKIi »a — %i a I aart ml hula!* Iwkl al 
Carta a't Si a aal l«w llw (.'«aM< 
ul "tlanl, 
aa Uw UU/-I Ta»alai al lH I |k |M 
mtT % liiLi: « «wialrt'*in« ua 
llw 
art all* »l IWaala Mialri UW 
h«V». 
la Mil I ••aati. lMa*«l, k*ila< »i»iaal> 
I Iwr 
a«««a| al • Ialal4*a|lua al Uw 
artil* al Mil 
W« aa » I ka» i<Ui«ta* 
• NIMIkii. Tkal Uw aal I A'lairi flit ftulkrv 
la all >wr—a»« la»mla I. ki rwaU| 
• «■ty al 
IMi -4m k» Iw pnliMrtwl Iklw laki aa a 
aa 
iiali la Uw • i*N»»*l iNwiirral. 
a* Carta. 
■ a aai 11 inaa«» |Hal Uw* aai if |>ar 
al a Cn» 
Mi laartlalakMlIra al tr • »'-arg la aai-l I uaa 
in IM Taaatof al Jaw a#«l. al aiw 
a'rkal HI Ur 1 "wm mtm. a* I afcMV n»». 
Il aai 
Uw« ka«a. aki I a- Maw Ik »H a4 
Iw alkaaal 
I.»..«.• k. % kk II a.!\ Jail* 
k IT— fa»y —«H—4 —II I lull' IU(1«r. 
• •trolli M ail I « M«ft «| r»4.at# 
Ml at 
Part*. •Nkl» 1*1 fur Ikf « .mat* 
-t Itlfinl. 
"• lk» UMr-t TUl «f tp* % |» I 
Mi 
» r »«ITH. I-Ial«l4nk>r -M Ito 
nUtr 
•4 l*t I M lt»l km M* al Wvar. 
la Mi l 
I '■»«> l**t«*l. k*ilM ymtatrl hi* 
tnaaM 
•* • MM4HIM «f ItM K4tM «l Mil !■« »a«« 
I 
• HH4ll|i,TlMllk*«ll I lar |li* a*4kv of 
IW ■>«■» |> all l»| 'It4m 
Ikrirll, kyr 
IwMMiiaf • «*»|M wf IM« oelrf 
Uiot arrli M*r 
r*M|nlf l«lkf iMaarnl • *r«>|«|«r 
M l*ar»« |« Ml I I «wll. Ih«l 
IWi Ml 
»IH»r *4 • l*w I«li I Mil b> 
W Mir* al ParU. 
Mi -ai I I «Mi. •« Uw iWrl 
ft Ma* 
mil al aiae «VUr| In ikr lm»>. 
aa4 
•kt m IMW. If aar lh»l kllf. *1; 
IW wm 
iknlll nm* laa aIW.»*-l » W II a«»V J»lfl« 
Atrw rwfj aMn< -M i IKU«. Nr^i-trr, 
• »\»«»l:|» u .Al a I Mil -I l*T»ilrt» 
k»M al 
l'»rt< •nklNMMhrlk»l«aMf «fiUM>l.«a 
ttwIMrl T»—U. ml «i>r 
I l» la* 
iwtlM « H alwiaa. %«tair 
m Ik* MUf 
,.fi kt'W« W al»r» in— laa»«* rn*Uf| 
la mi I 
miM< Iwhw I U»tNf|irnnli lw»»ina«l 
..f 
-t tW »■»>!» af Ml I 'W>r«*.| f«r 
•ifcmawa 
• ma ■!!•. TVM m1 I IMahtnlHr gin 
Mk* 
W> all ^»wiia« lat*ra«>> I. by raa*lajarwyr 
af ifcf 
*pW« W» I* raUMNl lln* «pr|i »«.■» 
III • 11 
laiteiuM Itwm. i-rtaw-i a* Part«. 
lluil 
Uvi Ml »naw at a « «Mar1 ml Prulak 
l» I* krM 
al hitiaifl, la «Mt MM>.MIWtr4TM*l*r 
ml J aar ar it. at a laa «Vka 
k la IW (W*aM«,aa4 
*—w ia»». If aa? IW; ha*a. afcjr 
lk> na« 
atku«il a*4 I* »IWw»l i.roMi.r A. WIL«»X. J»t«a. 
A inwwyr a»m -II 
nt\la. r--—- 
l^-SKKltE' 
••—Ala I wart «f rn>tat> k*M M 
aHfcla aa-l f»r IWI mMi mt aa 
Ikt lltlrl ml April A f» !•* 
OH IK» |»ilh« »( llr*ty A HkfcaeH "I 
Hartf.**!. in aal I mm?. pratlaf llul Hiitiaai 
« ••kail af llartfuH. k apia^aWl (ilMlkNra 
Imr mm Ik* nW* •( I tafb* II In. ImII. lata ■'( 
tlatifcwi la aWI I mMi,4h«**w4 
• •KM HI li. TVMIh* «aH i^NMaff (It*a^lra 
»« All prraaaa lalrfM^I. ».* raaala* a nf •( 
lM« «a>lr» !<■ W aa! >iW I ikrar mli lamxlir 
li la llaiiihinl IVaharal. prUlfl al Part* la 
»»M I >nM?. I Sal Ihrt att appear M • Clulal* 
inaii i» W bull** al Carta. la ■at'l I'mMi. aa 
in» lfcir-1 T imUt nl Mat aril al alaa •>'• ka A 
la IW hwmmmm. aa I tkra rtaw. If amy IW» hate, 
all IW ilaiH ai4 l» (taMal 
«.lol|«.l A M||>».Jal|f 
I Inan^i alM —II I IIIU«. r, 
Till i»i*r(Wn knvlf g\•r imIiIW »4Wa 
IM Urt Kata lava <lal* an«lalr-l by IW lit* 
-raMe /»l|* ut frwWle lia lit* I uaalr «f ill 
Iwt aa I M'taal IW irart »l KtoraWra af IW 
r«lal» «af 
«i| "M'i\ M atlT^oN. lal-..f ll«nf.^.| 
la Ml I l <aa|i. ilniaa I. by ft*la« Iwal aa IW 
la* 'llfwlt, IW) tWfefitre >e»|i»r4 All |afa*« 
|*-Iel4>~l li> IW e«Aa*a af aal I •la»aa»l la 
aal* kaaa llal# |-a • avul aa I IWae akn W*a 
aa* ilraua la llama Im MMI4 IW «awr |.> 
I mm -.1 • •*<•«» -| > I |\ 
TIN llK»U * »TIT*<i1 
«»\»..K|. aa —1| a I wart »f I'mlalr WM al 
Parli aHMa aal IM IW I Mali of iiitnH, 
Mllalklrl Taralai at Iw A l» l«a. 
I. M KIIN II. all. .a af l«a 
k l<ai<ail lata al Kaatapl. wa l. tailaf |>f» 
■aaWI Wr lamina M aa alW»aa*ie na| «| iw 
IVra.iaal I >late »l aatl 'laa «a«a I 
• •ai»a fe* l>. Tsal aal I |alNI«afr flir ai4W af 
IW aaa Im all |af«>ai laklr>lal iWrvla. k| 
IMiMlaltlac a raap« v( IM< aftln Ikna a*»A> Mar 
ia»aloli lalW itilMfl linarral a Krai|a|irr 
l<a1aWl al Part*. la aWll«aali IWI IWi aaa* 
«im—ar al a l'»»ial» I Mi h W Wtlea al Parte, 
atlhle an I IW aaM I MHl •*• IW IklH 
faaaU< al Mar a»*l. al alaa nVfca I la 
(«•*•»■« aal ilwa raa«a. If aa? IW; Wte, 
a«ala<« IW aaaaa 
i.lnltt.l I H 11.at IV ialp 
Ilnar..-|-1 allrrt —II c Kr|*>tor 
'•tftiRM ImM«| kfM M 
«NMt «»l M tla I miMi «(0|f a««l. N 
IWlhirt Tw*Ui »f »t«f * l» l«« 
< •hilR. %•!»» mi llw H*lr •>( 
'■*» » *• to)r i>l K<«' >rl la xl I I imiMi 
»— »-• — I Im > lk( I hl4 k ■ .mM >f t ixli 
i»l |h» -1*4* ..f Ml I -torn—I M alWr« 
MM 
• TVM *a> I I Imi (til l»4lr* b> 
til IMi n i*»l. l>i raaMa* a «t' tkU 
nfWr b )• ^«UMal Ikfw »w>• mil »• 
la lh» I If IVKfcrnl. |4lM*l a! t*ari« l»«al 
IW> ma< at a * ••«>< »l |*rwl>«t# la k# laM 
a« I'irti la ( ««M<. mm tW Iklrl fwtlii mt 
111 *v«l al *1** a'lkrt I* |W f •* I 
•t*-w r«w<#, if aaf IWt Ihi*. why Uw mm 
•h.^tkl i».4 »• a.W.«^l 
liMNi.lt % WIIMIX J»l«# 
*|rv»fi atM II I l» * * l» Hr«l*t*i 
">U"NI' m -1| a I aail «.f rriiial# l»M il 
1'ari. «i|M» a»l M llv ImMi of il|Ni|. 
•a Ihr i»'*l T«**lti «f Ipr % 0 |W 
I ktrtl- H W i|»l|>n». I lai «a IN* HH' ■ 
iMiai H atrrih«H*. tat# mt Fnftaii. I* mH 
• ■*«!• tail*! ■»—>> I Ml nI'lM 
•ftMiMtllHtaf IWnWi ut *411 >ta*«i*>l 
K»» alVaraM# 
"iitnii Ttai Mil Mm git* Mi«» 
all |»fa>ai lulrmtrl M rl«tlai a nifl uf IHI* 
•#«l#r I.. •• |Hi> 'Ulwl Itn* m*wk» •wrrvaalial* 
la Ita >i l-fl l»«»inl prlal* I at l*»H« Ital 
Itai aai «mm> al a I Mi mt P>-».»«at» h ta 
Wiltlfni'iiif la«tllra(«|f olWMT»n 
1*1 of Jaa# Mil •( *|a> »>tak la Ik* >»»»■■— 
i»l aa*r If aar IWt ta». (ki Ik* mm 
it nH M W tJV<«f>l 
iil"H«<> I *11 J»l|* 
J| r MTM lUfiMi 
• •\mnii M -l| a I .Ml al rr»ial* WM at 
l*»H« w lMa ikl M Ik* I mMi mt «»*(.•*>! mm 
|h»|l. rl r*wla> »f «(.♦ I l» |M 
*i «»irr »» i.miti »iK*i"««ii»f<ui- 
f ltaif| ■ * Itflll tat# »f Nrlkrl. la Mil 
• "«M « lm«al, ka<la« »*»«#■!» I hi* kmMkl 
■f a Iwliii-ifktl.* mt Ika >ital» ««f Ml I U*a<#l 
f «* alkMiw* 
ixihih THal Ik* Mil I IfrMirf g1»a Mb* 
kr<aM laruM latara^# lllwiila ki ■ au*lM• "i*' 
»f |M* "*l*f la >a h«I.IUk*l |kM ■<*!* «at»« 
iaik»ii|t*#l |ii a.«n| »i1al#l at fiti 
isal ill#* Ma* art—a» at a imI k* 
W#l | al rala. IimIII .••all. mm Ik# Iklfl T « 
•ta* mt In Mil al Ilk* ml Ilk* ttal la IN# 
f mauM 1*1 «k- a ra««# If Ikl Ikvt Mil, 
*ki Uw mm# >k»«l I m4 i# I't-a -1 
lilHRlil I *»ll""iN i»l|* 
IrwM.fi, iiim —II l»k\l« N#fi«t#r 
• •• — 41 * I <w1 <>l toll II 
N''« ■ |M» Ml lirt |k* I MMl ••f III lufl. 
«|k»Ulfl tWU« Hi IH I It I* 
INI |W |>«*U«I •( I to*t h rr«.H Hal* 
•I'M » ♦ IW '*IH' a! kl«>4ll. I*t' »f 
IImiWI la •*! 11 <i«Mi 'Wmv I, |Hiiit| fur 
!>»««» In wll i>l Mifi miila i*«l Milr 
•Null* I la Ruiaf.**t l» I to*»ni«# I la Ma ^Ml-x 
.-*• Ito la Ito I'n.i.al# iitr» *1 ^«l>|li u» vrli «l» 
••Wtu'lkf imwM ml -WMi. w4i af •(•lili 
ItlU* aa I |art l-Mal rklffM 
• HiHllh TW«| Uw ••Vl HW* arr fit* a>4to# 
l« a'' tailm to I lit r«««la( an lMf%1 
of III* iHNIm*. • 4K IM* «rlf> IW«*u* In to 
I«l4«kr| Ikrw «X#4* mniiluli la Ik* lit 
|w~**> *m a > nm»t |trtal*-l al 
In aal • • >«ali litillkri nn iMin'al l*n<'«l' 
avt i» Ml al Cirti mm Ik* lMr»l TnwUi 
'•I Nn Mil M «iw»°i Wl la llw I»i*»m aa I 
•to'U an** If aat IVi hair «k; IW aw •K.al l 
M W tftalxl 
URiHUr * Mil*.|\ Jul** 
II |i\tl». Nr«l4rr 
OXr»»m» M |l • I .Hii ml Ptv»*|* Ml at 
Part* wiMtMlMlkrl'iiaMi vfnitdrl,** 
IWIW"I Nr*lai «f »!•» % |l I mm 
run mi' i ii*%tim.» hai»a« «w.i m* 
I*<||I-W i"»i la« IHal krlitr W •M>4al«ITr«4>' 
aa I rwatrnv*! a* • aril al |K» r*4 al of f'lil T 
Itialki UK ml frrrbart. la aat I I .Ml Mr U 
«a»l f"< Ikr a* MI WmH Rbkirl li'»l 
tot aa I <4to« a* Mail to I la |to laM will aa I 
Mia^ai ..f *al I Crank 1 lit llri 
i**!■♦ >Hi. Ttol Ito nl I |»<m«»>r |1ir Miir 
Im All iawm I. In |t«Mt*kla« IM* 
■•ntor Uii*» »■*!• ■»iimlirli la Ik# III 
(.•»-l Hi'la ■ »M n>t<|ai<rr |ir1a|r| il I'irtv la 
•al l I miMi lhai itoi mi i|>i»«r al • I'Ki'al# 
< .mil li I* toll al frtrlMir« a*|tolNT«r*Ui 
■I Jaw ii»*l *1 ala* i*k la Ito f-.rra.aia. aa I 
•to* taaw If aat Ito; toir, m%y Ito mm 
• tomi 11 *i4 to (ranto»l. 
I.I llltl.l | H || %.l\ JII Ifr 
A lw*rayy—Altr-i II l>u Ii.lb(i4rr 
iilfiiRIi at U I I "al <*f l*n>)alf toll al 
l*an* • t'.la aa I fur Ito I'miali ml illtorl, 
mm Ito I'.lrl tn"'l> ml %I»r % |i |M 
II IIIHT a II tflN lMitH*ti .r .>a IW 
mM' la<lia l*ai|ill|» tato fan* la aal I 
I -miMr lw-ra»»l ktilai |ir*»*l*l Ma Irrwaal 
ml a I«lal4raiu>a »( Ito r4a|r ml Ml I totaw I 
f..r a'U.« tar* 
« i«MIM' Ttol Ito Ml*I VUlamm ir dtt 
i»4hr l» all ivrwai lalrw !■■ I. I»t raa*lai a 
ran ml H>'a at. tor to to Mlititol lhn» 
'».»Mlirlr la Ito • la f.»»-l IIrta rnl |.r1nl#-1 al 
farta. la •*! I t'naMt. Itoal I to aai apt war al a 
1'w.lalr .hiit l» to tollr* M I'arla la *ai I 
• anl> ..a Ito IMpI Tif* lat ml Mar aril al 
alto a'rl» I la Ito f ■rrm-m<rn. aa I ato>« rtaw, If 
ant Itot tot*, trhy ito taaw *h-Mtll M to 
llli»l 
liRiiKiiK I HllfiN Jul*# 
IIfWIiyy MBl M 1 l» I \ I*. Kr<l*tor 
IIX rultli aa — II a I .Mart af Cri4a|r toll al 
Part*. m UMa aa I f..r Ito « •■unit ml ilitol mm 
Ito thirl Tar*«a< ml % •>•«!. I |l l<« 
II IIIHT a H'aTIN. I ta>lal>|ral<>r .hi Ito 
r-ial- uf »arah K Partrt-I## lair mt I'an*. la 
iat-1 wall, .tout* I totlag H—If I III* ar 
naial ml a l«uiai*l»"M».»a of Ito total# ml rail 'to 
rta<rl f.tr altowaarv 
• •ai'ikii* Thai Ito Ml I tilailalMrMur flir 
a.4l |» all |»riHa* la|rr».|»|, hi rau*la( an*« 
of IM* ur*t#r Im to |ailill<tol Ikto wrrfc* arr# 
*lt#lr la Ito tit fori lto<a-ria| |>rtal>-l al Pari*. 
Itol I to mat a»v#«r al a I'fttl'tlr I -an III to 
toll al I'arta, la **111 l>aMf Ito Ihinl Tur* 
tat of Ma' totl al I v'rtoI la Ito fur* awn. 
aal *hn« raa«v If aat Ito? tot*. aki Ito *4M 
•totll M to |lki«#l 
li»i>Mi.r I nil ai»> Jul*# 
I |rarr..|.i Hlr4 -II I l>l\ l«.Rrfl4rr 
U|plKI> aa III I Mill ml Prul«l#. toll al 
Pan* trilMa aal fur Ito I .MlMi nfililarl, ua 
ito It.irO Tur* la. of Apr A l» IM 
UM llrxiatvai a a-1 Inula W » » 
nauwl » in aliVr* la a .#'1ala laHmartl par 
KKllaf 
l» to Ito Ian W III aa I Tnlaaral *f 
rari H-.lf#aa I ..rlhll ltor#4>i lal# af Ml4.mi 
Ptaalaii -a la aal 11 mail •l*r*a»l. totli| |»ra 
•a «u»l lli** aat fur Prwlial* 
OM hi l'4T>val Ito *al I fiiralrVn fit# a*4h« 
lu all prr*»4i« lal#r#n#»l. lit iaa*ln< I r.n>r uf IMa 
..r»tor Im to |.«MI*to.| Ihrr# Wf*l. *ur.»*«H#lt 
la Ito «»tlun| Itom.■ tM trrtatol al Pan*. Ihal 
Itot Mt aftw M a rn.uir I ..art lu to 
tokl al Pan*, la *M I I'naMi. ua ito |Mr»l Ta#a 
lat uf Vat toll al • uf Ito rtol la Ito t-rm 
awa. an I *haa raaa# If aaf Itot tor#, why Ito 
•al • I*nmMai *KimiH a.4 to ^ratal, lyyraial 
aa l »IWm>#.I aa Ito Ia4 Will aa>l Tr*latw#al uf 
dliiMR A WII.MiM, J»l«u 
I |rn# 'Mtf— l!l#n — II. C I'll'll, Hrr»-tor 
m >41 I (ihih *f PtvUl* WM il 
r*H« «nMa ut l»rUmCmKi iifitifurl.iK 
IWUilnl T«MiUt •( A|>f A. I> I* 
<«—rf» m R..i.|a-<Mi i»| K- PiwWmi* R»Ma 
m M»«il ). inutiin la a or rial a laatrumrnl 
■»Hwi1li« b to Uh U«« Will ••».! Tt 'Uawal mt 
l.—'f m*»r*l|brl. la *al M »«att, 
■to0•— I. ImiI^ ywalal tk» um fur I'r* 
lair 1 
Miixilh, TUIIW «at I Etrrulor* |lir 
fa. all I«r-.a« »•* MMMtaI * ™»VJ of IMa J 
•plrf U U |>«MwtM*l Ihiw nrii mn>i<t»t)T 
la Ik# «Ul..nl iNaharril frfMol al fart*. IKal 
ibr* hmv iMtr al a l*r»t«to "an !<• W hrH *t 
l'art< la ■•^((Mitlf, mm IW Iklrl Tim* la; uf 
M• Mil.all •( iW rl«k laiW(<rt*aiaHi.a»l 
vw .a ■ If thry Ka»». • h. II-- mM la 
Mnaawol M V» fiawl, appnwl aa-l 
ilkiaal a. Um teal WUI aa4 Tnttaral mt aafct 
tibiMiR A. WllJUM,jai|«« 
A In* f*>T i»wl -H C. DA tilt, 4«1i«*r. 
j Iltnmil •• M » < "«rt ,.( |*r*>l«lr toll al 
l'ail>. »<iMa aa<l br Ua ( uaalr mt Otlaitl, 
mm Uf tJUrl TawlaT »t AprlL A 1» imm 
ih. is# miiiim mt KlMia N. Iwry. uaarllsa 
mt IMr* U Marr K aa-l < Mia M *«aa ataort. 
<»f ran. la *al I i uaaly. iInw*I, p rait a* fmr 
Htrraw t» aril aa4 mwy rrrtala Ml Mak fal 
hr 4eanii*< la ata ymiliia. aalWIalli fnliali 
imern. al ixiMr «•»». Ika pntraa-U to ha fal mmt 
al latrrft 
oimiio, TVal Um «ai<l pHMoarr |1n Mln 
to all iaaaraato4, ky < aa«la* mm aMwrt 
•I M« |«4lllM, with Uoa mftmr itiiiia, to la 
•■UHtolUiw aaak» nwnlitli la UM (»l 
wrl l»n<K<»ai, a amyayw prlatol al l*arta, 
la aaM < »aalf, llul (toy aa; aapaar M a Cra 
fcato CmH, to ha Ml al raria. mm Um Uairl 
Twalai »f May ant, al atofVM la Ik* kr» 
aaaa. aa4 *k*« caaa, If aar ttoy lata, wky Um 
aamm ik«U Ml ka fraalal. lib'kuR A. WtMO*, JaAfa. 
AHI. .W ■—1>—M-C. OAVI*. Bagtator 
SENDCUSU^SS** 
AMONG THE FARMERS. 
"iriin tin now." 
('"IIIIII m« true* mi |>r*< tk al a#rVi»ltiir*l |u|>tn 
U kill ll»l ill n«nnii*tr*tli»«* Ik 
W»Wii IM tkli ilrMrlMtl to JtiiMMIIIIlL 
lli-in t, OiM l«reeurr»l„ Tart*, Mr 
TH 1 MtIK AND QCNTLt COW. 
4i nn witimA main **•. w. now 
To MILK. 
Ilow full of inUlnformttlon w«»rr the 
t«*», till of our «Mflv youth! Hh.w 
f iIm' tlirorie* Alio I mi nrli *• ll>• 
Ifrmr. I »ni « natltrof M «W, an<l 
ju«t hlnatomlng Inln mr li*n» ilurlnjf 
llirtlri of lotif, H|moUH nil If lii tlil« 
Hal*.' full in my a trr*<hi nr fath*r"» 
•M raiih Imn ullwu, hi harkl«*«« 
l»»i« Ih*«, h, Ih Im-iI, <|o mr *hln«, In iIk> 
r t^rr Iwilr «llli w III. Ii I •IiIiiimiI lo lit# If 
l«»l»m«».f I»hi(||i, on ilfht of ■ "M|Mitl*h 
cow.** U In ii llir I ill, lirlli>ll*> ii»«, with 
I Ik* lot g, l.r«ii< liln( horn*. «nni»- |»r «n«*- 
Ing iloan towanl m»\ with li«*r tall aloft 
«i>l It *r IHMT to thr (niiunl, I thought 
•lif tin ml lo kill n»r; Imt In* trail, tln-«r 
WfttHlWU inly lnlU*llrr of lo*e 
ml attrition. Hbp ihiI; im>«nl In |r»«|i 
n»<' friillr In III*- rnilirarr of ihoM *Mf 
•|>rrii| horn*. mil imhinif hrjr mm- 
aloft i>r tliv null anl rattleamki a, 
anlotlnr lUn^rr* llul I**! hit lurr 
fr*-(. ,\ ni« latv—«ll<l in* l«ni nm-r 
lk- t«>|.| iiX* lIk" iwit linn* a >|»mWti cow 
took aftrr nw, to Ju«t •tan<l*llll, ami •li«> 
woiiltl «lni|ili niu up to mr ami full) 
lift itt* on Ikt horn*. without hurling a 
h«lr ol nn h**a<l. I'll In tin- r\|wrliu>ut 
X— if Ihrw ill!«, atvl Irt mil kliow 
IFo* M*«Mil 
lint «lui I iiirint tnut » thU: | 
• I • a whilr y «hi «||| KihI * m« that 
will liHr*r >uur nuiAilrucr. I uncr j 
an m4 ••cK • CMW, *»•»« «)ir t||r»| I t||.| 
u«>t ml I thU in* miii li I hrllr»r In 
vmmi'i ri*ht*. Milking Umm "f (In 
lllghr* >H* of lUIII/fl JI f • «I I \t- j 
lkr*r It. wntiK-n hit lug llirir *harr of lif. • 
Il I* a |»lr4«urr «urlhv llir .-1 • 
fill llw |m»IU with fiumlug milk. In Ihr 
•Irwv iHtruhf h-Mir«, In makr I Ik- *|i|**li. 
• |»la*h «>f llir milk In llx- |mII l« krr,. 
I m»r aul rhtmr to I Ik- m*|.>.U of thr 
n»>mli g lark* In Ihr Irrr |o|»a, m l a«v»t- 
|rr lli» rK ti prrfant* of honrt*u« klr« 
m l hi#* «lth Uiltli haml. Y«! thl* 
U |il««urr! thU U tlrllffii! a ilrllghl 
ihit I |o»r mt vlfr |m iWvrlr U» (Way | 
>»*-r. Mh* |m>|4 ili«> niw, hul In 
ihr i-oiir* of hnmin nrnlt, Ihr milk for 
mi morning •ll«li of m<t*li • «• ofirn • •• 
ft I nknl lilt »lfr llir »ln of ||, ami 
•Ik* mI I thr in* kk'knl llir milk o«rr. | 
Wlirii I hi'l r«r»tv«Nt that HM«rr, I 
miiki«l lh«l t row mud l» Irrainl gm- 
III ; ll«l lliri «rrr i)«ir||r ami Ira.tuMr 
milm«U, He., rtr. I al*o r**iu«rkr>l lh«l 
•omr kiidkii nrtrr lr»rii lulu lo himllr 
a wa milpia, an<l Ih %l I <ll<l »»«•! I«r||r»«i 
III f a|>|>r«s l«l«>l inr (rral «»« rirt r 
In alt"«liif li« r lo milk tl»r cmm. Mmn- 
rn arr ilranfr rrrwiurra; thr* will talk 
l»a« k. —> Mr*. MMtirn r«-marfcr*l tint if 
I thought I knr« ni'irr alanil ni»* linn 
•l»r ill.!, | i-uuli| Ju«i (ii ami milk Ihr oM 
limn, ami thai *hr «uuM nrarr milk 
lirr «(iln, «i llH-rv' \\ li«-u thr «ajri "m 
tl»er»!" »llh an rvlimillun |w»lnt aflrr 
II, *hr m< !U« hu*lnr«a. Si I look Ihr 
liliil. ami llir milk Inii kH, ami wrul out 
lo milk, an l *u|i|>i*r<| nit ttlfr auUI at 
IIh* Ih»<i«t. hql *hr ill.ln't. | 
I Brtrr ti«<1 I tkrfi a «.|inre look H 
tl»4t i»« w nm, ami I «li«* <lt I i»«»l 
linn *er» |tre|Mi«ae«*|tig ipWtrtMV. | 
oiiIt IikI iHr h«»fn, l«il tlirre 
plenti of nnterltl Itt It for a pair. *»!•«• 
»*« lonf-lrf^l, lu<l a atuh Ull. anl 
three teat* ahout tie- *l/e an«l ahape of a 
1 
teat-op. Her •lira wrrr ao rntrml with 
I• 4ifi vent* tint »<>•! taaMlnva 
•IimnI lier on one en<l ml tioi • flr«!-claa« 
• with I If lii«-ri|>ll<iti* alrea-li mi 
it White I wa« faking an Inarutora nf 
Iff ittUl-tkHi*, «lir |«i*pf*s| her l»r»i|, 
l«ilntfi| Iff horu *tralg»it at iu<*. an I 
gently Imtluf a hatful of <lu*t otrr Iff 
I mi Ik with lier n«-«r fore foot, ah* inn irk- 
»>| "iMMK-a!" lit tff* iiicnK'liii man- 
ner. Mm* either <IH in* Ilk* the atrauger, 
•*r thl« w •« Iter ao. litilr war of • ay lug 
"fniili'tmlrn." I r*iitl>Ni*lt apprwn li- 
••<1 her fnnn tin* wln<lw ml al«h\ an I aftrr 
railing lier a few alTe« tlontte kimm, 
IinM«r>|n| in «m||f 
w It It our of |hii«f 
trrliol tm ni|N, h||.- «a a aa iiKrk ta 
a lamb. h'k- w>-iit to rhewlng her rwl, 
an I lookol thr pU-tur* of g*ntl*u*aa. I 
U jjui to fr»-| prtMi |. M< tlieora wa* 
inrml i klii I aiml* linl itrrlnl tlir iUt. 
| w aa mi el itrsl t ti at I iimiI I u<>t re«l«| a 
few rrIIItrka, aut'h ti, lm«atr,M "nlv 
U«af," "nliT little •*'I'liey'a liea-n 
talklnf lUmt ye, lto««y. Mtatt'l <|o It 
am more. Ju*t the h»aa little in*." 
Au<l In my prilr I |*atl*-«l her gnitly on 
tlie a|>|e. III it aa* I mistake. Juat aa 
I it'll- her ttie dr.I |»at. M»iuething hit 
me In tlie •tomii'h, an I I fnuml iur«e|f 
a|iraalln( lu the mUMIe of the oirral. 
with tlie milk all otrr me. I waaa little ! 
niul, a it-1 might ha»e mule a fia ratrr 
tabling rem irk* If I h«il not liearil a *u*- 
| l(IBM "tr lie-te-lie-ing" III ||M hi* Ml 
mar by. Mr*. II hit ten W41 e»I lentil 
walrhl'lf. I woul'l aliow lief how to 
milk tlut row. | ilrote tin* ma In. 
•iKunl a rail In ht« k of Iter, *he ii>ul'l 
not <rt out ; •|||| alir kl*'kr»|. I tie. I le r 
to a atakr, an«l *he |»ullea| tlie at.ikr Up. 
I atra|i|>ri| lier leg* together, an<l «lie 
hroke tlie atrap. I tle>| Iter ki> kill* leg 
hack to a trre with a newr ro|ie, an I *Im 
threw lier fore foot Im k, anl mule mu«l] 
nf what little Hulk I lit'l left I forgot 
mi 11 1 taught Mr*. WMttM I 
Ju*t fair that o|.| heifer a )ih In the rlh* 
w llli tlie *harp en<l of a frtn-e rail, that 
rlleil tlie >|Mtll«ll III lier. *»he r<|»-iti.| 
lier remark mule wtien I enteral tin* cor- 
ral, an l getting ilown on tier knee*, 
a*rawle>l nut uuiler tin* al«|e rail of the 
•tall anl mole for uie. Ht range hoar 
one'a early teaching w III rllllg to one. 
Here waaa tine op|Nirtuultv to teat my 
|iet theory, hut utl'ler tlie lui|»*ll*e of the 
moineut, ait<I tmitlilul training, I ran. 
Ju«t a* I atarte«| I hr ml aome more of 
tlut "tr-hMo^ir," hut rati all thr ttntf. 
ni l "llrluille" ati'I I h a<I a regular go-i»- 
J«MI-ple*ae face aroiili l the corral, tint 
•lie gained on nie eirry lap, until that 
ol.l horn waa In a-|oae proilmltr to nr 
milk aoaktsl trouaera. I omM not a-llniti 
tlie fenrr, tlie lioril waa |ihi a'loae. 
Tlirrrati iitic apMator of thr edit- 
ing rat*. I'll never (orgltr Mr«. M hit- 
Ira. >hr aalually laughnl at my wor, 
anil aangiNit: "Uun, Alton! run, Alton! 
Call lirr gi'Ullr naBiea; >hr'a a gentle 
irrilurr. Call Iht |iet B*me«, Alton,! 
that will (top her." Tin* fourth r.>>in l 
•he •(•lit hiv trou*er« and •lilrt, aii<l I I 
frit Iht hot hnwtb on my Iwrf back. 
Horror*! tuu*l I die without a cIwimi> 
tiM-tiiiijC "•> will, tlut Mr*. Whltteu 
would jjft nothing* Ju*t a« we tram*' 
|dowIn* do* it toward* tin* fate It flew 
o|iru ami Irt ine pa**, l»«t mi|ht old 
lirlmlle. I did iNit it<»|» until I Iwl 
reached llr hou*e ami got mr tru*ty oM 
tdumlerhu**. I (tut lu two handful* ••( 
|x>w.|rr. aid a liatful «*f *h<»t. • 
• • Ho 
tin* old dm died. W> don't haw milk 
at our h«»u«e, hot we lute plenty of blue 
l-H-f. There I* only one aatlif Milou In 
rlrwInK It; It U a part of old Hrlmlle.— 
Alt<» WMiTTic* In Malm* Kirmrr. 
Many polltlrlau* *111 work hard to de- 
tail auv mra«urt- that I* |Mj*l»ed forward 
by farmer* •Imply tmu*r they believe 
that Ihr farmer ha* no bu*lne«« In lr|l*- 
1*1 Ion; IhfT believe that In* *hould at- 
tend «lrtrt)jr to bit farming Interval*, 
lahor from morning until evening on hU 
farm, vote a* dlrrrtH and pa v the Um 
hinmiI on hli pro|»erty without grum- 
bllng. Hut the farmer* are beginning 
loMf that thli imuiimhI lmlfr«lil|i U 
Ihf ttrloH* can* of Ihr preaent dr|trw*<l 
condition of agricultural lolrmli, and 
Ihfr pro|*»*e to do pu*hlng enough In 
polltkwl line* to send theae politician* to 
the mar and In the* near future too. 
What do our Main* fanner* think of 
tbto, from the Kaaaaa Farmer: "The 
mortgage haa done Ita deadly work—haa 
wruuht twin la tbouaaada of home*. 
Italtofof mw kind muu coma, or with- 
in Are ««ar» Kaaaaa farmer*' 
hdfm will ba mm by Urn aharUT, Thla 
to an ugly plctara to look at, bat U to 
ANOTHER OXFORD COUNTY STABLE 
V«Mir itirrM|mn(lrnl »l*llr*| the *ta Mi- 
ni the well known «i»ll trainer, K. II. 
'ITmtff, at *wmiiIi Pari*. Here we lotiu l 
lite fonr-vear-oM •ullUtn, lin^iinoi'l, 
I.VJ, wilfliliif IttIO, alrrVkior I'llriiril, 
In T«hm I'lhVfl.iUmlliHHtr, »t«n<l*r«l. 
In \n«lrew Johlfon. In \l «ml>r Iim> 
<1tlrf. 
Iloaette w a* liml by hliraftir \k«r« 
of hentiuki. VUior ralrheu'a dam 
wa* l»r llarrr W. iifiirtif, rwnnl 
J:»l 1«S, lir Jiixlfrrr Putilun liiveit- 
»i«x| w..ti IIh* tlr«l iikmm'I lii all lit*' two- 
twr-oM mil r»<p« In Otfunl rminli In 
I***. MliH-e llirn lie lia* lnni k«*|Mi In 
I Ik* •In. I. 
Mr. Timer will make a aprrtallv »f 
l»fH».| mire*. ||i' liaa a Aim* fro Ken- 
tin kt hriMMl til «rr *al«l In wkill f'i il li.v 
J. it. *IhM«i. miti lllf 14. Ar 
I* a Mirk fi*nr-jrr4r-<i|i| m irr, *lr»- Itl «. k 
»»l ir, h\ It! >• kM iMfl llli. I ■ U II 
•Irr of lliriliin nf l.liflr Mlllrr, re»fir«l. 
BJ M virlliif, the tw*t In Nf* Knf- 
land. Till* m ire'* «| mi I* M.rthi. Itr 
i.ill.n ill Kiii.x, .• .»»; I .• M itill i. 
lUni of I lie |rtiTf, I trim*. reo»rd f :t* I-J, 
IrlilJ II. iri'l <>f I'-ni'« rton. } ?> I | 
lw«|.|<-« Ihftf «lie ha* |irm|i|ifi| r»dt* 
whhll lir«Mlflil Wlien JriMinl •oine 
\ M"i li< r III the ll«t I* * Mill, mi" 
leir* old, I.VJ, weight Wl, hr III Ilk 
Jite, III Tom I'alrhen. HI *• k Joe'* m1- 
i»r«| I* J :.ij |.J. Thl* mire'* d«m Im 
I II I'||| ln-n. 1 H I II "lie la a T*- 
markalile drher and lr«»i« f i*t now. 
Mr. Timer alaau In* a rlndr* |..t of 
frnU' ilrltlnf lH>r«r» at III* *tilile. lie 
ima ha* (lie Mark gi-l ling lit n unite, 
four inra oi l. \tlirn .1 tear* old he 
ffM I he roll *lake« In I »**». lie W H 
lil*. k Ito while, I.V.1, weighing l".''i 
|*K|tld*. 
Ill the rank* I* another liln k mirr "> 
jeir*obl. Ik}, arl|tiln( |i»»i |«o<ttvl« 
••lie |* ■ nil* ilrlier, lerr i|e*lralile for 
family u*e a if I *how * go««>l *|«e»*d. 
Ill* llgltt Imv filling 1 iear* oM. I'l 
lull I*, weighing |RJ\ hf llinlel lUmtte, 
]:J|,I* a rtne-looWliiiT horw and rati go 
well. Net! route* a lui grl>llng. \ ie»r* 
old, I V J. welglit lCrfi |Hitiit |«, lit VentIIn» 
llooite. Till* lHtr*e I* broken for fainlli 
n*e. a (ini.1 drlier. ami ran *Ihiw a 1.VI 
dip. 
\ |»«lr of Rlllr* two (il l mrrr »»«4r« 
nM, (wrfntlr M«lrh#«l. til Iti-mn if- 
lilr, *l»o* u|> all right. \I ilii* *t iMi* 
ifr to whU'll |il it I ntlt- 
•|4« u«hi« part In thr tult rnv*. Ilrrr I* 
lln1 llihf-Kir^tM colt, .\||lilhon, tit tt 
««• Mvnrvl In thr r»i» in 
l»*'», *hl h «n Iptllnl hilf In I .'I 
TMa Mil It bj \ii'»<». 4mm lli'iU' 
Kn«»* lit lirnrrtl Knot. HiU roll I* 
l»rM |>«iirm of a grnt'a ilrltrr, Ma^ 
IV] In hi* llirmiP4rHi|i|(nrtn, *rlghlntf 
|flll |H»an<U; Iw» |« flir lr| III lir 
fr»»m lii colt <iiVi'< In I* 
I<ir I, Mr. Thifrr h«* 
ihr '•«» mil U llrich Ihv \|NrliH>; il*m 
llill >l»rr|,lin, Jr. ||r |« n<>inlu ilr> I for 
K«ir irirllng* h»- lu« four, IIn 
Hi'miih <rlrk <Nit n( <14in lit Vomti 
knot; on* by \ll»rlno, ilmi, Wlnlhro|i 
Morrill, Jr.; onr In llrfiron, ilmi \or- 
«it Knot. Too uf tlinn lior l»rrn 
iHMiilnilisI fur IIk- 1*0 r»in.-l/»l«ltMi 
J—wtiL 
VALUt Of PUMPKINS FOR FllDIVj 
I livl «Ui|i .|||.|«... | till! |Mini|iklri< 
wrrr talutMr •• fill fr*s| fllf COO • l»l I 
othrr •to, k. Iml I rrifullj r«*4<l In ••• 
i(fl<nlinnl I'M""' thrjr art* of lit 11« 
talur, a* tlirj arr m m|m«r,| «»f *7 |>ri 
«-rnl «>f walrr. fan \«»u throw anv light 
on tin' •iittj»- tv I In I tlmuflit of |>liiit 
lng i>uni|i|ilii« I|ult<* frrrljr Willi my o»rw 
for frtillng iiiiriMi*r•, 
Kawmim 
ItiN klnghim, Vl. 
\MttKH. -TV IV* of worihk*«*iH*«» 
4|<|»'«r« In I »»• In*** | on I Ik amount of 
walrr mIiIi Ii thr |Mini|ikln I* •ii|i|hims| to 
inntiln. If I til • I* to I** (Ik rril>*rlon. • 
goolmtnjr othrr tiling* «ihiM h*tr |o 
fo hr |Ik* iHunl—«u li a* raMiagr, lur- 
dIih, rirrnU, rtr. \t»-r*gr milk con- 
tain* *7 |irr i*»t of w ilrr, )rt It I* t 
coiii|>lrtr fiMi-l for III** young an I will 
•n*t iln tin- llf«* of throM. \t-mt '.»■ |«rr 
ivM uf valrr |i tlr m ri^ foralirg" 
num'irr of n»>t cm|ii. Crvn lr«n l»«rf- 
*lr»k, fr»i* fnnn ho*r, contain* al»ml 71 
I»rr mil of walrr. Mir amount of a iler 
in |iuni|ikln« tarlr* with tin* tarhtl«*«. 
Ihr wiM>n, tin* mil, rt»\ INvrnt anil)- 
«•« bjr llr NV» \ ork Kinrrtmrnl *»ta- 
tlou *liowr«| an itrrifr of 'ij 17 |wr ml 
of i* iter. N'rmthrlro, i»uM|iklii« arr • 
»•»-1 fm*| for ant kln-l of •to< k Itnl 
rr|i*lir« th* m, ami r*|MN-Ullj for mil.h 
nim. IV mtiU arr highly nllrog»-uou«, 
an I •li'iul'l not (»• f.-»l alon«> to ant i*« i- 
•UrnliJr amount. Nut alxn fr«l with tin* 
mat of the |M|l|l)»klll lllft *111 lirtrr ilo 
anv Ii arm. Init *'M to It* u ur a* foml. 
Tl»r |Miiii|>klit ought to In* iho|i|»-«| rt.ii- 
or |miI|m*| • Im frI. M> «l mlt»l with 
It a>l<l* to It* |»alit itileoe** ami nutrition 
ali-l liukct a g«MM| fiMx| for fittruillg 
aulunl*. No i|o not In* foolnl lit am 
ta(ahi«l urn *|ii|M-r |itragra|»h, hut g • 
on ami grow tour rro|i a* t«»u roiitrui- 
lilatril. It will no iIihiM |nt tou a* fill 
l>n|, llir grril trontilr with thr |»UIII|H 
kill I* It*rarlt ilriat ui-l thr f«1 tint It 
I* ra*ll» friMtml. 'flir*!1 thing* *IhiuI i 
lir lakrn Into a«voiint anl gu«rlr,| 
agiln*t. If kr|it iikiI l»ut not Iwlow th«* 
fn-r/liig |Nilnt. |>iani|ikIn* nut I 
■ II 
\rw Yrir'*, ral» lirlng tikrn to f«-*-«l 
flr*l tho«r *howlng *lgn* of ilrray.— 
Mirror an I Tannrr. 
SMALL FARMS 
We think tlie trmleorr In tlie future 
will lw tow ml •tiiillrr firm*. Iwttrr rul- 
tlulnl. III all tin* |»»«t. tit*' ill«|Mi«|l|4tll 
III* lierii Ill Iiurr ami lllouo|io||/e IllUt'll 
trrrltory, J*i*t a* nillli<»«i.«ir*** art* cr«*|»- 
IrilC an<l uioiio|m<||/|ii£ too iiiik Ii of tin- 
wr.iltlt of tin- country. Surh «|*lrIt an I 
liriM'tlcr are not ff<N*| fur either tin* Iih 
•lit I luil or tli«* i-oimiiuiiltv at l.ir*e. 
It..th klwUof iuoiio|M>{|«t« ♦•tiltr off more 
tli hi the* rin cIk»w,~ an.I tlie re«ult |« 
nnillr** tuflerlutf to all, the liioiio|»o||*t* 
liit-lu.Ir«|. I he f inu- r with ton um< Ii 
laii<I iMtinot rultliate It |»ro|ierljr, ati<l tin* 
inouo|Mi||«t of too mui'h riclie* cannot 
u*e It |»ro|»rljr for the j»uMlc »nl, au<l 
In-nee not for hWoan. ^miller faun* 
Mini •miller fortune* will «oine time In 
!!»«• future 1* tin* onlrr of the day. IV 
iiio*| agriculturally |ifo*iienHi« n it Ion of 
tI• Kranrr, an<I •In-, wllh tin* ex- 
ception of t "lilii i, uii'ler a illffer* lit • I»III- 
falloti, |ia« the liio«t •mtll latnl holder*. 
Kugl m<l lu« trlnl the big lan<le«l n* 
tate Dil>lMtt to tlir lilttrr rml, an<l l« 
no* trting to grt li«T*r|f Into |ImMto 
IMMdj III rill. >h«- W tin Hag tint t 
tiller* of tlie Mill alioult It • ii* •. 
«li" •n* ii<>t «• rvorimyi* ami rnmm« «• 
atanlngtrnint* alio li*»e not •hwnlili 
to |i»> the mil. IIh* owner of lltr »o I 
fi*|« m<>rr lutere«t in It ami cultl«ate« It 
Iwttrr, all I lie In* n»«»ri» lucriitlte to 
nuki' liH|>r«M. iiKni. V\ li it•-not |)|f 
miih* triHiblr here, alirri* imrljr n*rjr 
oaiirr atm till* tin* aoll ha* uorrtbui 
In- <-4M cultlt |>r«»|x-rlT. Till* I* often 
the rr**4tu whjr « iimrl(i(r hang* over 
tin* farm. It would niui'li better to 
aril a |«irlion and |wjr off the niort*4fe, 
•■<1 Mhmi cultivate tin* remaining |*»rtioii 
•o a* to frt more from it Hun formerly 
from the whole. The man wImi trie* to 
rultUilr more lan't th«n hr ran |.r««|»-rl> 
la like the hen altllnK <»n Juice a* many 
efg* aa «lw can cover— hoth mike a 
failure.—Mirror ami Farmer. 
PATRONS Or HUSBANDRY. 
Inquiry having ln«>n mulr aa U> who 
an flrrt InatroroenUl In |»mmollug tin* 
orgaulfition of lite 1'atron* lu New Kng- 
laml, Mr. Jonathan Uamxv of M. 
Johnahury, V»., wrltea In repljr aa fol- 
loti: 
To Dr. T. II. Iloaklna, the widely 
known agricultural writer ami editor, 
belong* the creillt of flrat Intro lu< tiij; 
the ortler of I'atrooa of llutlwndrr Into 
New Knglaml, through the prea*. In tli» 
Vermont Farmer, which he edited and 
pu Id I* tied at Newport, Vt. lie waa an 
early member of Green Mountain Grange, 
the flrat grange organlmi In New Kng- 
land, at M. Johnaburj, Vt.. July 4, IHil. 
Jonathan Uwmre, ffeneral deontr of 
Um Natiooal Grange, who off anlteil the 
above rm«, vouchea lor llM truth of 
tMi hamr^jirrocand Farmer. 
THOMAS JEFTEWSON TO AMOS J. COOK. 
|Tkft|i)M MIfUrl *M •miM W» 
Jrffi r*..n |.i (mm J I .«>4. |i»lm i|*al *1 IK# llw 
■f Pl|ikii| Am4hm The NMna^KvMrli 
rrtrrtw*i. *« I# in Ibr Mkr inlbrifcaw wf 
MlwriU, frit. • mrVMllle*. rt< wtilrMh* \i»l 
rm < i*UIih-i TM*ral-li»* lal-tr.iiatf arlh lr« 
• kirk • *« Intulirl la III* >lfl i» *• af Ikf 
Ira-Wnat bf lit M «. pk 1**1 nal«lM<l the *ft| 
liitl«(ifa i|>t*»lf<l Iriirr tmm JriM%m i»l 
• Im • Irllrf which Ji.hu \ lam* ha I Wllli'n In 
Mr I ,mA TW bilfl fr«*MI lr«rr«»i M Will I* 
•ri, inkUlm frlf fTni»* I.I IK# |HI> rnma I I 
am*. Mr Ink!, II hat In g In hit 
letter l» i>t»le*l IN fr<«i maa 
*|MiMl*h M«k wMrh Mr I '• uiirr tmmt 
\ law* • ■Malna-I 
The lw*i I ilia •i«M4all<>ti* la Jrtrr—n't Wli»r 
are (k* I lr»»ii« Ta«ralaa lM«i>xUil»aa a a-1 
llmaie'* *altnx rr«|w»ll«rlt I• M«M •( yrnmt 
rea-ier* a«i I* mi iota la IMr iU-t • a* In I« 
,.i.h««-l a n rewlii'f I alln !<• mull ll rlf 
IrlWa*h«*aallr. I will Mir Ihewa lk» 
Imalitr nf ilolnc ail hi a|*|a-f»<H*f la a«4ra, 
|W< a|-Ma*lU- liamkathiaa nf the ..«l »n lNh ■••• 
I W 
Monti* I t in, Januar) Jl. I "HI. 
*»im ^ niif (imr of Ihrmlrr l*th 
««a r««iilr * month on It a m»y to t lil« 
liliifliml I hor in ilnnli V«mi for tlr 
r|ii|iirut anil |iMlo.n|.|iU*al IIim*« foininun- 
l**atrd tiv tli«* N»»a|i»r of our Knolutloii. 
U lrlhrr tli* *ttl# or aentlutent tw iint- 
•lilrr* I. tha*l Were well wortlll the train- 
tde of twlng o|i|n| ami < oiiimuuti il*i| 
lit Id* |M*n. Nor am I l**aa thankful for 
tli** lia|i|i« trmalatlon of IIkhi It add* 
another to the rarr Inatam-ea of a rltal to 
l»* original. MtyMftf, lndee»|, In on* 
ia tin* •iiik" outIht** of a*-utiniint 
la tiriMiflit w Ithln « «iMti|naa of tietter 
|iro|Mirt Imi. for If tin* origin il tw llalilr to 
atir i-rltMou, It W ttut of gitlnff too 
great ctti iiaimi to lit*- aamr geni-r al lilea. 
Vrt II Imi i ffml anthorlt* to •M|>|K>r1 
It, that of a wlaer mm thin all of u«: 
I .'liflit in in\ luafl to glte ■jmll 
unto wI in*; f mull* me gr* it work*; 
I (hi I Ida** | in** In mi *r a. | |i|int***l m*- 
tlneiarl*; I mule m** jiiikii* an I 
airvlurda, iihI |hhiI* to water tli**m: 
I *-t mi* *»*ft mi a aii*I maiden*. ami (ml I 
Jl* iniia of i-atlle. I gillrml nv ||*o 
•liter -aivl (old 4ii-I iiii'U *lliger* aid 
WIMIIIII illifrra and tile delight* of til* 
•on* of UH'ii, an I uui*U*al ln*triim«*nta of 
ill *orl*, an I wh itaaaeter mine i*ira dealr* 
•>| | kept not frmu.tlii »n I wltMndd not 
nir t»*»-«rt front am jot Ih*n I lookeal on 
ill the work that mi liaii<la ha<l wrought, 
m l, lrlnili|, all «d tatiltt tnd mithM 
•if afilrlt I I1W tint w|aa|o||| e v e||rt Ii 
fill 11 aa far a* light ev e||Hhdarkni*«* "* 
Hi** IVr o lirr."w Imm I ihrl'lfr.lm Imltilg* 
•*•1 III * mi|i h Ur/if a in |i| I 111 at Ion of lita 
••iti|**ai. I mi not *o h11i|ii a* mi 
friend ni*l am*imt i-ailleifnr. Mr. \«l»m*. 
ill |Miaaraaln( llllthlllg i»ri|fln ll. larifif'-f. 
iiii I worthv of rtHii|t4rt*on with tfir ejil- 
Xr i(ill of til*' ^|i«til*li monk. I ran o|Trr 
♦nit hum'ile |in>*e, from tin* hin I. In lei I, 
of |||e f ither of r|iM|Ue||if> and |dllloa*|. 
I>hi, a tiHiral niorael, whlt h our |ihiii( 
fl lend a IIII W I our tuition a||*M|| I kea>|i 
firr In their ere a* IIk* ultimate term of 
*o*ir lnalrui-trlon* and of ihilrlafmr* 
" lltr. H '|«l MlrnllM* *4 rmnUMIl 
.|a*Ha* Iklnu "I I|mt hiat al it*. >il mm 
Mulr4IU, w> tr»mg%tnr iiwr*. Mr 
•NkMf <|*l I arWal iw* 
»l» rHi|» fa>W H'll'W *4 
l<M h»«l|4, r«l nihil k«a«* 
in* iffliK •«( »l <WmHU»I»» 
•»< »!■!• UtoUMI* rtrrrm lum iVWtt 
|»4~l "f 
Mr. If I i|rr«« will lie miorr *i*- 
■<r|il iti|** In ||ir fun) of ttr jlltrilllr 
•in*true 
Qalmiia U*lar. hl»r' '«!•!»»• »IM -|«l 
l/ani w«|«« iw«u|wn M• w>| «• Mnrt M|W il* 
ml* 
Hr«|i»M<*rv »It 14 Itallitt* riidlfiatm lk««l*t 
»'.»>ll* rile* !»»«•• |.4n*. I*f»« r'4«»l«l, 
I llml M .|ul I mImI |»f lr«» lnnWfl. 
la -itMi ■>«•>•• rail wti|»r >'..»lm»« "j 
\iiil. If tin* wIm* lli«* ln|i|i* nun, a* 
ill****' •i|fi,« • IT, lir |||I|«I Itr «|rtQfMMliMI, 
fur, hIiIhhi! tlrtii**, ln|i|»liir«« i-* it not »■*. 
I'til*. Hk*ii. I* |Ik* Ira* a«ii|i»» of *11 
<|rtiil<*al rtunlallon*. 
^ hi r*N|ii«-«l In I Ik* liinl- 
xrltliifof ii'iirral W i*lilri<ti»n. I #•». 
•lo*«< ton t Irilrr will li I rr»*rl»n| from 
lilm ulillr li I'ult, rourint • w|it of 
I Ik- m*%» i ->n*l itullnii II liiilti-mlmrvlr 
i« whit r«»u i*k. a •(«*. Inn-n *»f hi* Inml 
writing. 
«hi I Ik* •utym-t »f i"<ir iim*»,iini I f«*»r 
I raniiol rtitt«*r iim ***lf h li li lirlrtif u***fiil 
In ||. Wrrr I Ik* ol»«lai*l* of *ll«t «ruf nut 
of ill** war, aifr 4iil rrtlrrinrtit luir 
withdrawn iim* from iIk* <>|i|Nirtunlll<*« <if 
|ir«»iiriu( '••'H* I'1 Ilitr. 
Willi rirrr wl*lt f«»r lh«* |»rt»«|«*rlli of 
tour ln«tliiitl**n. •»*i*r|ii iIk* iMiiraon of 
mr grrat r«lmn an I r«|»i i. 
TlfM % • J1111 u*«>\ 
•«•«»<• I iauarta.il ,»-lt 
* W k*< Mi Ml» I k>|4 I* ht M>l 
rrail-mi •« I Inmw'M. aa I1* »l |»»« «ilk klawif, 
Ml IM Ik* l« M-Hkrr « okr-l In I r» •«!•!» »•* liftik 
-n ilu«n Iti frar. wllWr i>«m< •l|h kMtfla* In 
hlf uitrH nf mmw hI'IwI t»f«tfrlu«ill 
|h» uf rn>|4« )«•», I* Ihr llw Ml 
• It-MI •« wit kl I* Ika k<M» »aa. I« «U<rtM Mm 
hlMII f..f1*l»*raa trf« rlUirr — ll«*p|urtal>W 
• l<> < a*t kla^loWa ••!•••)•>? fal a* It! ri«l» Mm 
na-lklr * 
; m. Ihn l< ftw' Th» min lliil I* «l«, 
kr wlki fnrnii Mmarlf wllkM alxolul# (aiwir, 
• l»«t Mlllwr »..f •lr«tb knr (ImIi« in 
a>*W li ifrliM tbi kt< IW >u«rt|i liilitVIW kl* 
|«mI<« aa I •U«|>l«r h.Hhir». alkn* 
'V|»» I* kUwKiliiw. «kii |ilkmM*«U 
Ilk* • kr Ifrkt I Hi* > m nxik-l a >IUI* Ilia I IMl 
••il«af a<« I Wt»l «-a« Karm klm. la tkiit. >4i>n 
fk« Ik* all»|4< uf (nfliM air lauMmalal." 
HOW SANDERS GOT ON THE FLOOR 
OF THE SENATE. 
A rrimrkitilr Srtulor l« >»I»||»T« «»f 
M<>iil tiu. «Ihi In* lu«t Iwi-ii wilr<| III 
the ut>i»r Not i In' tina*na* 
lloful lii-f.inf 'lliii*- fli-lIon rwr *|i|iruirli- 
nltlir mIMihii uf lil« »•!«i*nf iin*a, |»ar- 
ili ul irlv ilurluj; tin* |»tIi»I of III* kulrf- 
•hip «>f Ihr vlflUnli**. *»iii'|iT«'a ijuwr 
•>t|N,rlMM«* ilat** hark hi* »rry kounu 
hi iiiImmnI, In I-»;i. alini Alhlrv* Jnln». 
•mi m»« *1111 III tin* ***ii iti* al»l lIn- Viu- 
fur* nf the Smtlwrii I iiiihlrrtli* Suti** 
li I I' Ii Hi i I-- U llM k mil ill nljflii 
*«*««lun ilriw lutf iH'jr tu tin* |u«* uf llll' 
1'inijfmi. Then* »»*• m tutu li tml*r 
lint Hurl*** Huiiiimt i|«*iiiin li-»l lliit iIh- 
l?«lli»rv a|(a»i|| | In* i'|r*fr<|. dilator Julm- 
miii nlij«i |is|, lint i)»•' t* ill«-ri*>« «err i-Ir^r- 
nl, **.ii»iIit« mii-I iln« pri-MMil Hriuior, 
i hir|i*a K. M «ii li*r««in -«t that Mm* law 
l»irti»»*r« In I'liilmi, Olilu, In \Va*lilii|ftun 
fur fun ifi'ln* i»i|| m If li I li** r»«t uf Mm 
rfiivii|. Latrr uu tlx* £illrrli-* nrrr rr- 
u|M>||n| ; lilit >ill'|rr« a.ill tlut Ik" llMll 
rati* lo jju Imi k lltrrr—}m' iiwmiI In g» uii 
tin* itmir of tin* Srnate. MimlrriiHi imr* 
H-lwl 4l Ilia till L mi I iimiIciiIimI IiImi««*|f 
Willi » aril III IIm* tf illi-rv, «llll«* Hil|.l«*r» 
aiinuufiiiil |u llw S'tulr iluur k**r|icr I li it 
Iw *4« "* vinliif uf ||ir Houllirru r«m- 
fnlrru'r" mul a* ••mitI in ailuilt* 
I iii«-r mi llll' fluor. I ll*- iliNif U' «i> 
•ii «|iiuilifiMiiN|r<| thai In* |«*t >4iMli,r« |i ••• 
ill I lir •<-itiil liim-If (imlli urukr tin 
r»i* uf III* frli'ii I M iii'lt r«uii In tin* f*ll«*- 
r»'. \l till' r|u.»* uf ||»i* m •«|u|| li»« Ih**■ k• 
*iu«-*l M »u li-riuii tu rem* iIumii, Imt tint 
lii-llk I lual illil nut ri**|Miinl, au at U-ujftli 
«* itulrra went U|i t« tin* *ll«*r_* to *••« 
wllit till' III *t l»T «U. 
Now it Hut MtmlrrMin Iml 
<m 4 |Mlr of thr*e 97 buota with French 
lw<rW which »rrf at that tlm«* tin*joy of 
nffjr unmitigated awrll. Il»«*r v»t-rr 
.4* lullv tight, of iiHjrM1, and In* IikI tak- 
en litem o(T |o r«M III* feet ulilk Ik wl 
In III** g iller* iifl watched with admiring 
riM Id* clu-ekr friend, Sander*. <« the 
rt-N.r. Ill- |Mit)iU M n|i ihi th«- rail of 
tlie gallerr In drlicUma comfort, alillf 
they larllnl and auelfol until, wlieu 
!*<iiilrr« rani** u|» to wake him. In- could 
not jfr1 1 Ik* iHHtt* on again at all. Ami 
It U au actual f it t llut lie bad to walk 
down t'apltol Hill ami along |Vnn«)l- 
raiila a«emie to tin* Metropolitan hotel, 
where Ihi ami Samlera arre atopplng. In 
III* atlh king feet, TIh* m«M| intrn**! Ing 
|M>int alN.ut thi* atory la found In the 
clrciiiii*tam-e thai ooe of tbo*e |mor Cam 
Ion Ian vera, JlamlfrMHi, la now a Senator 
of ill** I'nlted state*, ahll# hi* former 
pNlMfi Sandrra, will, in ail prohahilit v. 
aoon he hi* colleague In that auguat 
body.—Washington Star. 
THI WAY WITH MOTHERS. 
••Ami now, rlilldrm," remarked Prof. 
Hall* In our of the public arhoida the 
otlwr day. "If a family conaMIng of 
father ami mother iml wtrrn children 
ahoubl have pie for dinner how much 
would each one nrH»«r 
"ffhjr," remarktal the bright boy, 
"each would get an eighth." 
"Hut there ar* nine pmoai, you muat 
"Ota! I know that; bat the mother 
would not |«t any. Thar* wouldn't bo 
mouf h i« go around.** 
COUNTRY LUCK. 
Bj JOHN HABBERTOI, Author .f 
"Hfl'n'i B*Nh" Etc. 
(o* ?««•»•»»• hr J i> pafe 
M"« t»| bf p.nwtwl* 
lk««u(h ih# iii.xVH Itw AaorteUua | 
t il A117111 XXI 
»«-•*» rrwLF 
KB of Ik* LWm 
(•■rente of lb* 
roan of u«tnr* 





• ml vitality in 
|ir<i0ll)« »arll« 
nirnt Farmer 
lliin. rvturuiim U> 
Itu iw»i <*• 
hvl t |f»*l <Ul 
wm w kit mind 
Umii I'bll tliM 
II. • I ) ilk !*<► 
m 11'< l«n Mm Ittotruatbal 
Jtil »*i Ini'iiAlnt «UI ba lantrtwl In l» 
U I* b aaM if a IVMtlMrl, but tba <ii| IIMIl'l 
U»«J£liU »rf» ni'Mlly full of til* (• wail 4a 
fain uf a iUittkl«r-«a Mrthlt |» — aaai la- 
te>l f «t r aigh mtnf )mr\ l*wt lam 
Jmw-I |I« ha>l a urgw »n>l 
U'»| uUti<wt tii m(*|* U lln<mkl»-« 
uliti 4i a ba n, wiaibl lirins 
lb* («i «.It •» f »*u» In a fwmr than Uir>a 
rt»ii >«••<( Hum Ul •"ttmuUlol ma 
wilurj II ««• I'laiwiiarf i»<» mjnymanU 
l"f Ui *f» Uiral, wawaw l«al *ruibk«| uU 
wtfa, ilmill Iuipr>«nt cuMpaay'a 
| Una wmr4, tban u; Uapf>r yiaitb a»ar 
ititMnKurkli brkl*. |»l ba ktira rUrtlf 
I, ,« u»-« • mlil «(Tn-t Iba w.*nan-a 
I flrtl -a at | 
■ I to frrtjurotly i|*iiia» I Ut# naw 
If IH m* bi|*l*4ll't 
Ital ri b>« rujivt m l r unUMara wara w 
a ah «ial aialtoturla* I aa If ba war* luaraJy 
kaAiiij f #«i/'l to lla i^wUa buiudruai 
• f a f^i »r'a wintrr TUa a| |*<araiaw >4 
C *1.1 ( |-a-t wbbb <b trail* bur- 
rt«l bin 11 r»t > b> u aa Ilia; <UI bto 
■ «>. a iImUit fariu t*»i«* inarrlt mvla bim 
Ihaii'. I* H"i tint b»a II«N ait muM aightlf 
Ikl nmiftfUUp, a I it uf |no> lairm or 
mluak r»mimb*l bun, in bto (rml «ti» 
far.lun tbat bianarn wiaaliaml oaikJ ba truat 
al In |n» «kW |fi4l, In *a< mitlui| uf tataa 
ami i.itn t l.ipti ••ampT bi«UitJa nauanl 
Uia I art U warm with |<i U tbat bto ilr«< 
arm | »t|.n, ,r will ba-l tratuftf m«al uibI 
Ur l» • .In (ntuiil tof* (rrtik tbaa aw 
In abrb nttarw bail l®»ii kialar 
V* iU| i» bn wrmifr • b»-o Iba rwa 
lira* <■* ii« ikiaa «*i bim lib* a ftmntwl 
laa«b» >4 baUata a la I i|"Mlk|a| M»«i >4 «bal 
aaa. mj i4i in Iba rtljr l|«rWrUll)i k>kl 
tl*i 1tr »rij nurrlkiu^ ba k.—m a/i | |«rri«l 
WkkxriliU q uatnaa aitlmul kalu| bia t.i» 
j» r. lla |»Hiit «i with labia In ka aikaill 
|>k>a atxl bu vtfa'a iwa l*w»l |«a, ami U'al 
L a Iba k jaa 14 bU m>a i|»< tarlm bail Uaai 
wata in ai|<«iiia» lb« atr*n<tb af bw **aa. la 
itral 14 Uriiii laMb aiiha a* In tba (Uan nf 
Iba «Ui«|a alum lla bail baarU a.I tt»<fraat 
inai n, lal a ca'l uliur* talk ailb Uw 
cvjniau«*Ki nafi lual U» abmi n* at llajra- 
ti*i I aria |#'>li»1i awl, wa M-fjtliiiy 
tbat lia ua«>|a*|»>ra aihfrtl»l aa ••aalar- 
fuily t>aa|i, Umjiil a-ma ami i«ta Urjff 
I baa anj rrae »'« in IU)ati«. < t a Hun 
timy bat aU h aaa arltbar tin Urjv rv■€ tun 
Mnali, I'd J<+tti< la* b»i ukl, a. <l a*l>lnl b> 
tb« famil* n4krti>a <4 }*i-tiiraw a |4<>> 
(r«|4i nf Iba IVatbuuUa mnuuiurat t»l an 
rti.*ra< ><f lla "iMtb of l*r—i l»at Oaf 
OaUl" 
li«)lit >n afal it*rtif|f'*M allBJily i|iilvaf«al 
villi finbaa al u«rr ail tU naw* ami |ar 
a-a.' |«>(rf1f at ib Iba f amirf lifm^kl 
l«<*ka lajt it rt|a^i am) i|r»|rf thfilU wbm 
Ibai bl nun t*4-1 lito n»i^blair» tbat ba b'taw 
uf a |>lan t» wbu-k Ibajr aigbl g*i r>l of 
Ibatr rblc* l»n-l !•# aa aim Hint uf m*m*f Iba 
nara lut'fvM if wbwb wuwkl Uiurf tba«u 
na-rw (a "01 I tan tba rrnpa natil f nan tbat 
U)lM ail TUa |tan wtaibl I««w4ll Ibaot atUi 
na<ra k.i-aM tlia lairrf t |irn)«rt wmwi, f.< 
a k4 iif iv;u.>n w«u|.| ntabaa l-fuk raafi 
Mrt Ibf tba v«c*aM*« wblrb llamba 
(T\j i» I irilnnl wianatiy. ami wbirb IIiti 
l<>n laniMi in annl u*rr U au* tbay nakl 
m4 at |>rr<« ut aril tba aur|su* at uf prb'w, 
mm b Uw al tba A^uraa aba b Iknr agrvul 
tural n#a •(«*!» ra U44 Utrot aac« b) La 06 
latiMal In la rum rlllaa 
|\ .1 |l.«» Ut* I«-I| <toUaTa |*f »rT» t.jf 
I! Ir rtld* Uol, lb* i»«rf to U forfait*! 
unl« llw rr ut l«u kuinlrnt |«r 
» rr »ar» |«»t «iUuw « T«*rl IVil-l lbrj' 
Wall. Uh > o nvtlal vitk «urb aiai ritr that 
U>» Urnw-t miii k*i to »nu to N«« York 
ft# n»4» rurnriM * IW rt Th*nki(1>lil< 
<t*> 11m 11* futon llaj |in|«ur«iiMil oxn 
(mm o«.ti. lk»! 4 full mil* of »i* 
>• fnmt, 
*i»I tt**r* n> >ra mttaj In rirrulatfcm in 
IU filUj* Uun oaibl U r»n*r»»(•»>•! »n*|< 
t>T til-•'lint IliliabltUll, *b«i ■ 
«f ll»a ^'itl ohl limn «Im I • I'M • |irt 
lllnf, Ufclit ami Mnwl IS lUt uPhi • Uttla 
i«»t. ha-l • irriaU a rrb \n\tm into N-» Yurk 
•ml o«i» Imi't* Ut I(bi*1 Ika 
HumJ m ftji+fv *rr» |a»k>J off. «linty 
I. lit na« Miita of |«uit, «nrraJ 
Ux' .f r» III l*f»rl ta<U(bt «K« HutkUy tin—a, 
|»o>< tin Unuari w tbair oLI b-rw* 
*r.| 'It h 7 ft» Wtlf HM«, lUrik of 
>«h- • I unit » •« iirH"! a^l aivtbrr rbtirrb 
oM«umi to tail that fi« *»am b*>l l«w 
kit*" I f r. • * rWM |«*t >* Ul lift* <t»lUn 
•ikl^l tokuaalary of four buialnal • )aar, aod 
C<A tl*a if»*M>y, !••>, wmtl (uwIm Utu to 
buy park# ur^an*<ai tba Inatallmant |4aa,<aa 
ftfiwr Uxlul.nl in tlw ^rational/ unbaarU >4 
rtlrili/W of taking bu family, n«lMl(ll| 
< f la* "ifaanl blm Wf, ln.X»« Y<*k t<> »i« n4 
tba •intir. au-l an (bar iIwIkatnl hu nawly 
fou»l ukj(kt ami bla vintar anf >ron| Wt*ur« 
|4I tba rrprvbriMtUa wora of •Iriiikiug bimaaif 
to d«lk 
"An' ll*a all on amwnt of n (ai," Farutar 
Uayn woukl rniurk to hi* «ifa vbawTfr ba 
baa/ I of any ua" nxneroant tbat ouukl I* 
lr*n<l to tba xaaa of tba kaml nnur r mar k*l 
"If o«ir Itiil Latin 1 g<4 tba I Traiuiay gtl um 
tba train Ul •uuitnar, ba woakln't bars fttoa 
III -» Yorktortot. th»o I *o«tklnt bar* 
(i«> In l<>ik fir bim, ami tba Itaprvirmant 
ii«u|tajit aouitlat bar* tsan g\<i up. an' 
IV1 •oubln't Lara baU-bnl tba brtlliaat klaa 
of Ujyiit'—•bat tiki bar»tl aniltik, yaa, up 
tima-lniyta' u|ttioaa on tba rwt uf tba rkl^at 
an' tbara vnnVI bata lam do nrfnalun' 
iboarf »f grwaltarka fallia' Ilka tba raw 
from arm a tba JuU an' unjuat alika It 
ranuml* nta of tba luuta that folk* p* into 
in tba <41 ctainlrT o»rr tbat woman Ilalan. 
abtaa U«t uawa I narar ruukl Otttl onL Yon 
rwnatulvr It -taa» la tba buuk tbat J>*104 
uinutt-r •• bml ua trial an' ibltl turtljr 
Ilka laft at our l«aa. It'i Jml anutbar aurb 
■ aa. tatly a f«l tlaal atora |mfar. tbta not 
>• ... • 1 r .. 1. 1 tml 41 "it • 'Jtit a 
«air 
"If It u," Mr*. Ilat a r*f4.*l >a««aucca-H 
•lua, aa *>m> !•** brf r.Aifl* fnaa th» d<>«f k 
•4» «m knmtlwc. "•»' It oarUinl y b«4a M 
if II «*». fum think II u<kt U oalj 
Itlr hi (lltak lo hir Hun rMfart/nl' I d>«l 
Uka lo Utmr a J"**t »<«uaa UmI mu hU'i 
liMj t.» marry »t»ba of aa Jaal 'thai Tram 
lay gal 
•- 
tlx-a, I NMillr«k«fMfaw<Uiuk 
tor-ut U«f Ikit «ia t ii »ld that all Um 
than/« thai • cum* to la lb* laal moalb 
or two voaklal kin at til If II 
ha>la1 >m« I f l*bU'» bau>' vnitu-a by that 
Call Aa tba Hrrlplur* aaya, '(Wfcoltl boa 
pal a iMtura lull* firs luatMh.' Pur 
tr»' rm>l '•|«rk,' or aaarkin', aa' th« taif- 
"Itaufcaa" wlaiaMd Mn llajra, "dual 
Ukt Ubartiaa with I ha WW" 
"It aial ao UhartT," mM tba old maa. 
"LUa MMigk llli raa.1 'spark' la Um IUtImI 
lllte" 
"TlMa wait till It d«a, or until yoa°ra m 
at Um ntlMTt," aahl Um vlfa 
"All right. mabba It wiatitl ho at wall," Um 
hoabaoJ admittad. "Maaawklla, 1 dnal 
talari tarala' It off aa' oxapartn' It with u 
oUht tost: 'Tba wual bloarth abara It Urt 
aC\ bat tb<« rami aot tall wbaaaa It romath 
or ahllhar it patk' Tba ataftia' ap ei 
Uayabai aa' of Phil* atlarhMaal I* a feud 
4aaJ bha"— 
"I foml kaow that thafa asarily rwnmt, 
atthar," «ld Mia. 11afa, "cuwdata* what 
foliar* la tba Book. Aa' vhat'a gala' oa la 
Um aaifbborboud doal lataraal BMaaameb 
a* abaft fete' oa la my own family I'd 
Uka to kao« a baa ttlap U omala' lo a baa-L 
Pkll ilal mama!, aar ma nn< that 
wa know Of. tbaraabil aa h*a bate'aaU by 
"An' tfcrfV* n»«ar au J (rami IM| UM 
• klkfim'rvkMiluiIlM <i<«u<h. oM Udf 
Y«ai r*M*tuW lit# !«■■*(•, 'flrrt is* bUlt, 
Um (Imp mr. IhM Um full rani li Um mtr 
Mu*lnt ki4 («* frutt la IW Uwala' liiw, 
•*•*» Jmw tibial t»l that «Im Im luulwl 
for It an • 04 liw iImI ut Una, ym In*.' 
" IWi k> m* ym nia Wj Hi rt|4«is* nur* 
than ummI thu mornui' 
" mm I Mr* IUji, 
illrt (Millax Iwf |mm <1 xi{b liito Um 
u»fii "H'lMl'iiltflNl jfo«r 
■h » HHb knxl ut aaafcauln'. I 
mu-I IbaaM mait "I CM I kMfi Mf 
mind <4t * «ImIi(<>ui'(* rlfkl »«klr My 
II • mi wilikf «Uat »li)Ui|)r Viiuid 
b(f»»(|« t«l tlMl I (Ml Up pita' Iw.umJ 
Um rMunn, aa llwi u<*«l In my la (ulltM 
Aw »i^o I •!<» thai IWn t uaJjr om way et 
■rln| ««». in' I'm (lai Pv« g*4 Itm»jm to 
mm Voi la (bat light 
uu I," Mt-I Mr* llarn. cutlr l«l 
»..Wully |«jtUa* a floury ini|*t«i «i • t 
f.mf Au.>ri ai»l a UiuoiIkm tor hiU*r>.|» 
H-mL "I It'• 'rmam I'm m> Ur«l <4 
• tiUu Um( I -In I at Ukittf Jart m y<a» 
•l>> iWn i.i km tl*r» • n •thin' UmI "tuaa 
uj». an' lUal ««r Uaiu gri mt am, lait what 
jut In ««l ( « ll gata totaavfal 
linaw. afiar ^w'm Imi at it Uurly or 
f.atr yaar* I Ikiak I'lui ui(ki hurry ap 
matter* a UllJ# 
"Mfl4» Iwi'l I'liii ■ fault," euegealaU t*e 
farMir 
" Wail." «a>l lira lUyn. with a Hut. Im 
Lu»l l«r tU«M, "I <l.ai t mm why any gal 
•tombl top UmI U.y a aaitii*. if tUat • a Ml 
y,.ii ii ii 
" 
'I1 *hr.lr*«U*l tb* obi man. witb a 
» .tla an-l a ijuUiM *i !■•<* "WWl, I 
l«Ui(ui>iiM nn t«iii'UiM km 
fatbr 
">j Mtrk lkl«(,"aU lit* oi l la. J? 
'Mm h ■ Mifwi. l'n«('»l<M b» pobta 
b»«-»a>!r»l*t <ah.ui ura m lu-fb la —r 
Mhi, jr<>« Ik*41 itu npl^al "Bui 
if It * ■< «h*i • Uw r«*««i lUl yu« l*|il ktm 
• •itinT 
"Why. I—II »aa j,m wo. (U 
• »f H *aa-ab<»*" Ami Mra Hatn ul 
ilmJ/ m**.»l lh*t « prttMl (vnuUain la lb* 
kit<-b*n *iml"W tm«b>l a ami Ian/ miMtol 
(run IU l<aa* 
"Y*,' **il bar buabaml. fuUminf bar 
• ith hu a?r« Au' | wi|'{>a» that • jtial 
al> ail • bat ITUI • gal W"uU tar. If any on* 
• u l« Mt l.»r Ihit tba kim«r y -u «aiu>l 
tba aim I <*** f y<a», •ami IT 
"Oh, <iai | a** i|iim(i im ak>« fa* kkia 
Iba Mna»r a« ar il «• I <V>," tai l tba oil lady 
"I ami l»a«tkinn«iiwlu bami. that* 
•a- 
"TWtll p«a, lb*y II r«wna," «k| tba (41 
nu *"ir« tr»in' to wait. I kiw*. a»a»tn' I'm 
44a' axi*a f iba wtiljo' oijvlf, but 'tba 
Iryta'uf )<«r faith »urk»tb (atMir*,1 aa' 
Vt patlanr* Im«* bar (acfart » rk.' ymi 
nwwii»r " 
M >raN fi >furar'uftml tbawifa "YoOTa 
frttia' Ihruutftia powerful u^tit a4 N«« Taat- 
aniaiit thu ni -miii', IU-ut«rn, an' I *'(■■• I 
J^arru It tlta «*y I favl lika fi^htia' 
It llut i'|t» than«i|anr dial 
nana t-i anrthia't Im Phil U !«• *«l -Unl 
•ua T tbtn Ita la ii .a a.fi t h»l You r» 
macular tbaa«ful tr <it«l* |mn» q Tra«k r l 
tain by laiu' tba Ih»I >4 that rv» fui(la| 
■Cuin|< ami tl<m* |*i1m* oan|mnT. that ilklk't 
pill aay W> •(•-** of Rurytuljr ran«lu*> 
on bliu. ail' caiM klui ail writ «t mum, aa* 
taki ba'il Im*I In Vtn. an' thrr »uH (it hi tha 
tiiir k>«« tr* au—> K>( Iba ftva»7 tbajr'il |«l 
la U on bu mirk*. an' 
"Itiil » <t t ha»a any aurb UMubl*." amd 
tba faruiar. "fur m U>lt t.. a at • k un h>a ail 
rlra Tram .a* c >' up tla r<>ni|*ny t»f<>rv 
tra kn*> an»tbtn' alaait it. an' all tba |aiffla' 
of IbaUi. l aaa <1 I* bjr bun thara't 
KiImI) iii II that II hiITiT mi*. h i'mi if (buifi 
nauaa lii tba »ua Cii«|4 <*>a or l»<> dun 
mm lfkt •>( Traiulay'*—nbo »»r» M la 
fir a abar* «r l<r»». juat In maka up a l>«ni 
of dimrtor* Ui tba iafai m*>, nbat tham 
aini li*«-l by l't>J ami Traotlajr aa' tbal fal* 
Irr Mirja l». ^ In a c*l 
" 
"What I 
**?(••. m»— ai»<><bar (ii, itwUa I ou^bi la 
call bar a •hmii, m*m' aba1* pnttf wail 
alun(, tltbNicb tiiifchit bamUm«« aa' anarl 
liar Mtiw ihi» at. an' Traatif ><4m| py 
al>«l br imnitr lairai, aaiia' u«l tba waa 
Mnrk by ki<n. but of omr» •hat * all »«- 
aha Sba hib,*u' (vl u» lary to Uitnl 
wkt onta tu a ahlb, an' Trtalay pal bar 
ap b> ibu litiU oparali « 
" 
"Yon r» w tb* aiat InUr^U'l la rbUT 
aaknl Ur\ llam **J>a aan no ami of 
Ir<<nl4a maU !•(•»# > ittf t kt by (ill 
It at t obi a-i «i^li In km>« tbatr ona taia«la 
an' tntart m '<i*'b b* uw tn 
" 
"Ire ••lir •' «»a-. Uai Aun" ftrblaal 
lha n|>l f»rim*r "T ■ h-Mf < n talk, am laaly 
i'|iw lb*l in tlx nty < ( 5m York, 
wb*ra< «»r a intll»"U |»« ib» ll*a ami a aitU- 
ka ucira nat* tn fn«N •! fTmil |4n>tn atary 
• «»a. thrr* *mii l any »• .i>< »m*n folk* 
b> fi llllfnlnl IB but •■Mf llnl lUvlly, "Id 
la<ty, I'm l«*.innirt' t<> tnail4Mi ab>»til y«n. 
that fc-rt <•( I". Im tUat • rnn.iu out all lb* 
limr in yixi ni«k« u** af. »i I that »"U »aj<4 
a kiml •>' prvla tbai t Ml hi b»»» a tall- • 
prhl* tu uur «ju. »IUh' bu *l> -ri>all olbar 
mortal la in a. •> far aa ftn>tbin • «rn«l 
| thai ran nw..< ■% ftmnx rnau miaraatln' 
" 
HV<U,"Ml Mi*. lint »rt*r «i |a*r»f,uy 
thinking U» rt«tt»t o«rr. "if il • •• I r*rko 
IIII Ui* •>«; •> I Ml Mhv ttoea* 
idf k |» 14 fxTflra t <r ui^tiiu' if 
bMfMi'timn, lul» II an «>t| •<iiMtloW' 
t i -•».« ».i ii.> ilk* to lit Imt 
Bni Iwu. I ktln'l Um ilu*a to York niy- 
arlf, I Hit mtur <4 \ i|*Vp U'l 
tw-n tor», ti»«* an m4tor, 40 if 
ttoy'ra fair of th« hull I >1, I tbovld 
Iklnk * N.'lit if "'ir I' J <*<*il>l Utloill tbt 
e»ty gala lik* Utm aiMiU^ >4 a (ml ruck la a 
•rarv Uixl " 
•*Wh..'a a-lrfi-n Into Hrriptura ao»r 
Mtn| tto nil farnwr. iwirinf to •t»r» b« 
omM katfc hi* aifa full ill tto far* 
"N iH»«ur» aut I * tut to uaa 
frwiy tl«4l (Mir I'm! -«n» I tail. ***1 tto <44 
■uuilii, | itl.u; Lwf »ja« u i»* lu Um U p at 
kf ImwI »i»I tegiiioui* to walk lb* iitciK-u 
fl.»ir "AU Um b"|> b an' farto fti. I 
waltta", u nurtia', mi Utiklo'. u' 
tbUikin'. aa' frm ii< that thai N r 
U> cm dWK* burr y in' latu my muxl 
■Im I tbiak alatit him. If Ikiwk 
an Tibia to ought to to aa u\ 1 
iinl mm • hat It to, «a' I <«a 1 mm •tor* hi* 
■tottor'a to Umm for IL H'k»l»»« ( •>! 
Umt* toll m 1 »• trw«l to (nil tnt<> hln*. aa' 
• Ual«Tar | aa* la^kla' in !'*• tn«l to (d 
f * ktm »U*wb»ra V«i't« lart to hlia 
arVytbin' a father tboakl. aa' to narar rouVt 
tor* f«t aJ«*ig will* ail jma. Yov'ra bank 
luta to L.m tbat I torrr r>«ld to, to Ms' a 
U«y. aii° I a*r«r «•■■■ ■ tkaikui' toatai fir II; 
tail rtowMr aiy mial *• U nm a »tr%.n 
alamt Mm I kial u'ptM ■lial up. aa' f«t 
aa it 1«m im in»Ua>| at bin tbat *u ta*in' 
»h»l»» r kaiiMnl, aa' tto baif»r It laat* 
tto tow I can think <4 bini aay oitor way. 
Ttor»r" 
Tto oil fannrr roa to hla fart wbila Um 
a|«wb «aa uimW way. tton to rmivt^ ka 
bat, wbkb to aabbw 4*1 afur cxanlnc into 
tto bouar. uatow rxmli»toi Wtoa bto • if a 
mrliiitoL to liuk bulb tor bam la aa4 
4nf|al U|a«i bn knan, to ba>l nftea iit«< II 
tofara—yaara Win, «too uvamaaa by tor 
iruuog toauty-Uit 
»a».r Ufura bail todoaa 
t *ltb au uiurb at Manna 
Tu I* r. atlaua-1 
lBprm4 la ML 
Every lino* a batch of ^il priimm art 
arraigned in th« rnnuiui court I am 
•truck by lit* rut improvement to their 
ip|ntruir« that • ft* month** 
nmAwuifDt |l«n thrm. In M cim out 
of 100 they are a oouw, brutal, heavy 
drinking claaa, ft mi show their low 
habit* in their face*. In the Jail they 
get the « hiakv out of their skint, the ao 
called jail pallor laar** their fare* clear 
and w bite, and mora or hae rvlined, and 
they make a brtlw ini| »«•>-»• n upon a 
jury than they certainly would If brought 
to trial when flrat arretted. A atriking 
caaa in point waa Handera, the dog 
catcher, who killed Police Officer Printa. 
When ha waa A rat put in jail ha waa 
about the tougheet, bloated and alto* 
gather brutaHaed tpedmen of humanity 
1 had ever aeeo. Eight modtha later ha 
waa brought to trial. It waa alrnoat im- 
poaaibla to racogniaa In the pale, finely 
drawn feature* of the quiet. aelf poo- 
aeaMd and Intalligaot talking prieooar 
the hoodlum of the prvvioua year. Ilia 
appaarai ce made inch a good imprearioa 
thai he got otf with a two 
teooa, whao I bailor* If tb* mm Jury 
had a**o him a* I did ho would bar* 
b*aa mi ap for Ufa.—OtoMH Ilk—y 
BWTABLlftMIO Mi 
She Oxford Democrat. 
IMI'IH Tt lMUTl 
PARI4, MAINS, MAY «, lv«» 
ATWOO D A KO KHK S, 
MW»n mm4 hifitiiwi. 
IiIumi H Ar*«uli A K 
Timi #1 M I(«r If p*M MrtrtlT I* 
tMiwim W*» y«M »'H> '"»>»« * ■*— 
4i*t»TMiiMr« —AU a»*nm — ■ i■!i »» 
M iMip m aHBK. »yt»l malrXi 
m4i w*h bnl. «» fVArty klrrru. 
•»» 
rtiantx \«w t?i». im fw "»■ *•« 
>>■». tifrtrwl i»l hM y«t»« 
«4 mmt tad 
\»« m*KTIU*OT« 
TWf IW •* T*««k* 
t Ukiu a* *«rtk« 
l>m> H*UN 
L»< 
• W ia >m M > »r» 
mnm 
(i« i -• « rsar* 
• lit M »»«•• I* 
<>r«NMr II Mil. % MK M*lM. 
THURSDAY, JUNE 12, 1890, 
AT II UK h I V, 
f«f Ite >ar« — mt MMMilf I iwHllli M 
Urtinar, %rn W im > I at Mm «i|li ■*»« *M» 
M. Mkl Ml .4W» »■ If! IMM 
Mt pr« jaily mm Im*»m» W 
t\» M»i« miwiMi i« «ti w m » iw« 
hrlrfll.Wn.Ml !■ «tu W MM^I 
U> •« liMgill Ml *>*•«•• ■ IMH •«* l«tn 
•( *•»»*» «<«pa >• 
IWttft ■ IIWM— I !»>««'. > 
■WhglM i■ J Ml HI* V-« * •» 
Mh '• SIM Vl <«mImI< «l Ikf 
UM <«r«Brt r«U< 
rwM*it '*<•«» «tn w it 
WHU ■ r«M>IIM IUII d (M» «\M■ iN 
MX«IM «HM1 —i I Ml i. Nk IM >1 M 
Ifii m IM lf«|*a 
Tw >M -f H«IM Wfer<« I* Um Mfc « 
<4 > ■ I I»I«4>| K» Mm f*l Mm* Mm 
M>»rM iMJI M» 4mIi iwytiiMM «IM »lr 
iMtr i—i|»m«|i-« M IM* IMl • W- WAr*« 
IkM IM M«V««il%l MI*4M« >4 M ilw «M.«M 
M fMail III M IM ■ IMMMM4 M 
0*g% pwhfcM WlM Mia W IM y 1 » m4 >li*l'« 
i»« Uv lraM< la |.bm. •• Manr»l a 
I»l k llM 1*4 laMM III MrM| 
•W Mm I* Mm rnxmUm ml a **H Tt***"' 
iMMTIb* IWMt ft| M>HWI M IW 
WM'MIM .rf Imi* aa U>i^*mik>ia« • W ay 
hrM ail M*><IM Mr mnHw a* l»Wtr»W*4 
•«f»w W Um M*t* »•! mmM raaMiN •' 
IMI I«1M» -«I» nM>IUn* la* «M»I W M* •« 
IM >»nlfcui M r*i iM>n Mli^aM W UM* 
« MtMtM 
l>» iflw «f IM aa MM> « ■ aaMw 
I I TNtll' v. f»U" 
4«r»Ma UtiM %^ri; i«a. 
Tn| ONiG SAL PAC^AGl i0€* 
Avpumo 
U Iflnkia »>• Uat «rrk iMIlffwl 
bl • hkrf Jutlkf fuller In thr I mini 
M*tra *g|.rmK I iHirl. » h* h. If H i|»r« 
m>4 itklto frnw thr »Uir«i« |*thll«hra|. 
|MlU I UTM fli* iHi ««rvxi» mtllrfa. I»l 
U <>f (r**«l nu|«»fi4u«<r. »■< t»«li In |»n» 
hlhilk* M»lrt, but »• aril to ihmr in 
• h»< h Hi*»m If. Imkril. It iIm*-* 
M4 K««f » hMflnl U|«>U Iitkrf IMI|a>rtalil 
NMltrra hrafclra thr mW "f lk|U»r IV 
v«M- ifenaa u tbr m|ii«i nHfliul 
|mU^> r««r V Una <>f !*»•• 
•*r« •rut •"•k of tbrir |»n«lu« t in m»UI 
krf* »u l »M-a hi ni>-*Di i»f thr r»lln>«<!< 
tl> Knikllk, l««t, »hrtr It ofrfnl 
for mW In thr iiri|ln»l jm* k%x» v tn-l 
• arl/r.1 uthlrr thr (ifohlMt** I !••• 
• •f l«'» ». Thr «»m Irri «tf thr |b|U»r h*«r 
»rrin| thr «»ar to thr I »ltr«l N»l« *•• 
I'fWK I imrt, lllrflnf th«t thr «rl«f» 
«»• Hhi«*lllulkiMl, hriaf la (luUltiHi 
•f thr % Uum uf thr i«**tll«tkit ahlli 
(lira thr I altnl *l»l« thr r\rl«a||r 
rtfht to rrfuUtr iatrr M*|r OHBRirfiT 
IV |»l|hl|ahr»t iIhITmI »f th» ii|il*l»ll 
that thr |a>« rf >r.t«| In I .>nf rra. 
to rrfvUlr nHiimrfi* i»4i( tl ar»rr»l 
8Mm 
t-aUtP'l I* *(»p|>pi| at Ihf UhiivI- 
tfT «f I Matr. J Hit Hiitl rntrf It* III 
tffiir. «k>l iuu*t t» u| authurw- 
it| thr «li*|«»*itii»fi <•( thrw irtkk* 
whU h It IklrtxIvrN. «i that Iter* w*i 
l«r»*r mIr(M Villi ihr I1MMMI* 
itf aUlilS Ihr trrnt'ifl rai» ml 
A im« pnnVIr fur Ihr arttirHj uf 
thr lit »■» tail » of ila r«-*»>|rtit •. 
tawt ft Rutin urtlAanl rii Utitf It (•> 
I h« Ihr < <>u*tltwt*>* i« im4 ailh- 
II) thr ^irta«!hiU>n of thr |*»lk» |a>arr 
«»f Ihr Matr i|liir*a I'lii-nl thrr. »• * I .•«» 
CtwuhmI htk« 
Thru aiik| thai thr or\1 i|«r*iii>« i«. 
ahru ii««r« thr lf«|H»rtr«l J>r»»f«rf1* mi l»- 
COOK I^n tif thr nthMfMl »«•••• »f 
rrtT within I Matr a* to hr i«hf»1 |u 
tU «BlB|nir<l ivfttf"!. Ihr n>«r1 till, 
following an <>|MIII'HI •»( I hnf J«llii<r 
M tr«hall. llul 
thr |a4ttl <|( Illtw whrn lh> |»rfhihit Whi 
»*a«« ami thr |iiarr uf thr Sal» t«r- 
fftna. U thr ia»unl whm Ihr irtk> 
rtilrfa thr r*>«ntrv. tut alr« Ihr import* 
rr ha> «u iftnl u|*« U thai it ha* hr- 
d«r lnnirpi>rainl ar»l wlvnl up with 
thr diik of proprrtt in thr nwiatn, 
*hh h l*a|>|«-n* whm thr original |<*< h- 
»gr ia Umfrr *u« h In hi* html* that 
B"ttr «if thr rtila «hkh (n«l 
Ihr frrhlrnraa •»( thr fr>|»nl £. \ .rtitif nl 
ointrihutrH fu rr to Ihr grrat m >lutU>Q 
• huh tmn*lu.»-«l thr prrarnt *«*trtu 
I ha 11 thr i|ir)i an<l (rwril o >ail<1t< >n 
thai i*iMMrr«v iKi|hl lw I# rrgulatni In 
I thai thr right In *rl| ant ar- 
Ik'lr i«p»rtn| wa* an lMr|«rahlr tm-t- 
>lrnt lu thr right l« iui|«4l it. ami I ha I 
thr prlm-iplr* ri|»4iui|r»| in thr <a*r »J- 
|iM N|iullf to iiii|a>rtalMni* fmui * 
•Lair i* fn« a forngn country. 
Ju*tk» l.rat, in Uhall««! hk<u*rl( ami 
Jmlhr. Harlan ami llrrwrr. ilrlltrml • 
JI*M-ulla| ••(•inn'ti. ahx h *at* 
If liir •tatal*** uf a Malr. rr«irtrtlng 
»r |>n>hlMtln| thr *air nf lnl»\lt alin< 
lUjuor* within ila trrrhortr, arr tu hr 
IfM i»i|«ralitr ml t«»wl a* appiir«l tu 
lb|UMT* «ral or l>rua|ht fr«»iu aimthrr 
Matr ami **i|«l h\ thr iiu|*irtrr lit what 
»f» i»IW <irl(tiul ihr ii>n«r- 
•|Urmr iitu*i |r thai an inhabitant uf 
ant Matr mat, unlrr Ihr |»rrtrit of In 
trratalr ^•■Mrrrr, ami wit hunt IU<rnar 
•r mimUkHi of ant puMit authority 
<arrt .»r «-t>l tutu and aril in any if all 
i*f thr uthrr "Malr* uf thr 1 nfcHl inl.'W- 
itliu| lii|iiiin of whatrtrr iK ri|iliun. 
ia > a*r* ik krft, or rtm in *inglr hottin 
or llaak*. <k*|>Mr ant irgtaUti»n of th*»*r 
Main on ihr ivtifil. ami illh««xh hi* 
una Matr *hnNiM fir thr unit uor whi* h 
hail but >-na< tn| ainiilar lati*. »»amil.| 
fnjalft afflrtuatitr ami r«plk-tl IrgiaW- 
turn ihi ihr pari uf i un(rr«* to coatimt 
u* that it ointrtnplainl «»r inir ml* I *«i> h 
a rawilt. 
•*|>inb>n« of U«y»r» differ In rrgtnl in 
thr • (f»i | <>f tin* ihr lk|uui 
tr«ftV> Kul uuU**« tit* t<uw|ilr(r i>|iiil<>u 
Jifrr* fr«>iu thr rfjn.fi ilrvatlr |«UUh- 
«l. Ii U difficult to «« «ht uud*-r nU> 
in* laa«, aat III• \ nut hnjr lltjtw 
la iMlirf "»UI«\ hl«r H •hlp|««l l«i 
M 4.IH-. and thrrr «rll It 111 tbr «>ri|gin*l 
!>•« Uxr«. iiii t» tnl in w <hdi>£ 
b> thr I UitrU «UIM iml 
ther* U an rv«Mia «ht thr ori|ikil |«rk- 
•r «U| M4 l» I f»ll<»a jmg It a |>«nt 
d««k »• «r|| ii Urnl t-r • k'* «»| 
thr rr«ult nowld be tit mhlrr 
(•rttlktllf aurtklm all i»rdiiMt««ry 
lam of thr MAir. bmrm (riMnl. \«>i 
•«lf Hut. but lliTMr U«i ta »■) ft*.in 
Mould he of m «K>r* rlM ; Nilr 
Nlk* uf •u|#r«Uk>a of thr (rtllr would 
prvtlnllT iwmti to nothing. 
I'mlrr the ranting i'lmini>t<iK'r«< <n»- 
r^« vOI |>n>b«blt I* a«k«d to |«m a 
Ua ft* lag thr mjIm |»»wrr t«> pnAlbtt 
the UBportaiMMi of lienor. «hkh it U 
full* aothoriard to do. Indent. mmu» 
prohibit lonUti timtljr ulk of the 
t Uioa puiaiini toward • MtkiuJ pro- 
hibitory la a ; but t mfrfo ha« tfur 
■uifntMl such IntffNt la lrgt»latU»n 
oo thr lienor .|UMik<>i; a ad If a U« U 
••on red ahn-li a 111 ftar fall rflfcct to thr 
variuai la«« of thr dlftvol Miln nith- 
lu thnr bufihn, thr uai|*faa«'« |»t»W 
Ml Um iMlry «IU W mliW tbM tfcry 
hava all that la poaalbU lac tha praaaa: 
SOl'TII PARIS. 
M r.iio-«*L*f lUrrt *la«rt ••• 
»"• I l**l b»a»w fnmi >Woa fn-f an ||t« 
xhiii^'I .blUt «*• irilktlli 111. I»f. 
Il l f I'm i.i. n a a* Thar* la* 
Al |«r»»ni tbr tttlkl U wi Mln. 
I UUIlitf* k* rr|»atrlim tl»r r|| ,.f 
hu hi-Utr. 
^alunlat < Wlk fTutrr an kk knl 
bjr « l«or«r iml httlli hurt. 
Vter brforr ilinr hrii Manuf olur- 
l«MC i n «u ruiiiiiuf ha»r Ihrt *hl|ifw*l I 
•u mtm N"»tr irr M»| |>ik>l 
m|> mihr »lwlm«w«. 
IV dthffwra ii« All kl»l« 
ol l«k HinWau* r»<«» In nalrr. 
Hrn MllMt, ihr art mw mm, •lt«h^- 
hlml t»i,r of thf killlH ia<l iwmi hIim- 
Mr ralU. 
Mia* ll*tltr ( Uffonl It** rrtMfonl fwm 
\\ ..riT«lrr «brrv tbr lui hfM 
lh» altlit allh Hrr liMllvr. 
Mr* \ at Kan » r>« kHI la la mi Mh 
Iwaltlt 
V M I Him ai»<l J. II. siurt lu«f 
ixarh lar W|m h.«irr h0«-* ata<V rtj.r**** 
:» f- r Irrf «h«»<lu| 
> i»ar i<irrr<p<iailfiil rwrliH 
* (iktaaal tall N* T. J. HhHilnil, 
T.-i imh> of Ih* oUn| talma* ami 
frwikli »f Ik iHwutil arvl ah» ho 
(|«<1*>I lla ahh MMT n«lrMat- 
IkKM of lalrrr*! la ibia far hy. 
IV HrlKmlM I lafifwn* ha* 
•*1 lira l%>nu* tt hlirtklr t» I hi* plan- 
thr o nline *f*l, »a*l Mr. l|o|m«« f»* 
to lUlh Ml llolmr* |.m«n| a m» a- 
.v|4*ltlr i-r»a»-hrf, an-1 th»- hr*l alihfi 
of hi* ilmri li toil frtrml* »*M«i|i«a< 
hlai to lii* ara Rrkl of UV*r. 
\ I! *i. ».f « IUmIoii |i|raW *111 plat 
I'mVTiaa'a <*al4a al Xf« llall aril 
|1iar~lat ftnln(. IV |w**|era ai> 
maar tKal til llr lat«-n-*t in* fralnna 
>f ihi* itK«l |«>|M>Ur |*lat «III la> hnafhl 
•at. aal a rruailal Iwnw mat hr k4al 
I Kit. 
• .(■' fr»w» hiMiri«<i4U, 
Kit trr« *|«>»a|iti< a *rrW l«T. >alnr- 
lai hr *ul*J hU ItrMlni ItmU i»l mam 
olhrr fault al a l«*UU l«Nlk>«. 
rV^r *talr«alk* arr )«i*l lk» thin/ 
|» I Ikmkrt, w»«kr •« T- 
i: i: *n «i h>H»r Mr. ii"» 
Vrr ha* a iikinf |i«f rallroa.lto*, «>••• 
lorn* in( *• »• ••«» ihr fMMrl 
Inla If all r»lln»®*| mm nrrr a* rrll 
iSW a»• I aa .ihlltftnc aa Hilar, tin* |.«S- 
llr a<ml4 Ia4 ti |>Waublrr tratrllaf. 
a Hum'* r f aniLwrn at ihr 
i»-k f»r a Mt Ui. 
W |i. I warning*. aki aral t«* l>*«m 
• Uait l»a »nr« a£»», Km l»>ea tiaalli l» 
i.irr»l hi a h<ir<r niHhi*( am 
• »»»• ("tinarv *»hi«ul hr(m« affiin 
la* Mini «if our < ttlr* a* »r» 
I* ati\t>«H* thai ttamaifh 
talHl to Ihr M arlH frier, 81*1 
rimtlllit| itninnnl that nn«l«l *|ic»>n«l 
thU nHiti(ii<«i< at Ihr tnan'a 
i ll Mar.hall W a n»HK«»li«-al llhcarl- 
an. iNirtajf ihr |*»t irar a** a «la|lr 
lw4 ha* l«n l<Ml. aaal taawr #>>• aoiih 
hair Jn*| Ivni i<l<in| 
Mr* \ I l»irr i»l «hibl aiur from 
hrwlnf «a *»tur<Ui. 
IU*a Wrr'* nr» *i<>rr U nf^anl. air I «H*r 
itlUfr !»>• Ulltia »«» aif ihr fll»r«| la 
Ihr « aa*|f)|| Mr Ikmirt UlihU f«*l* 
at thr l-'«r*t • aah ^rin> III* rral W 
r< awmMr. hi* rturr r%|*n*r* *iu>n. n»<l 
hr Iiu tir*lrf «r|| thr a It J wrnliail 
tail n»rr, hanta' >lai. Thr rva*o«* arr 
|al«lll 
Mr Itowham. r*aia*«rr fa*r ll»r M«lar 
*tatr IN j*t*l«r, aa« la toa<i la*t »rrk 
Hit* h>M>k <nntalu« a tad aimaiM uf In 
format kit fm thr prtrr. 
• H. »m I tit* n hi»r r\|« ii lr.| an un- 
usual aWaaltll a»f triMMI«| llvl 
grafting lr»r. fVi mllir that thHr 
• Iflr a-r«>f> a ia thr hr*l |«llii( oi»r |«»l 
tw. 
Un|hr«<|tl Waiflilll/ tlaMll half |«a*l I 
wihak • kmimaithf «hl*tlr iMa*n| 
•Mar IIt Vr|.«nii..-I.| ii«>| X at* f'Min I 
I t '♦» .1 .Mr anal rll of IVtrr I 
near tha- V*«at nlln>a>l ending. * •• 
n* irli 'a'i»nl <loaa, thr h>Mr naaiwnln 
III gaaaa.| MaafW. lull tltr llf>' at* toil f*r 
mi Irr aar, 
I 1*1 aaf Irllrtl I.|»rf1l«a-I at *aH|l|| 
1*4ri* |- ai a.rt1 * Mai I. 
M»t I IWr«a«a 
Ml t t n*ar*<,!k< 
Dra | r» % Ktituaa 
r » « i 
M« *1 » I«tw»a 
*' UT II 
% I II 
Mil »*II t «***»! 
Hr* » M.»n 
Uf* II r K.ka-lM 
*f » < kwnsnt* 
Ml — Rrili Uk*i 
I'll#- *om*Ii l'*rt* I'fll.*, afirr |ut- 
if»jf Mltrv m l <4lirr r*|iHwr«, rrtunml 
ihr aunt n| |«» Ibr g*•%rrniwnt U«l 
iw«lb 
|N«flrr i»| I urtts 'hr milkmen. Kit* 
rr^lIl«r |.rw* of milk Id tl*r crata 
l#t ijiurt 
\ £•■-! i«a taakrr • «n flrvl rm|>lm- 
llirul H» J J Klirkr, Nuilli 
ISrU. 
\ t« • lUlt i(ii lat (tlhrfTf III a* k 
h <• i|uttv lajurnl In Kutil't 
mill. 
«r»»« la^fin* U» t|>|'«r on I'ark 
V»«tll tw|«C«»»i'ln »l» it* lu hr miilr; 
*ir«nllr atrfta »rr lit tar (Mil In ihr 
KMlrrn • i»|r. 
KhlunUm A K'nnrf tutr k*w<l (Ik 
bunurlit «>f «•»! I Krll<>»»' |li<M k »lorr 
I hr |i>rrinf tn»« lag w»' hliH1*, «hi<°h 
ilri Kit' oUtln^l Ihr tfrih'i for 
Ju If- I IrrflliJ ihlf l» lllf»l 
hurrli »«» U«. 
• I |h*i(l«*« l#ln| tl*«il g" In 
M omi hutrlli lu< r*«I^Bnl Ihr tU|rfi>- 
Inflrfirr «»f tlr MHt*«li«t ^ilt'iii'i 
N hi»'l. alii k. K M'lfw h*« hrra 
rln 1n| |<> I lul |nMltl>i(l \rtlmr 
f I \• i || \|»f.ii.!' 
I it riiun \llrl».l*l.. a •»• " !*•! "»atw 
bath 
\M«rt lUrnia* » »• trrinutlt III *»t- 
mM«i Bl|hl. 
U ittukr of lniiin*r>l Nwilarl. *»l 
lul* i»»«t rnrin l <| Mr* |lrt»r« tnillim- 
rn ri»>«ii* IV«r »rr ««w «»f llul «'4r- 
l"4'l t hit Ht« llrol wlw1w| la Nf« 
\ '>rk f.»r ihr r%tro*|«r mlllliHf jr 
• •f Hi. i« huuhatu «.f Minti« t|»>li. 
I all tttil U»»k tin III o».r Hat I ir will Iw 
|ilr«M«| IuUmh Ihrtu 
THE WEEK IN MAINE. 
Tnfc MOST MPOftTAHT 5TATI S(«S 
•Kltrcv TOLD 
IturgUr* h«»r brru »i>rkU( at Nrt, 
at»-1 it HalnbuM. 
>aafoH U |>uttiii< oM tin «»%rf thr 
|noru|iH) of • hat II iln lafM In Ir Ihr 
Ultra! rhliuort ll. Malar 
Iturglara •ml into two >|urr< at Mrat 
Mitf>< i«r alfht, Im*i ft hi rut llttlr that 
Ibf* nmU n«trnlr«lli iirri a»tt. 
I'lrr In tlx |airtlun of llath 
Tur«la> MioraltMt iWt<M«l mrf aiii.iin 
• orth of |i»o|rrif InMirnHf iUmiI 
half thr Iota. 
Thr Altera Itoanl <>f | >a«lr ha* «<4ra| 
to anvrtala llir om| of m |*rrlhala*r jr 
•inn i'f ihr |»ro|a>«r»| rallra<l fn»«t 
\al>ara !«• IbHiiia'* Mill*. 
\ III ihr ktllirt- 
| tmnl ladotT at lli< Hi » Mill*. Mlwil, 
j »i« raufht la Ihr nu< Itiurrt akll# <41. 1 in* ami bia ly»l «m w*errtl fnmi hi* 
ImmIv. 
A n«Mu fnnu tbr of froat 
<-mu«rii a mill •nu«lH|i tbr lUii^r 
A I1*i«i«<|uU. I'lifir <-ar«. a M*«rt|rr 
• m-I law frvifht -artt •iiM*inl, but 
nobody arrival* lujnml. 
TV An^rkit \a«* Utkm of Uq*|ihi, 
ahkb U to Irtflrr a mrp; U»n 
ternary M Maatry, bta *i>i>iu*d t«> iir 
•Ulr for a and lira. *|»rajfnr U 
(•> ■ru>| a btttkrf altb lla1 Maine ii«|m(- 
anua patatrd lhrm«. 
fll* i1h*IM atatlatbaof ihr ititfi 
•>f Ualw1 for lltr |iaa( aiiMrr •!»•* a lo- 
tal «f It U ratlaiatrd 
thai Ili.tM' iim u and (,4>> tmrw* 
riaplutnl ibntufli lk» lallltf tr««Mi 
ll«»n. » rank M »bo nlll br r*- 
■urnthrml »m pMi|i|r in thla *Utr aa a 
■iraihrr uf tbr kmmia (lartvlua nuiiit' 
IngiMit <«xint*ll. ha* hat I hia apotk'atkni 
f«»r admiaaW* In tbr l*r In ljin«li»x. 
MUblfaa, rr)*-trd by tbr examining 
oHttmittrr 
At a iifHiai of tbr Graitf AaaorU- 
Ikta of Malar brld In KmkUlkl, tbr f«»l- 
Inalai rrotiallnn naa nnanlnnmaly 
a<k>|4«-<l. That, aftrr May I, riuidotrra 
will |)tf «••rkatrn tlir o|4k»nof m orbing 
niar or tm boara without any lairmar 
In |irVt that Mu| pnlii. 
IVIIrr oflkvr iMvnk Tm^t of Hao- 
f«if baa i|r*«Ultlrivr<>M. Ilr baa hrm 
on tbr foc^r f«nrirm yrara, an.I lu that 
ttna* haa r*a«-i*rd right impk fn« 
■lr»« ulojC »»l haa tahni #» ivr)MM «*«tl 
•f tbr Praobnot. Ila waart a alUnr 
■ad»l tor bto Ula aariaf irrrlaar 
. NORWAY. 
IVlrr Mim h»< ItU Idniw <ni 
|«» WhllMM •Mfrrt an<l |i nuking I III- 
|tn>tmx i«l« hl« l»n-l 
Mr*. II. I- llimw ha* rHuriml frvm 
\rn V»rk »hr»» *V |u« l»»M 
TV |>Im« Im« been mnijoH thla 
werk (i»f lh» Vilhr "Mate J«f Uwk. 
IUv hall U at nrwnt taking M|> Ihr 
attention of llir *«Ikh>| hoya. 
n. I', "»|>lnne* A l"o ha»e taken *•««. k 
tlii* «e*k thn* >f1hr«tlng the vntinx n a 
•tort rewt. IV •ommrr run will I* a 
large <kv- It I* |iti<ilk1ril. IV Arm hat* 
mrl * tsj •••* hv u»J«»*. 
J. M wntlth, l:—| of IlirtUw, an. I 
* Yi«rt*» |J. of f'ltmUh nere In 
tun n Th«ir»lav on ktlnrn. 
J. I*. IUmImiIm wtil <»Ml hl« 
I. ■« 11 • 11«: ''M'l'H-x Ml IMtoT. lie lllteli I* 
In fit I«I \ngnala w Vre V n III enter IV 
mmkaj ■wit "t » x \ •> a • 
tailor* 
> H "Mnitli dimm! 
VdhiklM • liur> li luilnj iw« u a**lgn«*<l 
hi lln •'•nferetnv to \i»rw*t ami Vnlli 
\'or«ai f<>r the tanning tnr. 
IV \«»rna» IV kin* t'«na|<aui will 
nil tV it»m U lm» tin* (mmn. TV 
><«i|uut are eflWtln(o*tr«di nltli tV 
farmer* t»r corn a»l la*an*. 
I |e«e||« it MlllHt will lute < harge of 
IV *t<K'k farm of J. L Home A thl* 
ttar. 
I.. Ilathawat ha* l»ti nn»l tV »|»- 
|e»rnio' of hi* l>l«i k on M iln l,,rrH In 
• out of I«tnt IhU week. 
|lor*<«- h AlUrU of (htlUl N ■ 
In kw*»te In thl* tillage ll< I* a «it*l<nn 
tall«>r an>t nmlerataml* hi* lai*liie«* 
thoroughly. lie at lit u|en r«-«n»« In IV 
|lr<»>k* *t..re with IV \llar«l |Mlm 
Mi** i« M l'*< kwr>l a few ilar* *!•<▼ 
fell ai»l <j»ilte *erWmaltr Injure I Iter h m l 
TV fnll»«kii| nttl«-er* of l!u*tltrM 
lawlfe, I. II. li. T.. In»e tmeu elerlcl f.»r 
tV coming term «• follwn* 
I T.I ag» — I ttel<»*« 
I T I»m VIm 
« trtlM ItiUaH 
ra.lt |n»> 
J II ll«*li*** 
m it r *• !•*«. 
It l>WI)» I *•»!•# 
^
Ilir I.i Ik**' link* wwl at • oiMTfl 
11 «ll Tu<« la* rinil«t "Ml'lrf a It-1 |.f« 
nitik. K\ivllml mu«k* will I* furitMt- 
<s| 
l»i»l«l NnO»f t|«-nl "mm In In low n 
• Ilk liU titter a It-1 l>pi||irf> 
It U r» ttui * N |tu. k Mill 
IriM- |kr IIUMlliif'tH* a|..rt in V»r*a\ 
|IU» k f«»r • CnoTft »l«f» 
IV lirtafN ift mmiii |« ntiV<> 
lmj»r>»% • it.-ula a'»-«4l Nra Itrmc II • k 
• if I llf \i|«rrtl*rt I Ik t iff 
II III It IKw|r«|. 
\l ll«r anwul ■»' HlM "I It" N"'» BJ 
Mna1 Mh»C • M"inlu 
•»,. f r... a ..it. • f >» •" 11.. < .i 
J | ilsOTM !*»•- 
• * »m»m I »t| 
II I* *•«!. T>ta<iin' 
> W ta*ltK« N H NI Ml ■! b |»i « \ 
«'• U «f« !»•».«• 
HmInlal >M4 n| iIkn*mit«nt I* *|4 «' 
• h» i«>ih| tint ttf || V HuWI t.f 
l|r l.ratf) I \ Ma* »»r al^»t--a| 
l»t"M lli- M •»*! Jii-'f fW-Ut 
<liir;n| with ltrrr-»t» ll«- * t« l.'.llt l 
fuill* ttfl lno| t.tK- .(.tlltr ...I r»*lt 
tlt.l In .Irfault III |t % t|t« (|t a *a t« ililllllt.>l 
l>. I*af I. t1 f"' llil't 11t • 
V|ttt M «r» It* tl. ff |»«|tti>«, (|ail«a| 
!*•» tlalrf, Vila I | II '•,.*» »M* |>. i< • 
tin* • k 
In Ihr Mini. l|ul < ••**rl liiaxn t>i«**lu 
Jut i• *1 Ji« IV t* m l I '.*| K* th «••• 
.- f |n.' .1 | ». » 
I.. -«t lr«til.».it« •. «n»li 
lltr* »rr- f.M|i»| fullll a U.I ar-ilrli. »-| 
»«• >' aft-l iU|* rrtiiniluh lil'i « 
»« 11k-* '--lh t|>|» t!«*l an I fnrul«lK-l 
!■ • f• * !--*'«»■ • *1 lit* l|\X Irrtii t.f 
lh» M J I 4ft « | II It It NUN r-f III. 
Mai* 
I Ik- N"'* it t.rtiiiki/*in< <Hii|>uit 
lM»r itlrM ttf |nt NH-II at *<tfk Irarltt,* 
• Mti |.rv|tir*|..ri it* •>(■ .ila^ thr .|<4in 
«.!. Irr t|.- ilimlliiiia t.f J I' Murjiln ..f 
It ai.t..|| « I J I I •• i( .tf tlilt |il«.t 
M«r t»<ru Itfttkrn III I f illt 
I||."I IIk hi- till .lit ..f Ilw-|- I.|«ani 
\ fr • «>>iitr. it !»»%»• l-» it |«! <-l liIt 
ll». omi|.tiit an.I Uk tMjIltM.l I. «rr« 
fitoriM. • I 
•. _*• M \t 
1 -f .? •'. 
|wi„.- rat <t it it. low t'rVtat 
VI J. |«.t«tr la It m liijf lila h m|w |>* >it 
I » It IN 
«> \| I Mlt«IMt'%4t* It Nlilll'i; Ul,tf'i»r- 
•M* lilt al-»lt Itlt tl|l.|r ||r lit* ••■till >11 
* i«li I" till | «r * k I- -1 •••. 
Oil f.-r hit ||..rtt-t 
I Mt U- »Iiik«ii'* f«nlr« *llll W-a.lt. 
lilt it.ig tat- ill»fr.| I Ik" r*ttj I a'*! It 1<»>V 
i a lllt| 1 iaa III* |a4al'« « an- l|i t 'l I 
lit»r % rf % a|>|«4t*lM>- «»f * IttHlMtlftll 
ll"^ 
V<ia tl>*t J«w" !>%• «<l all •••*•»■ 
jirtMui• la tlir 0«h lm*lie«* anl l»«»l I* 
I Ik* l>i alf»«f b» 1*4* Kt'l a Aral «!»•• 
a«f-n in «nuf •• t'* I If 
Hit iikl ikva will If |i4ln|n|. Ott llr 
• hiil# I If |MihlW »r* rath** af tlf ••{•(•- 
!••♦» ili*i J«w lu»*« til* Imitof»< 
IT* (mifl <>r> l«-«4r «l 4it l tml • »••♦• 
;ii'-n Xwnf On b"lr * »•-1«i 
l'i iMtr |»|'<iUr rU* MlUmk*t. Mr*. I, K 
IHI. Ur "»■ -uili I'ari* M ilr mlrik. 
rif • in^r>;tlkHul< Imriii Ml*»-I <J<i*r- 
(HI**, I ml \ iiltrn, Mr • Kr«nk klm 
lull. Mr. \ I \|<>rriM>n *u-l i4li- r*. »i 
Ihr iifrri I|i>4h> I'rvltt r\iiilA(, an • 
'•■ai|ilrtr Tlw l«*Ni*r aa> aril 
AlkaJ. 
IV |Ktbili' arr lltiir ia«rvol lie mig- 
lllwl*- li» • lit' li I If ••r»«ln| Mutual Lf- 
UH \Mik'Ulk>ii, I* O 11 I ■ "t ahl li \. 
» Kiw>wll if |fft-*l Imt aa I \ I.. I 
CiLr wiMiri, ln« /iiian. thilt a !• a 
if»r* •!#<» tlir n>«i|f inv a a* | 
hi tkia >.u IT filth l"ftl-fr»rl| llf lll't r* 
I Ih rl*ka Ukni lit | If ml/4 Ik Hi a>ia 
'•*< h if .trl) ultr lullIUm iltillar* allli 
a ra|4*l ln< hum «f in< tu'f r»hl|i. 
II. I* *mltli, ^iiaurl It. Kihi* Iiii I anl 
V I K nut.ill i<f tlit* iiUi-r »I rnt»k- 
•4 III* ft lf»l^«. No. | \ M at 
|nl*t«r'* Mill* rimr*lat ihi* ar.i, 
Mr*, itftirir* Ni>r*r««»rtli% In* — t« r*i| 
Iff mttifi 1 h»h alth tlf flnii uf II. I 
«|>int»-« A l •• 
Tlir *li«f flrui uf *»|iiuiif» A • ii. alll 
fUrl utt tlf if« run M»u4ai, tlf 'Uli 
kn*l. It I* •! li it tlf* lii*f«»r- 
ilrra fMHi^li in k«i (> tlf cf>*u at aurt 
tui tkrr* n»«mtli*. IV np«> lljr uf tlf 
•l*>>|i W *1 at t • an* if r <lar. 
Jullua Juilkia* aim a a* irral(nf<l !*• 
f<»rr TtU! Ju«ll<r l.mrrjr will •Iff. «•! lit 
tlf oHirt almir iHi tlf (tiMiml tint Jiia- 
llrf Kmrrr Iml Wi )urt»<IL*tlf >u an I IImI 
Juilx*' Whitman'* intrrr*t In th<-4«llm> 
aa tiling uftlcrf f»r llf "»l4tr an 
not *u< h a* tu illtot'iallf* him. Plf r*»- 
(tfr \\ hitm in irvl ihK Kni*rr •Ii<»iM 
tuir |ia*anlJu<?jpurtit In tlf mitlrr. 
\u bill «li<> iWr« a clean ki'ilirn 
a III Jo a It hunt llru *•*-!• hm|i. 
Uf *«il«l**t auril* of tmifur «ir |>ri 
iff fMir llrn**rU »>a|>'* all g'*r *K iln. 
|| U a al**- chlUI tint knna* that 
ltrua*rla la tlf If »t **m|i. 
Ififfit4 •»<! an liff. 
IN J tl IIimI'>«>I mii la * *ilrr% l*Uiaw» 
"II U> IM n*|> I* ftn-fmtttf Uf IN 
•a#v la tlf •llmll--* ml tv*<«*(i|l»« •Iir4fl, 
ibf Iwf* 'Wuhy I. |W I mill M Iraa. a# m*> I 
M hai iniiaHla." krmp* Hahaa l»r Uf 
Ttinal a»l L«f|« It Uf IrvtlirM UIW 
IN nm|li %* •4ktf wi If U* anil a* 
Mir tma n*Hia|4lu* 41 all 'Irvitaf 
Ian* I illtia fcr. i»l >1 %a«Mv fraa 
BORN. 
Ik %«r»a>. April JB, Im lk» •Ik »l li. W. 
!•«**•. t «<• 
I* %«rfwa» lai> April r lu !W ail* «| M> 
(• A|^l U, l» Uw wll* «( J«k« f. 
V»«- * 'UmMti 
In V.i«ii Uf lyitlKWIWvlh «| tm 
W.Wrnm*,mmm 
la »«•» m !■»>■■!. »|>ni R. k it* »if» •( 
Urul Wr AlAMrr. • -« 
l» Km Hitflxw. April «t. ki IW atfr «f 
Iwaia *tm», a •>«. 
I* April U, l>* IW tilt «( A lain 
lbWrt«. • M 
In iHifaM (Mrt, April li. b Ik* -if* *1 
Willi* TwW. • mm 
Is l«a«»M April II. to IW miU o* 4 UM*>* 
MARRIED 
la l-k»» ¥ttt. April M \.j 4 K II IJM»J, 
Ilfftofl ( A<Um IWMr K * lUwa. 
U4A -»f IiImJ 
la Tirwr, April *. by Hr* W It FvMrfe. 
I ktrlM V. A lira aa-i Mm L U«U*«il. Mil «•* 
■■flkMM* 
la l^wrll. April f., fcjr Mr« WI«Ma l» H»l 
».r..4, Mr kmm lla*kl»« aa<l MIm LuMM K. 
Itrirr. U4fc a# *«*Ul r M»bari 
DUO. 
la K** B—lariU April m. IryWa famaat. 
Mai « IW* aaH 7 aoMM 
la AN»ay. April m. Mr* J a IU lirwrr, m*I 
April i*. Mr* TUaetA; Walker 
a*»l "■ mn 
laillliaa. April*. *r» llu i»H*r. aH 
"fVlatf irt, («••!;, rwa^ April 
ft. Jyy^W. fiiBltii. a#»l n Ha ra • m- 
rmik u.»:^n wim» »um 
Mv Slory of th j War,?r£3 y~r 
wrt»nr> m »w" In «• lk» |teltw> 
Ml Ht Htt| %. Utw«Mr«. W —U 
m M> »<W • %» M MX 
«|pb» KI ItUn «M lhim>«ai|. M "• 
■ ■If 4f W» Rm4«< Mr* lki| W —»■ lh.« 
•»r» «■ M»lnw«. M ■» |«t rirliMi k»l fl«» 
rilri Irm HInm, 




« I u u 
HKIh II MM. 
I'l • I HIM, 
M l K *1.4.1 
•M I ATM A. 




Wanted--Salary or Commiaaion. 
• «H» l»r»« 
H h. I 111*1: A m.i laimfata. 
It tVnlftii IU4u« 
HIT' DP R CORKS. 
kUiw m r— ■■■ 
■to. Ulto 1W f.. » la- «»<•• « I 
A 
Tr CONSUMPTIVE 
*»*•«(■ • ClHr C« ToilC. "< 
fs» -4 »!*■ ■ It^M lWW4 » ■ 4• • I |b < 
'«mi MMtw kk <»l |l4 
Sizxifnu* ucT It- MM. 
••• I 
'« 
t>t »••• >•* •• u 
» 4^ f.» 
-4 t hm l« 
L-! 
I *»•* * —» I 'ti 
Pianos Organs. 
!W —<l» 11 ft Mm»<«# mt 
ht*M Uif«|o' lit m*. U ■» ul llw ■>■»! I* 
|XlMl 9%r1 i*»k. *m4Im Utf la 
4r««f«l icn itrklt »4i tl in Mm, MMfv ilirv 
Mp, •» I Itm MI*W %m |H ««4 ■! |M» 
MklW ¥•«.» 4 lltal* t»l I'um 
• litl iMrfl Ml llaM (Urk It Utr iU>l 
I* Ml |«4nwM. imNI "f l>«» 
tWl !' •><• Ih«|k l«|nltHl. |t* Ml W» M 
UlM W> %• lM>«<w»l aMk • 
■ **k<4 to f»»l lll«4r«tPl ««UI 
41 In Miokwrl IMi *«*•* a*l ln» 
MASON & HAMLIN 
lt«g«a «»4 run* I a., 
Bmlon York. Chicago. 
THE GLORY OF MAN 
STRENGTH-VITALITY! 
How Lost! Ho*r Hofculnod, 
KMTHMj 
TMK BCICNCK Of Lirt 
v MO I T 
t» ib |^«a <4 I w».h»iii>l»W I* '". ^ ■" "*> 
Mtr»" ■■ •« * -•• 
ExhaustedVitality 
^Untold Miseries 
'in *««r*x» r-tf.»•», l|» ti »im •• 
ntti «, *i »fci ik* *«u* 
r.« * «», H »■»»»—. IM *mW MMM 
«nU iu* '« MW' 4m h IHM U< |W»I 
• »* 1> o»«« WMps WHl »»•« 
*i~n_ M M. hv« wr I • fcf 
—i. t <>»i f*'***! |»^M 
• h • «"«• f»»». if ». f*» • TW 
4 • im4 < •,«■ li tVk>«, M h,i» 
» > il • ♦.III II »\|l Jl M l l l.rD Ml Illl. 
Irwalk* SaltMtl lawUIMa to* 
• It* rulSK ! -•*» Ml MlMOl* m4 
nit'ii *i iManiTt.>i«fiMM4iii«r* 
•« Mf to mmMiMI 
4 l« ».il w » t"**'". •< >*<• <4 
• in rnmiiii mux *1 i^»titi ti*. 
> «». .S». IW4M 
• I >'• I ll »K l« 
4 •» l*J u « 
'Pins \vki:k all 
' that we shall 
sav much about 
is Clothing. 
To ho sure wo 
have othor y-ooils 
that von will I to 
pleased with tho 
ipialitv and price 
of*, hut our text 
for this week is 
Clothing. 
Wo need not 
s|M>»k of * | mi lit y, 
von mil see (hat 
for yourself, lint •J 
our prices are a 
temptation. 
To he brief, for 
hrevitv is said to 
lie the soul of wit, 
we have suits in 
price from $3.50 
to §35 or $40. 
If von can find 
m 
nothing to suit in 
this variety you 
must Im; a most 
particular |)crson 
we should say. 
Hotter coino in 
and see anyway. 
Kenney & Plummer 
South Paris. 
010 SCHOOL-MATES 
A»l ftll f**t h wt>l fir. Iut MBibtr 
tmmH b UW wpitn trum <>w ha; mM It* 
twttt I* *w Ui. nmHhkmg mm t*r •• M 
M|h 
■ki at 
J. M. Jtll.IV 
Milter* rail*. Mm* 
Dirigo Spring Tooth Harrows, 
0. K. Swivel li Level Land Ptows, 
IUwMm*) 
r. C. MlilMi • leetii FeHe, Be. 
•M U.AflflUtt. 
Oil Cloths for Floors I 
tK NAVR A 
Fink Assortment 
— or tub — 
AMOS WILDER OIL CLOTHS. 
TlMf «• hmIImM ^aalMft mm4 
»* MMI Mil IImh M Vm Um 
I'll*—. 
Nmm «• ««|| m* Oil. M 
«• •»!!♦«• IIM llwy will tan r**. 
H. N. BOLSTER, 
NtiMSMt. MU Putt 
Hir«i|Mrlll«. 
The Best Placet 
l« 
T» in4 Y Mir 
Watch Repaired! 
MR Tu KI T 




Of th« Homod, to 
LBWI8TON AND AUBURN. 
Merchants' Day, 
Mav MMli. 12th. 
w 
Mm I'm* fa* Ik* N«aa4 T»#|» mm 
•II M*llr**4«. 
Tickets Good for Saturday i Mj*d y. 
This will bt (he last opportuni- 
ty of the kind thlt spring. 
R «*r bull |RMr %nlnr<lii) 
MllrrNMM lirlm rrw Ihr Nnlr* 
nn4 Mlnr*. 








h *f — 
HATHAWAYS. 
> • ■ it.,. .1 
NORWAY. 
•« ii * i mt I'r »«i» mi *i 
•HkH i»l k< IW I aMlf »f tul.iH. mm 
IMH T»»Wf ml lf«(l I II l« 
I..||N •KITII mm • *» »•«•*» t 
Inka »»Ml M> ■<! If>» «'g t» **M I •ftmlt U 
■ »»■» I, ImiIh m»»l» I U< mmM mt »'• *•« 
MM •! IW |aMf mt mM 'III »»»> I M »ik>« 
MM 
• •al*a*i> IkM IW *aiI I «lta 
■ «lm *0 Kfl »' !■>»»» ■!» I. fci >aa»l»« • 
raf« •( IM< »f>l*r Im to »«»iIUW I Ut» 
Ii |k»(t|h4<l K»«m •« 
l*lrta IKM lk>i mi »mpm%r tl • I »«rt 
%m l« Ml M r>i(Uii| la I "Mil. «• IW If* 
TmId »f itkr Mil *4 kit* »'«fc«l la 
Ik* l« wan ia. i»l ifcia >•»« If «ai lk>< Um 
■ hi It* nai itnuH M lr • I -••*•1 
1.I mi Jell* 
llwnti Mi'-I II IHI la, Mnm»i 
Epileptic Fits Cured. 
V »■» 11 Ua 1*1 W t«n*Mfall; twl *1tf 
l»»Mi iwr*, Ik* Im |«UrH l«lft| pr»aa#al 
Ii r«wl || M ,.rva >»»l aWa all ilw k*> 
faiM M< « Mian i«a' II I* |«l apta k|«il 
•al |->m Wf Imrm. mM H iimm M i«ai »i 
(•Mr, •! aMllnl )>■! fall TV* 
ywyin I. t»I Hi m— alWa win bat* Hf»«« 
iImiih MrllrlM I—» mmm m alH #1 •• !• > 
mUm.M* I. I* l.faaa Im|fi4. lMf«, 
Maiaa 
WANTED 
t'atMla* la >ta al «»H M»ai« Mill I'alM «»—r 
l"»M. Ill I r>«r»iiar* »i|» • » I ll iaw 
H*ll«(. Iinlkl*| Mr al |«T*| ffVM 
A. L. KITTREDQE, 
Pilaltr. 
C.L. 
Want, Wants, Wanted! 
*• mat ywm all *• iavff Uwt w* 
wit (wit M lk> jM MM. MwbM 
■aMr*, Msatk PaHt, •»* IM •» 
• ni km »b*«vl IM Bmmmtf V mm* WMri* 
wb*« Mm* !)■»<■ ■i»4«4. tar 
w» hwMi «Mthi kM » "«i vikC 
••4 lW« ■» «U| (Mil M»lM<nr In •II 
B« 
ii u* l«wm »r>w, «iMiri*f mi 
MM 
*» «Uh aid fM ki nl m4 m w t»-l 
MMlkf MV »*••••. Mt* t'Hir ««M* 
Inn, M umt iwl • u 
• WU it •••**>! M fmr hmmbkr 
«nM 
H. N. BOLSTER, 
Mtiln \ui», MM r«rt» 
—« I 
I• in«• itfnpMflh 
s. RICHARDS, 
—— Tiir IMLT 
EX PERT OPTICIAN ! 
OtbN 
KIN Till: PltT II IKIR*. 
Mil Til PARI*. MAI** 
A Wonderful Cure 
13 YftftPa * Hu(f«r<*p. Health *n<l 
iUpptniHMi mi litat. 
*•1 lui» 1 (fNt anlfrrrr Imm ill •- 
II 1 r »ra. M«ni llmw I nntM 
|*kr f<»| III Ml •llHIM< It of til) klM I 
• ••■I nwliD^I l«» llir |h>u*t mt •(■•HI* 
arh «*• In md Ii iiiikIIiIhii I hue 
trilrN MIiIII Iftrt all I Imr •(♦••I 
(r»*l ik^l of iihhki thlnjt i» g -i 
tn I In mMrnl, Hl.Ur In llmfur, ItnH 
of fl* It'* H«r*«|MrllU. I lutr I .km 
fr« Imlllr* 4in1 liiif wm l«»unl It• 
r»ju.(In ru sll Inr. \\ lit rr | ou v •ufTrr»-.| 
wirn1 |w|ii til ilMrrti if»«r riling I 
«m iki« (»rfnllr •rl|. I h«r |iIh«I 
lu i1r*li, iii I wimiI.J )u»r (lirn mi aunt 
I oul.l «iNumn»'l. inuM I hit* Iiwii 
•Hfwl llir l«nrflt | lutr mi'linl fri*n 
IliU mntla Inr." »:MKR\ \. II 
s. III \ | 
Chart** Pavtw. Hantfor, M« 
"I luir liHiml |lr|r« NrM|iir1IU » 
certain r«rr f«f wraknr** of Ihr kfclnrta. 
Ilur lakrn lull Ian U.||lr«, hut (hiiikI It 
)•»•! nhal ll la mi>niiiKi»tl«|. » taluaMr 
rrliililr ntr<ll<ilt*>.** 
Bell's Sarsaparilla. 
*•14 ».*•• *»!»•• at 





UPimol TO ■ 
All 
ftOtO ON IT® 
" 




m,tk win* rtir.* 
m>tk BlTf* a^lCt £ 
(Mir Km «' 
bvvkhwu V 
DAIRY aooosl 
CANNOT • < 
MOSKLKY k STODDARD MFC. CO., ifutiuna. Vt. 
HORSES and CARRIAGES. 
If )NM mhmI rMkrr «r lN»(la rail «»n **r ttrlir u 
A. F. Andrews, 
Norway, .... Maine. 
W In. I... • «rrU*< • til l IS<Wil C«n« of all kiwi*, <ul ^ll* 11. 
I»rl. r«. \l«< a fta»| ll»rlit nf \| tlitr ill 
) < «lu>ILltl II 









5,000 8HARE8, S100. 
Having personally examined this prnpert) * ,,f 
prepare«l l« give facts of interest to any < »,n. 
to investigate a live and rapidly impr \ 
Kstate investment The stock ha* been j ..f 
hands for sale at $4& 00 jwr Nharr I 
time. We confidently recommend it a t 
profitable investment, expecting to *cc it 
before January I, M .»ke all check 
C. W. Baldwin 4 Co., 33 Equitabk BMg.. Bos tor kt JU, 
WW MU m>. tNim« 11 l w wi 
i ok rouit 
Watches, Jewelry, Silverwear and 
Optical Goods. 
WAtob RopAlrliift a Sporialty. 
J. rii:K< H, Honlli ran.. 
"THERE'S A HEAP OF TROUBLE 
On The Old Man's Mind." 
fUN ihr |RI|M(Ur ••tlllf Mr 
tmllirr |«i • ** ihtl flnrr U a lllllr 
Irntihl* ihi nimT mlu>l« Ju*l ««••• «• to 
Jw*l «lul tlir* (ImII t*|J l»| )i««l • Itrfr 
tl*»"jr *1**11 In** ihr mini Mill* »«■*«• ««»m 
fiiriilililn|< f»r *|»rln£ Atii»| u|> 
Ktrrr !*•• It* want* at IhU 
wtMHI, Wlntl lit gri I Ik lw«t tali** fur 
•N*r <i»IUr«. • Itr* »•» gn iIk- murti 
|4iIh; *h»n> l<» t**t«> lit* i»*t urlHi 
fr«»m. in I »lrf» «*»■ <-«n rrly 
• l«rl*£ "l«r>l «rll, U W l*at U R»»«t lit- 
lrrr«llll| I" all of I**, 
IVrr • ntmr a |»r«xi »h» want* a 
in>« < trjul, I htin'Mf vi »r |'«rl<>« *Mtll, 
IniI tla^y •!••«* I «t«itl t«» |t*i ll*r |irW* 
thai ilrwler* a*k 
Ilrrr • ii" n»w| In |M\ rilnuftiil 
|nI«m. U'rllr In a* 4ii I gri inir out* 
• ihI •«iii^U-« 4ii I «rr «U«I »r «-«n 1»t 
fN< 
ll t< likrU I If lulif «tnu • • irrt • c* 
IliU trtr. T!»r iir* «!«(«•« rW|»nl. 
•ml lir^p, |i*i, f I14I *4 llf t«-»i |i«rl n| 
I lie tlnrr. 
\u If • hi IMrtf*rill* will >>»• » 
irrj h«u tjr *rti< b> rtfht <>1 Mi* « 
rtir irlnlliNi 
<M| Nn»« M«* • JfTll >kll III Mmf 
In 4UIHUK( IIm*1. tt' lilt' Ilmri IhU 
1r«r tint w III fMkr 4 |>4li <•( M« H»|4 In 
trn Milnnt^4 \n «iif4» «r •iuHI nil 
fnmi ilir • • r4t»<| «HI Mm*. 
H lw n r\rr 1 ihi I11 %^ M»|r Ii|> \ "ir 
•nliwl tint r>»i i 
• lul It U, lint I 
inf. |»i«t itr*»|i u* 4 .i •- 
• III (!«•• »'hi *»rf^ lnt>fiiii 
hi rtiiiru mi *11. 
K*rri month «r to 
tll|«|i»r«> |1||t ttllMl l». 
|tl«» «r «r|| |n if» *||UA< J 
WfVwpllirtiMl, »' k< * y 
r*l; ••• |»r« |»«jr « 
rili Irrm* If ilrtll*!, i 
•if (ltlll| MlUfMibi* t« < 
I>i.l l« «ln tunwl If. 
«iik ti»r *h«rr <>f 
ntiiar »»■ kwi« »' ■-an 
«r»y. 
THE ATKINSON HOUSE FURNISHING CO. 
*orw«), Hal nr. <\ I'rorLrll, Unimsrr. 
Hwdqujrten Correr Peir! md M.ddle Streets. PortUd, Maine. 
Urnnrhr*, Kmbmrm. Uantiaer and Hnirr%Hlr 
ISAAC C. ATKINSON, (ft'iicm! Miuiu<*tir. 
NORWAY SHOE STORE! 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 











Real Line •( ftpring hn4 NMMMer Um4« r%er tfrrrd. 
I>«t fiot f our line of ifootla (hit are »r« a*llintf for Iran than on«> half 
regular prire. 
The Place of all Oxford County I 
IN WHICH TO 
SECURE BARGAINS 
Paints, Oils, Varnishes, 
Wall Papers, Ceiling- 
Decorations, Window 
Shades, and Fixtures, 
Curtain Poles, Pulls, Chains, &c., 
The Noyes Drug Store, 
MOBWAl, .... WAgMf 
HITORMISSIT. 
HITOKMISSIT 
i« i vnfil lift* 1 t'» t|< sigii«t«* t c I r.r 
which tMtijrof tli« BMiufadiirm «>f cIm »j» « 1 
Knowing httl* ui uuth i^ of tin- « h i ..f » 
nf**l«tl f!«turnt« a« t<> |tr**lurn tli* !w»t !• "lit s 11 • r | If 
r|i«nj*^t j>n« •* tlx cru«li»t niat»*n.»!«, and uj» ri t!.«« HIT • >'« 
|>nD«i|)]« c<>uijM>uutl » JfitormisMtt Ftrtilixrr, wlo< 1*, »f y»ii 1.1 t 
it, will grow ••unrimmt rrojM, rm wl»« n u« 1 ujw»ii a !• \ •• T 
farmer, kowrrer, tli>man<U •oawlhi:i(f br« I 4 •\lnaljr**' a I 
Offer*." aiul look* t<> thr tu*liT of llm f< rtiiui-r wli.rL t 
to 1m a imifM »>r fjulur*. 1 !•<iM»k« for rlunh'ii r, t« ;»uUt. u, • 4 
farilitifw: knowing tlmt *11 tLe«« thin,:* u •• n»-« • ,*.». ▼ ta j r. -1 
f«-rt»li/rr« A ♦liff^rriM'o iu of n f # J illan a t i-i 
lum, for h« r«-«lut*« Uiat to lmr the !• t»« al* 
IharffiW liM DO Umt ftif tllfl /' rl /i.cf O.i t • l! 
Im» |MUnmuM tlio Hmmit Kutuj/m Co., wl.»for t '? ; 
uupl* capital, ubM|uali>tl farilitn-*, an 1 uoi i|<earL*b!«* < o 
l»r«-n producing tlinr •'Staintanl KrrtiliirrN*' »!u. li m • 
•trrtonw to I mi uiiM|ttal««l for pn*lu> ng t!.< 1» (i*iik N tl » 
Jfiittrmisiii *N<an Im haitifl Bixt for lit V t 
thoM tiin« t«*t. <l t rial-pro t* I productions tl*« **Sfa:i lanl Kt rt U r*.' 
who*" Ml* tl|>on their dtent* alon* tli'»« of a r otl. r > > > 
turrr in tb« w«irl«l. If jotj ai»• not a Jfit-trmU$il iti.in, i i * 1 •' 
• u<l a (vfftal card to tha Bradlrr Fvrtilixrr Co. Ilo*ton, f r t) r A1 
tuanar, and l*arn luor* about th« b* «t f« rtilurM thi« w-»rld !.*« • •r 
•wn Mrnti»n thi* pa|«'r «lirn you writ a 
New Spring Goods! 
Just received a large line <>1 
Spring Wool Dress Goods 
In the new ami popular style*. 
AI*o right IVoM *ew York, the latr«t thins* in Wrr" 
TrlMMiHfv, VMdykr Pointed Braid*, 
boa*, VrlifU, Mnrnh*, etc., rtr. 
——A» usual w® hat* * larg* and rancd stuck of- 
Hamburg Edges, Insertions and Allovers 
XVbirh «• •'tall mU u wc bought, 
Cbeap for Cash. 
1 
Call and look at oar (foods and ktar oar prices. 
S. B. & IS. PRINCE. 
110 Main St., Norway, Me. 
The <i>.*ford Dcmocrat. 
-OX TilK HILL" 
MUitllRT 
» .« Irt A r 
.J, in»Wif«MnM»li M II 4 a. Wit] 
» ... .1 II « *•!>■>> tmlN vnw» at T 
« i • »f <"W>r TV§r»l«j at 
« • 
I .rWi4 
• kwtk +wmilmi IW) 
^
I ml I' l>n<nw It tMHN| M« wntlwr 
Ign. 
p it »iIUI>*imI •t«»riH «*hrr« In r«Mtrt 
i»»K 
im.1 N* al tfcr I 
M i »rrW «»f t taimi t« «|««t- 
,j frnwl* 
W l»«»W ittil ftlUlll l»>in| |u| 
IK I. Mo*.. 1*4 awk. 
\i icfciM Hatr* uf N'l llim. 
« rrltllm la IVI« 
II < iintn>iiiic* M^tualr 
it luaa • trm iUf* U4 a»»k. I 
I > I ttRilorr HUtwr I»| hit rtrfk. 
« » I*. Il»t«h. K«| • rrr la loan 
* 
thr I^M»m i» « \..n», 
••• <|«>»*4rnt. *l thr Mill 
|Vif«U«. 
M I II ltn.«« rriuriml fm fan 
\ a \ oU rr >W Ktt i|»iil 
r ••• i Mm ll'i***! |i 
»!■.• tk» alalrt ««K,lut« 
f* w«l to 
% *, of thr (■•|rt|Ur 
m Hr»4hrrs W«ii, tat 
ti I llilt U«( siMnUr, 
|1 (•'hkm tr» rvmklnf ntff Ikr 
ii «hili h»« |mt i imi 
• a < thr Uc •>! thr rank 
M I IT I ~i i nlkrlnr »l • »\- 
I • >'fiilhrt, tidtTfo I" 
i| • f IVfllawl. at U*t 
I'. |>t -i •».»!.»».«»h V (««l «tr I |<)< 
*> < it thr "M*» IUtik«" Ttiur*- 
t »h(« » »• thr • i«r«t uor 
<•• nt br rartini »u rahrrlU 
« ••(• iin| M<>i»>li« 
•> fr»»ni»r -I*->1 ltt<h*rgr <>f 
M • IUtt» i»f l|iMilt<«. thr |>riN»- 
l In • htrfr •! M>«« *t«lle 
\ .t f Hi* IIW-I.I 
•• .'i»rHu, "IV Fairy 
» IJ J !»• rr|w~*tr*| *| \.-a.| 
II lulu n»nl«|. f.*ll«»a<t| ht 
Vlnn««*>n|1 «▼»!•; • hlhl 
• ti* I«»iuj( i'" .»ut« |"-r i««)4r 
I l*'il»ifrf. Km., fVflMfal* 
,.l i Umw ill i.iiia 
IliyrfUt Mr 
r U a iuli«r i>| lUlonI ) iniuIi 
1 I M «« CdlMlrf, Kt>| 
f 1 I* |'irt« I Urrat atkl 
• «il| t» iirkl tl lh» tr«ln "I 
I |-i >•< « h«ir* h W nJuMiUi tllHwoti 
\ ; ut|>|»r »ill t« 
«' » 'wrr m III h» niu«t. 
'injf* Ail »rr m»I i«nlUll\ 
I .. *.*•» • Ihrtr mr>0» «l tuM*| 
1 s <t> «*• la Ik* mwln *»■ I 
»»• •**»■ mmm 4m |lr la lk> 
S > ~'wm laaraal 
I •''■unul, »» «(v afrakl uni 
• • II IiI 'DnmI In rvfirl In 
• .♦.Mir* la gmm nl 
t •|>rtn/ «>nf «f tb>- fn»*a •• 
tl | i- 4MRtr*| mnhhIi «if tkr 
l!r|4ikllna (imnlt GMMMIUM 
I » hn»1 ln{ in t lit* |il »<» it W I 
I tin* »irl al oar uYhwk. TW 
• f ll* « <«imUlrr »n> *• f«4- 
I * ta>! fb4tarl 
II »lt, « IIM 
* *W»»« swlk l'»n> 
II «*»' •».I IwMii 
• i. > .'«• 
• • •• >/<•« I "<*U, 
W • I" Mrt 
* *t In lit u \rt»»r In*. i»I •» 
■1 that it la- nlamnl 
«|4rtt «»f Ilr lonmiur • w«- 
IV uf l*irU 111* I il 
ijk'nlk* •• tu Ihr talor 
f »t >•!» ir« ». lUtktM Ihr Hlluf «'f 
irr urkm* i>lhrf form* •»! 
I• Iwr 1)1 IImI IW l«» Ihr 
IV < 'f»rtn| «|ia(fei |ln Ixl mm 
fl •Millar «»rk. • hrretrr It 
ikwW, mat II •<" amir a |«M 
wt tlwiim* »»f ihr >Ur 
naac masdau. Ulad 
Im\ii«i m Ma\ J4. I"i"» 
Liu 11 «tr«f imf ulilrtl 
•» » riilMti 4M FrWaj 
Mn : I Mr ILaixUII 
W la !»!'• «»l |n<lv»tnl »t 
■» • wllrfr ia IOI. I|r Ha» lu<>t 
•|» »i» I |>r«>tkr<l hi* 
ft fit \ I*4r«. kr 
lUnil l*->. ||r »M • |1»«I 
I « Hl/rtt «U<| *111 hr (Milt 
•II. Mr. IUi» Ull tlx 
I. • • \f.«n| lUr 
-l CISVJS OtSTRtCTft. 
«. H ,t \ ...f «'f 
f W .(• r» |»i«lfl t ««f 
♦ -1 il.« mI 
• «c m<<r»t»r will »*• 4|» 
t. I I Im :..|i U t • 
• « ilr«< f »|I.|» • 
1 l«4r%« 
* •• 
• % »•» N r|l» t»l 
l.iW»t I 
'.»* » .1 Itrdtvi lllll 
44 Itrw «|*M 
»•»»< l» i»ll*| IterkWM ""If 
■ k» '».n ii»l Hf«h •• 
>>1 •» 
"»!»• <»« r»«»< ii'Ki* 
Vt><« m ■Htai »Arm 
Mil l»l M* Wt«r> i.nMi 
Xr«n I ft |». »»l K) 
I K. lltMjlk.M. 
» I' tr itxp • H» |»I IIh 
K»M* » -uf 
It: »». 
* »• 4 > U «f % lltM* • "r> r»n" 
* M<. x*| ->• t|«g Imh Km. A Art I 
K<rr*« II tt-M> •>)•• 
r»- H -• < ikM* ki 
< •■«%( \~rmmt *«• 
I' ik«# Bmr MIm>I It |«4rtr| \* 
«4 •!!»<* >1 * nit C»rl«. 
••I ►rttklim rWrtm « 
*4 r«vt 
**- • •»! HfilM 
-* 
* Mfct Nlfc« rkiMM 
W I.. r» niU(M If* « t|v< UII( WBllitl- 
" li«| thry irr »l*»l 
C «r».l lit* • «III •!»»« tlf 
•iwn. n( i Ik ii>q«>r*(tua vptnlv 
"> l<»i 'Itr t»« • 
*>INSJO*S 
* r'«"" »f |«ii«iiNi lu* hwi (r«al- 
%l L<- • Villi 
»' <«1 i- i«h>a« »»•%» l»m gnutfl 
r«. »|.|..« ut UU* *|. «» UII. 
• I M,r». «wl»» of Hut. I*. 
STATl Of MAIHI 
w»» 
wHk WmVM «*• 
u '« lS» hrgt* «t«r* -* »*' 
i |>4I .HMl la ■* v I 
" <"•*» Mil art 0*lt 
ItlUll IM» «fN 1*41 «»• ■»« %•%*. 
f«. M ••IMBtlll U 
t>k« M«l 
* 11 ■»! ■ i w iw •* M*** 
tiMl ... *»"•«• »• •*** 
.1 <i ir*N a»l .fcrvWWrt U "*• ■ 
" •« •» ptUA. «»| piUlW |liiw I'. *5 
* »i-«l tlir* c»nrf* U—»nM 
* M • to (to Hut-Ml 
»«-> 
~ 
J1 '• '•rt* k kf lk» «•! *'** **"' * atfin «, *i, w |l4 to 4» *■ wU»l*« 
'• Mmt| Iw«mUm mt mmv <ni>. will |^"* " 
'**» M —If m as aMMNMl aMrw»<to« •" •** 
ll>to»rt"MHMlH 
.K M VMM* •** *■» 
rttaxt. •• • 
n«»—nwi.wtwrtmuMi' ,ryTh 
»».n -to to Iter ..tonMM •* «*M *,H 
• M«|I. • •*»•••** to .*»*»♦%•• k«< • 
^ t»l MihX «Hl to 0,mTT 
Ml IvWMkMf 
mrftonlH i*Mi M* 
TilK OXNilth HEARS. 
THC DOtHGS Of TMl WICK IN ALL 
StCTlONS Of THl COUNTY 
WIST PARIS. 
Mar «*l Mijr Niakrt* lutr d«m>. 
«H»r «I1U<* kbiwi iKiuiwntisI U*l 
M<hmU« with Ml«« *tir Th*HM|M<tn m 
tr*4 hr«|. »|>r lu. hcrfi m((|n| ft* the 
mr. 
Mra. tHmn imI h«*hami, fn«ni 
W j>*ltlu(1i>n. |i. t »fr» *1 hrr aunt*. 
M • Kit • itMl*' tht* 
UuIm Ut h«» «•»»<•*•*«I tu «urk for 
"i. II thU •ummrr. 
** I. I ,t r,t. Ik I r»-«I > M-.I | I1(%> » 
to «urL for him a* ImmiItt thl* •ummrr 
V. I u«krr. intr )r«rlrr, ha* aoM 
• ml iimI C'v |u M«»«i lm«it«. 
K II llunt|4irvr ha* •*»* to IU»«I«mi 
<»i| iHinlutnl null* t urtrtjr of mull 
• rmW II* •III kttt a i, 10 ami 12 
I'rankllit linn|r |irrM-nlH thr «lrmmi. 
"I»>4,~ iu !»unhani '* llall la*t Tunibr 
rrrnlaf. 
IV iimiI mwiluf of tin* Pari* 
• > t«MM Ulkm «tll h» fcrkl !• !*••• 
ham * llall rumti) MttMh, at 
T .*• u'rktt k 
V J.t urtU ha* a *•«••! iLrw-mr-««M 
«vlt for talf. «h>Mr tirr I* llamMrtimlau 
fhWf. 
Krt.l \ llmhi of \ut*irn. Mr. 
*111 >|rH» rt « omrw of klitm >f«mr In 
nwmhrr la iltr IU|>(M rh«nh, He»lm»*- 
•la* ant l>i if« la» of llii* awk. Mat <th 
«»»•! «th. «ii<l im \t ar»L, Mn llth atvl 
ami l .ili 
J. W him hall I* MaLlkf ln»|ir"\i^ 
n» til* tin (n*i»U atowit hi* Maml. 
W»»k hi* r-wwrMi^l on I Ik* ivllar for 
Mr. II«!»■•«' ara 
Ii«« I \ IW«n krft thU |«la«-r liMai 
for hU ara a|>|a4tiimr«ii at « naaat. V 
II llr hi> lat"»r»>l filihfulh for lliw 
i' <r. «• |r of tin- M>'l»—lUl « Ituri It 
im t|it« ami Im* mH «lth t*"' 
•tlnTM. ||r Im* the l»«l *i»lr« of thl* 
in|>W f»r Itl* — rim In hU i»* flrUI of 
> • 
Km I. W ^uiltli Itilrnt|a to mo«r lalo 
ihr fiaraoaagr thl* «r*k. llr ha* twit 
hrrr a frn da)*. 
* 1ST BITNIL. 
IN-* |l \ hi«li h« nfitnl liitiil I. 
\M»41, Jf • lumw 11•* I* !• 
pr« «h «l thU pU«*» i |<«n «»f Ihr tlmr 
tkU tvmirr, 
W' ir» h*tlii£ a l1<Miri«liku( mMmIH 
nI»w|. II II. Itraii, Jr., m|irrliitr«<|rnl. 
Mr* llkr I* tui|>r<>» Ittf Rkflt *lti 
thr Mih>uI uf a flugrr iw the «>rr luml. 
V ** IW*ii U rumiiti*; a »i(hl rrm lu 
hU mill UN *«»la| htrvk, tMrh «tll ukr 
till Ihr u>| of Jwnr III •«M|i|>U'(r 
Mr IU-»ii I* lat|imt Ittg Ihr limkiofihr 
illUc »*n niu« h tn irr«lln( hi* lri»r«- 
I '■lit h«'«i»«« |n * lira rMl of |i|i III. 
Ihr »i<rk I* 'kmr llrrlrrt IUmh. 
TV ••r»nfr 11*11 ilm lw4i mu< h lm- 
[•miH la It* iw» n*at. 
I mi.- mi 1**1 «Ni'( I>rfl».nr»l 
iiii«« li. It Wn< ihr flr*t ImUaiv fur 
«r«r« «hrn It ha* f«iUxl l» rr«h mr In 
•lit* Iter. 
I In t.rimfi *rr %er% In*• working 
thrir l*»l« *n.| la mrit h«iI. 
I Hn l ihr (r»M U irrr m«< I* »ln«rr- 
iti!lr»l »lnn it •**intrml«llliii< mitih 
Ira, ■rvl faran r* will arr«| in tai|»r*-«r all 
f*< Hit* * fur la* rr««lii| I Mr ha) n»|« 
OlLtAO 
«i»rlujt U fairly h» rr ami ihr |ml#rr« 
'r|la lu kuk grwa 
% (fi"»l » »rm rala U iwu. h amM. 
ii'i'iif1 *i»j«lr« of l anlrni la trvln£ 
rwn ItU ih*| «>f U ||.| I'larr, ImiI k 
>I«m a«4 fl ixI «alrr ra»u(h. 
M Ilium * ha|<4Mta ha« u«rr nlaHt 
«<i«ii( UihIm llr ha* ja*l lma(hl a 
|wilr "f l tuala aurk h»r«r«. 
I I n|. M>a of \ |i Mljglil. a|*«| 
•ii h*i *aa«l * «nr«U of *m«l, 
%tuar Imflk, thl* alnlrr. 
\nt ink hitlnf a full lil«»l«l 
•Ih |«Ii rd il«( jmj. f<«r *alr would do »rll 
lu irtlr It..* «•>, I.llr.,.I 
STOSiHAM 
I torn. \ |>r it ITtli. to thr«lf<ofl. I. 
Mi \IIUlrt. •»•!» 
\|*fil *•. in th* a If* of \ I Warrra, 
a •*"» 
I lurln |l«n<lrf* ha* lam^hl thr null 
lv.il..- al llir (•"•< of |o«rr Mot»r IVlli I 
•»ila* M \lll*trr lu« iMHifht of Waltrr 
I M*in tlir iMa W*lkrr |ilat<r and 
iihi«ikI Oil lu H. 
I |l »|iTin lit* foltr III <*hrll»uritr lu 
Sail. I a will 
frai N1.1II I* tat|>rmlag *l*ialjr. 
I!rt. Mr «.arUad I* in toaa. 
SORTm M 1ST BITHIL 
Mr». Irtui( IU «ii of hi* lin-n 
♦ I'lttng fnrn4« «ihI hrr*. 
J<>ha I Irr tft.1 *«ih Mi*»a iroi to 
!!'»• kll«M a fra .U>* i(ii. 
1 n.»«r *•'» *ma «<>rk* f'»f t Inri*-* \ «)• 
•tiia*. 
\t thr Mml lirni thrrr I* 
P. l«l \ii(u« tuill. tau »r»N o|«t tIn* 
*l>rm{. «n Muk In «<olor. tin* M trti 
('•I iu I »• I• 4«» |«H|U>||. \ \|r. 
I (•hi*** front \ rrm«»nl In* Uva it thr 
"Fir*- ■rttlnf out •linlr im«. 
Mr* J. % mill * lirilih t«-«rr« |>«<f 
lu-ft I * l«*r Jf.w« oQ llir rillhud III 
Ml* k for ll'ftiKl \|«~>n 
SOUTH bjckfiilo 
\ll Is *• |] tint «i»«W aril, tikis'! our 
renntre mrl 111 lh»-ir itfuluh *•»». In 
|U«IH'r to III * M-ll ill-l ••Itirf • |»rluM ll U 
'■•it |''oj« r to i|r«n|r i ft 
* aonl* In a 
■utirr iiww lu|*|>ilr 'Mirtulmil hi kf«l 
li»iulrt. W lulr tin* artirr »n a« *ui- 
W»u* a* nit oim> for in laintlfitlitQ tint 
•If H| 14 rvvral thr trur fai t* of thr i'a*r 
«i»| wmi1>| ii'unix ifl r* titer tliau Itlaiur 
lb>*» nh»i illmllt ivnrrrtml In *a> h In- 
»**«t|jf»tlo|i tli*> f ft rvtit iin* |io*< 
%rr 
tlul ill a f» * l»«Ulur» |irr«<iiul ruiuilt 
*i»l iuall£tiltt Im #w mi lur*hrr trrtu* 
aer»- nHM|ik not** an I |»t«-nt f«i tor* In 
lb» « (tr lorthr Uh"-ld»h ilr|i4ki|| III 
frVutla In IhW »rt«lr I al*h In ntruil 
int firw *1 at* I hr»rtfrlt tliauk*. 
\!'»rt *»Kja »• to rvturn !•» thr firm. 
\Iltrft I* a *te.i.|» 4»i-l Itttlutlrimii uhib( 
firmer >a<t of tlw kli»l of a hit li «r h*»r 
mmr to a|ktrr al*>l *•» irr |i|r4M«l to la'ar 
I tut he rrlum* to 11*» okl firm. 
(Mm M Witt lu< tn urwl • situation 
«• roii la tor ou tlir liikrn h»f* mn. 
Ju*t our Im k A \ anuouth man 
limuttit la a |-< k of croa'a lira<l* for 
ml«-iu|4kMi tlir ot|n*r il«v an-l all) 
mul<la't »r knr kuoan a Unit ll anil 
I thrai (»r Hum* iikklf* tlial • •. II. 
II Micb mrt»" Mr arr |*-r*l*ti-nt; 
a ••'II luc 11* in 
Hr arr *(111 iWfibln( lf»r*r* at thr 
n I *1411*I lir*|4te tin- (ml tint ll lut 
hri'll Ikr »• .!«• I* our or I at. in*t III. 
«•• 
of ilk l<Hin| thr tLark *klr of liuuim 
oalurr. W tlma our faith ht our 
at>rk* uaitix lUhr I »*-an uith <«ur 
H. I.. nt• r•• *41'! to •» H|iit|iro|i 
Morrill 
1'iiliitiMMi I Iran r%|*si4 to Iratr thr 
•»iiti Mo»|«i. tl«r *tth. aith llahr l»ran 
for thr •rma'i 4HI|||I(H. t*«Hta| )uil(fi 
think ll*' lltlit »ill loarr hit mnwio 
Ml 
" \ |l> mirror a II iiuMrtonkaii.** In 
ua 1*11 iuu John, that thr W ilk***, thr 
lloaurr*. thr II<«'ihh i»| *omr othrr* 
arr Init ill(t« r> ul •train* oi branrhr* of 
tlr lUmMHonlaa fawtlj all ortftnatlnx 
I. 11 L • II tiuMrtout in Whru 
at- 
a|M4T ar a ill gl«r a hiatun 
of »i«l 
l«i *«U k»*. 
H t* *1 • I to luar frotu our frlrn*|, 
II. 
<* Mi-lwtlrr fr»nn y«»ur IVru i-»»rrr*|«onil- 
rat. 
M» luar nothlux from thr stallion 
GRAFTON 
IV rl>»r dri»rra ar* h*rr trt. Thrr 
iiv|riiliifiii«t)u«|jr with Ibrlr <Jri«r. 
ihM lutluf am ffllrtil •*lrr. 
No fanaintf lu« l*« ilwar 
lirfr jr«i. 
ill# UimI Mill lou »ri. 
•vIh »»1 i«4MMrw I* •lUtrUt \u. 
I 
th* I III* »f Mtr »lth Mia* I'lyilr I. lUrt- 
Irtt M 
Kr«u< alfl Jrnalf INU iiv St 
Wf.| 
MIUi. l«w hiN( la tin* Mmr 
arhitot. 
CAST BtTMiL. 
Mruwu IW, U. A. It., of Hrthrl. 
w ill 
Irnki iihunriil eiml«M si 
tlila pUtv 
Mil lnh nnii' will Im> i illnurr 
of t»»4 
th*kn| (trait*, ctc., m l orallotia 
at Ibr 
dank. 
N bii<i| oMUBVIhl1* MlHtlUv, Mil I2tll, 
\|l*« KI«»TH H Imrli-r, uf H'«l 
Hrllirl, 
MmInv. 
Mra. M*r» Katra and her «Uu*htrr. 
Via* KtU Kalra, luff rrturiMNl 
fn»ui 
IhMMl. 
Z. I*. I.aiat fniai |Um|ou, U 
at hU 
farm for i few data. 




Thi frufl train iutli thU no 
lh# It. V A II. 
It. C. Ilrailfunl ami «|fr »i»>l |*rof. Yf. 
W. Aifln *tin<l«l(f •>! Cortland »«t» 
•t l>. IW».lf..r>t Utl w»tk. 
I*. H It mot tag I tit" hU u*w 
•tor*. 
Mr*. A. H. Slut litUlllnf il l*unUn«l 
ami Smlh Pari*. 
It U rriNtflnl that Canton |m»«I o(TI<»* U 
la l» »n InirrMtkHitl roooo unkf «(lk"r 
aftrr Mi Uf. 
Mr. Kail* l»ranutU- «'u. will |»rraent 
lh» hnmt "thit of hU ?*|»hrtr" at tlila 
|»lar* thl* «wk. 
WEST SUMNKN 
Itn.H. I» ItklunlMin «lll pmrh *l 
tin II rliuritl M«T llh. MHltllirlM. 
In* hU *»-tr In-r* a if I at K.a*l •Hiiiiwr, 
II* In* at (Ik Utter |»la<*, • hrr* they 
lut* a pirxHwr1. 
A l»«*fi|ir« of John llraM'a of l.lnroln, 
Iia* *Ultnl thrtn Ihr |>«*t wrek. 
Krvr liiijli *4'h«H>l at Kaat •Hiinnrr 
t l<MM Mat lil, wliUh hHnffa a iiunttwr 
nf Oitr |wi»|»l»» IfilH*. iHir tillage arllonl 
nivnlnc ill' .Mb. 
Ml** lelU Nrxlrrw• k(ln« tin* Itfth 
MM Ira of at ^Hitii Wm4< 
ma 
\||«. \«*||n- l»n..«r tmnti- from In-r 
• mk il UiircwifKhi' fnh ult. I«» Mr. 
H. |htli|r'i. 
Mr*. \HU4t n( North Cirlt 
In-r Hill* *«»t» («• l»r. Illitirr't 
rr«'efith «i«li til* mllir !«»»«• Injwml 
fn>m a fall 
Vra. A<Mk ( olhr c«iur fn»tn \*-r 
• f»*«» iUk tlnif to tirlnf l**r »«»n, II. F. 
< t>|h«. who h «<l % l«it« '1 III* jjr «»nl|<*r«nt • 
M<>(brr an«l *Wt«*r llurr ilmr Iil< rduni 
|r..m IMiron. 
Ilm*r K. I tir 11 i«| w Ifr h»«l llrtr 
». rvtitilc ilant-r rrivntU. 
iii-' i i:<. t.. 
l*«ri* l<> w>>rV «mii. 
I"h»- t .»f forming % mtikll «»f 
lh«* linul « iMM'latr of Klilffht* alt I 
Uilim |nii|rN«rt »|..w|v, ImiI Mr r«r- 
lor U tlHiwini • I mailt* wort lit of anr 
JT' ~»l ilMir 
Mr* •.»»'fifr M*r*h*llof North l*art* 
t-*inr lo h»r fath*»r'a. John M law'*, a 
frw l|a% • •llM'T. 
Mr*. I»iiikrl |li*hrr ari l Mr*. I.. IV 
I: ■ ..f • «uton arv \ Idling al I*. <\ 
M HUh-'V 
M »lirr |>l'l riNK' In hi* f«lh«*r'*. I". 
^ I Ml work In • hh afolk* 
fcth ln*t 
Mra. U allaiv i:«rr*<>tt U «l*lllnf hrr 
• i.t. r.Mr* I II I'ulW. al I an«oi» 
W H, \t»lrr«r*. wtfr an«l *oti mm^ 
from |Virtlan>l with a t«»*m lo *|>rn<l hi* 
rwUx Hi m>4 Mf>» A«*i Iw*. 
CAST SUVNIH 
lll<h Hc lnml rloanl on Kridar. 
Mr I'irk U a tarll known aii<l *IHTN<|iiI 
IrtM-lrr. Ilw trna haa tirrn 
■ imI *Mr„ 
v»rr»l of Iff ilMrW-t xhiKili will 
i^miwrnn •luring tlir flr«t vivk »( Mar. 
Mr. t hark* Ibititirr U rr|w»rt»*l •• 
«l<k with an attack of rhrumatlam. 
IV |hiIiII< rxantlnallon of imVrt 
'wiirml •»♦» ^iturlav. 
* i \ K. |Nh| will ohk)u<1 trnlt-M al 
I i.t "utiiiirr on Memorial hit. Mr \ 
K I*. Ilanr« df |j>wWtoa will ilrlitrr 
thr 
l'«rmrr« ar» now Su«f |>rr|*artitj( tlir 
(nwiiHl f<«r I fx* tarV«« t iifi MpWiwi. 
I l«r m-4mmi U »»• •» a* forwanl a* la*t 
jmt tiuicm. 
AUMfOMO CINTMI 
Mr O II Kaattnm frrla umlrr ilrr|i 
• •Ml* atlon to Mr. Jo«f|ih Mtii|iaou an I 
Mr* .lr««|r 111 • I •« > | • for thr «-ori«tant carr 
In tlril«kni'>t«f hit wlfr who r»<ftilli 
JM. 
|{n li. II llamiafonl *a« rrt«rw«l 
Itrn' aiK-ilnr <r«r. II' allrniW*! two 
funrrala la*t H«Jhm<Iiv, Mra. Untotht 
W itkn ml Mr H(r|4irii Karnum Mra. 
W tlk't lio '«"> m a tiKinU'r of thi* « hur» h 
irarli all of l»rr life, Joining It whrn •!»» 
an a la<lr 
\ i»rin-l Armt |»»*t waa>>tc*ni/r>| brrr 
la*t I'rllat ta it It t lw following oitU-rra. 
* a ||<«r .mamWr 
I It IWaHl* « * I 
J » Da«wJi. J % « 
II >1 « ..!».» I til 
J I* Nmmm ««if 
I >Mr a«all. • k*» 
» I I Ilk. at g M 
* » rut** it !• 
* r •%»«»•«. • > •• 
J W. litlnim of Oakland arwl l»rn. 
lUal of tu»»urn lri*talln| IIk orttiTa. 
SOUTH ROXBURV 
IV tima la nr*rlv four an<l In a|»ltr 
of «»ur imr proxlmit tr to I Ik* fo|<| rt» l<|«, 
that nim-ir la (nln( to mikr ll*r«m 
I Itr t of \u>.-ri< ». trr git I to | 
kixia that I Ik- fannrra of Itnitmrf think 
that It ia not tr«| to (itr up farming. 
an I omtnjumtlt thrr httr hiIiImI the 
intitftniri |;<>I<| «lu*t out <if tlirir fjta, 
till «rr l<M>kiug an Mm I to flu I thr lira! 
|ila<« < to |i|<m(h for rwrlv «To|»a. 
ttrlattilo || itinaforil aii-l l»rt.|»* hair 
i"»>niiiH-n<»»l Imhim k«r|ikn( In thrlr nra 
Immb*. 
I ratr liiijf ha a lirru •" l»ail for a fra 
an-ki |»a*t no our haa |rnturrn| mil 
rum h wtilr*a »li|i|ni to. 
SWIDIV 
«"W of our aowr«| thrlr w hrat 
I»*t *atuntav ari l foiin.| It talth 
thrrr iiiiln u| •ih>» iii »ruiiijf. 
t*it thr tiHm a*nr»l a tlouhlr |>uri«.« of 
k*-r|<lii£ ort tl»r cniaa anl tMoUtrniiiif thr 
(nmial. 
Mr* t lurlra W hit* h>Ki*r ta In trry 
MMtr liralth. alao Mra. IfegtMxt *Mun«trra. 
•»>th «n(Trriiiij from Ilw rflrdt of l.i 
John tl. \IiIhit t la tl. nioir In krnr 
I alia irrj *oou, altrn- In will work at 
hia t rail**, tliat of a houar nr|rutrr, 
W ill Itk hartlaotl hta rrntrtl Ilia plat-r 
for thr cumltljf ariaiMI. 
I»nr awi-rtrat of all vi 1|.| flowrra, thr 
trailing arlxitua, arr irry (ilrntr aini 
our « hiklmi krr|i our Itaaa wrll llllnj 
with IhOTft* 
HIRAM. 
Mr. Kikh Ii KiiiUii died April 
i<«l T* inn. II* lu<l •inikr of 
|Mr«li«l« a'»»ut a !(<■, ■lucv IIh>ii 
lir h«* U«rl» ill falliuf hraltll. lit* » l> I 
tmi|*Tai»c* inm, a KepuMi.au nf 
Itik (i>o»li1i<Mi«, and It .1 |«r many tmrt 
i»-« ii a aitrllii luriulrr of tlw I'rw H ill 
ll«|»<l*t ihurih. Kr«. II. K. Miow of 
< orui*h att> u<l«-1 hi* funrral. Ilr lu« 
l«-ii our of >>ur im»*t iudu*triou*. thrifty 
ami pro«|wr«»u* farturr* and IritM a 
purr m «>r«i aa a litirru. 
Hi <ialur<t«v a iff lit. April .'7th. Il 
•»i«i<ii llirrr llitlar*. 
It Nmrr'i K<>*toii |«ft«-AI lirnntlli' 
i \rttiur « Dm MfM* 
in a II*r l: ui. «t < .1.. i.. II ill ilu* 
rnninc. 
Mr. H'. N.I anrr of Ijitrll ha* rrino*. 
r*l hi* mUui to Hiram tillagr, ami U 
taking Mime r*i<*llmt pltotograpli*. ami 
rtut- iWai of lanJwtiri and l*illdiiUF*. 
Hut lm town* mr|i«M lliraui In thr 
U-autv of It'a itrm-rv and outlook* ml If* 
aaijr In tin* dUtancr. 
Mr. (int. W. |Uhh ha* muoinl to the 
IjCiiHU I Vwwi farm ot Hiram hill. 
rhomat S. *ur(rnl ha* r<M»ov*d to 11k 
I«i<ii. W Ilurltank Iniiiw. 
Mi** *»4r ih l-owrll h.«« returned fr«nn 
Battaa. 
Mi** Kinily J. Ilarnra liaa four to 
Au<u*ta for mr«ll<»al trratmrut. 
John IVn*. Km|. U prrparlng to rm1 
a im1* carriage houar. 
Imk I. Ilrown lia* rrmod«IM am! 
miovutrd hi* hulkllug* and ground*, 
ami ha* m>« <>or of thr nnlitt *taml* at 
Ka*t lliram iilU|r. 
BRYANT'S POND. 
Mr. Aimorr lri*li ha* Ih III* farm and 
will goto It. ••ton for thr *uniiurr. 
Mr. T. II. • tia*r nut with an an Idrnt 
|a*t week «hkh will lay him up for 
ao«nr timr. 
\Vnrk will I# t-outinrnrrd on tin* ijuar- 
r*< thla ara*ou. 
M-»*t of thr mImmiI* will oMiiiiinitf 
Ma* Mh 
Kir k-r I* ft I Ik I'mid Apr. Mil. 
n»r ItnllratliHi Hall wa*a iuiw* In 
•pitr of thr wrathrr. 
LOVILL. 
All thr tick our* ahout town arrtu to 
lir Improving. 
Mwru I. K**tuuu and family have 
nnni Into i hark* Mrarnr'a hoii*r. 
IV ( hri*tlan Onlr waa entertained 
at tlir town ln»u*r Turaday rvrnlnff by 
thr touux tm-n. ITir Udka of thr t'ou- 
g relational Orvto fatr a hakrd hnan 
•uplirr at thr *4in# place Wedneadar 
nrninf. A *«»«».l atlrmlance al Mi'li 
tinir. 
May hull at the Amrrlcan llou*r Tbnra- 
dat rvrnin|{. 
(iou.1 tluir* now thr aurkrra are run- 
•lac. 
No. 4 la growing quite rapidly Dili 
aprtng. Tb» bearee kNM to wall under 
«y 
MTHftL 
Tu*«t*y evening the Y. P. M. C. K. 
ffaw a nlra«la( eoUrtalnmrnt at the 
*eatry of the < ongregatloual church, 
(hiring the evening the Sumlayr *>hoo| 
|irr*riitn| a beautiful |ilu*h lllK«l willow 
tlulr to IN. J. C. INirliigtoo, •u|ierlii- 
temlent for the |««l »hfn yeara. I»r. 
J.ll. (iehring In n fe||«lt«Mia «|ie«<i-li matlr 
the |irv*entatl"ii, anil I»rw. l*urWirl»n 
rr«|M>o li<| In ItU um«l <|ukt. ■ll|(iiTrte»l 
HiAiinrf. 
Itn. Mr. Tlwali left Ibihel for hit new 
ilurp* In llri«lgli»n *atunl«y. He ho 
rm|rar*>l hltuaelf to tin* cltlrcn* of 
Itrlhrl by til« * arm-lwarteil earneato**** 
In every *»»mI work. ao<l hi* catholk- 
•|>lril. Ilr ami III* family will he greatly 
wUtnl hr a lire* circle of friemla out- 
alile their own niurrh. 
The AthletloClutiof (iiMild'a Ara<lenir 
gave a <lumt> twll ilrlll In l<lml Hall 
Krktar evening. umler the l«-a<l of their 
l»i«lrut lor, IViif. IIall. Thr r*rr«l*e« 
were highly Interesting an<l «Ik'««>«I rn^il 
pmrt. lrn< v In the ntanlv art. Muttc by 
Ml«« « Mlllan True. Alice furinglou ami 
Alice Johnson a<M«l mu. lt lo tin- Inter- 
e*t of the mvulon. 
,li>«4 |.|i Twltt li«*ll, father of Hon. A. 
•». ami V. V. Twlwliell ««f <«<irham. \ 
II., «lle«l of |»iienimmla KrWIav. lie «a« 
at«*ut 71 rear* oM ami celebrated liU 
gulilm w«i|<IUr la«t Ikrevnber. 
The Mraara. ITillbronk brought amMltrr 
lot of horw* |o IMhel KrMay. 
CAST HEBRON 
I1»e |*arton«' l>rant*tU- flub of thl* 
I>h<-e will |>la« the drama. "Pie M'mcti 
Well." 4t I. r Hall. Frklai ivriilne. 
Mar !nh. Ojrater •>n>|- r will lw aerteil. 
Mi«« \tit>le \\ It ham fnmi \r* « 
« r*trr I* I|liltr •(< k «t Mr I'mfC « 
l( li. Il<-.«1« « I* lnilMIng in «<Mltton mi 
t»U Nam. 
MU« Aim* K Wiiifln, «»f U'e«i 
• b«rl« •Ion. Vt b«* lirni rugigiil l<> 
tracti I lie WtMitli Kin k(|r|i| arktnl. 
». It.mi| lirf«n In IM«tri<l No I l««l 
MomUr. K.mlll llavea, teaile r 
Mr. \ltwrl *b»» k* mnvlag to I «*i 
Bw Lrt« l.l 
ll>« I. llebrnii Itraiiffr I* (li.'iri•lilnjj 
tloeh *ml 0'iilr»n|'latM rr»vtkng a iw* 
liall In thr near future. 
MARTrOHO 
(•rafting an«l citing in rarlt |mn»* an.l 
|n4ilnr< mtiim Id lir Ihr onlrr of I Ik1 
* 
Mra. Mm Jonlan ha* l»rii *UW 
hut W liriirr mt«, 
r. M. Irl*h h»*t i aalualtl* tearllng 
mlt ihr «»th*r ilar. 
i hurrli lloliw* |o*t *1* iurklii| |»lg* 
U*l Hfrt 
I Warrm U IwlMluf a «UbW 
WILSON'S MILLS 
• mi • \ fwnrn4K. .> N>»r- 
<«f lln \ I. I « <• In*- 
looking afW thrlr • I#•»tit*h»«l bnalnra*. 
I. K. York. wlio ht« run thr atranihoat, 
Ihr Allxtai* I'tlU, for «r*rral *#>a*on*. 
will ih»i run It thl* ara*on a* hi* health 
«III IxM a<liutt of It. 
I'. \. Flint hit goii* to t iilrf.fiN.W anal 
t trinity. 
\ man with <trkrluui Ipwcm at tltr 
Brown farn, a»<l «fh<i*tn will nut h»**l 
th*> aartilnf. 
*v»rral lif« h* * of *ih>w Ml Hatunlar 
itfht. 
Not watrr *n<mgh. owing to tin* r»»W 
wraitfr, to makr «lrltlng tinier a 
(VM at |>fr«r»t 
t ast WATturonn 
Mr \orw>M»l wrnt to I'ortlainl la*t 
• frit an<l brought U<1 with htm a iilrr 
l««>Un| liorar. wagon* ami liarnr****. 
Ml** Julia 11 all of Norwat wa* at l*r 
fattier • a frw «lat* la«t wrrk. 
I lrut Mill* ha* laxiflit tin- lurk* 
lluuiim-r farm on whk'h Ik- will *««on 
nnif. 
Ml** \gn«** It. IMuninirr will lra« li In 
In Tmiitlr Hill ilUtrLi tin- i-onilng *um- 
n»«-r; Ml** llrkti llrowu In tl** Mar*ton 
dlatrirt. 
MU* Klla llmwn wltli frlrrvl* fnmi 
iHfonl *|>fnt *»<in<laT with lirr iltlrr, 
Mr* W. II hr^n. 
Ml** l.lrrk M. < uiiimlng* ha* l**n 
*|«rii<|lnt a wrrk at li. I*. \in«-« 
t.<lwar<l Hilton an«l wlfr an* *ttilt( 
• I• \ hllg"t. • 
NORWAY LAKC 
« U th»* t>hot<»gra|»h*r. from 
< ornWh, » ** it thr l.akr mi » *hort % I*It 
to hi* |»an»nt* thl* »frk. alao hi* 
rr, J. <>rln *»mlth. of ll«rrW«>n 
*». A. NrtnH hl< tirrii aurtrtlng lot* 
Ml rOd Hill. •!•«. I «n | f..r .1 \ 
lUiUtrr, John \\ ibid, K«|., an I irthrr*. 
lUirutothr wlf«» of John Wrrnu, a 
•on. \|«ril j:th; «l«i to tin* wlfi* of llio, 
Winxt, a Mm, \f»rtl .'■Kli. 
Ilarrv W'm«| iui hlrwl out with Mr, 
tamu'I WafTW at tin- tillage to ilrlir a 
h"rw> train 
LOCMt'S MILLS 
Jamra l.lhhr W running thr ilrjr Ihmi**. 
W altrr Kami ami Klla "»»nl«>m *rnl 
I'l I ... I I*.' Itt.lit I.' h«'4r tfiliii 
Ha ml. 
Wr iiihIt*taii<I th«t In Jortlau U to 
Irair town. 
Am 1'oImmh Ii • Ifrkliif at \. (J. Moml- 
MHn'a. 
Mr*. \ rrmm lirr»» waa «l«ltInjc *t w 
I I ,rr UN ll «t i>f I a «t w«|| 
Mi*« \| «)m l|r i u*hmiu baa rHurm-l 
bo WW to M r«t I'»r i. 
VlllrKlarll U il work for Mr«. 
I! \ "ung 
Ira .Ionian h*a told out hi* kilnro 
I I i: .111 
I AST BAOWNriELO 
</ultr a fall of *i»"W on Mou<lajr night. 
IV l*l| MH'Uhlr lu«l to I* |x>«t|M>||r.| 
for oik night to alio* tin* |«r>o|ilr to *v 
i m la r.'in 
Hiram liatihrll la %rrr Ixnjr aurter. 
ing. A fra ilat> a(n Ik mail* m|U a 
rnnnl. In right hour* thrrr ran lir htm 
on klintull ItnHik, In t ti it Ii mi 
|o(>, tin* m«»«t Ik- nrr *unn«l In ao 
•hort a tiiiK*. 
Mr*. ,\ugu*tu* Itr.in of lloatoll la* 
mailt* u* a filing vl*it. flu- e*|wvt* to 
aall on May I4'h fur s«|t/rrlaii<l. Mill 
go t«< iIk* \lti« for I Ik* Ix-mllt of Ikt 
aon'a health, h) oftlrr <»f III* pli) a I.-la II. 
HOXBURY. 
V M. I^M'kr lu* iimi|unnl a nation 
of *hr«-|i ti« k*. I If lu* *lK-arti| hi* £'> 
11 ami not a ti. L in th* rt-*k. I hit 
I* high fanning. 
11k arilltfr la iitnl ami tin* watrr la 
low for rlirr driving, It looka llkr 
lunl *t>r1ug for grttlng out liim)»*r. 
liohl afrkrra arv atlll nioilng on II?- 
ma with *IioipI, iltt!* Un, Hi*., etc. 
IVniilr will h»ll**r n *tory relating In a 
go|<{ llml aa rwailily a* tin-} will a lie 
ah»ut thrir ueighlNira. 
lien Tra*k via In town toilajr. 
PERU 
IIllaon Mllliuui ha» Irt Frank Kld<l«*r 
liatr one of hla horar* to work for IIm* 
miNi 
J. K. Coiunt haa l«mgbt lilm a King 
of lltr < ortifkM philter and I* read) |o 
plant for *11 thit waul IiIih. 
Tb* wt*dwn have the ferry 
U«t >i> I I<»v• got || lii the rl*er. 
II. W, rlilmnrv (hi rot out III** 
other day. I'll*- wind km blowlugoiilte 
brWklr aiil lltr roof caught lire In a 
number of placea, aii«l but for prompt 
a< tU>»i there would have Iwru quite a 
conflagration. 
A. A. Itabb haa aold hl« black h«»r«e lo 
a Mr. Haun<W«. 
WEST PLmu 
Mr«. F. I>. Walkrr remain* ab»ut llir 
MHif altb ImiI little bo|H> of Iter rw»- 
err. 
m-arlK baa ilrfiartnl fnnn our 
1«h illtjr. It* flail waa abort. There 
•rr» tKt trrr ***w caaea. 
Ilualneaa (• l«rlak. 
K. <J. Auatlu A fw»n are shipping 
rMlmitlnt, an I llall Brna. arr ahlpplng 
two rarkwl* of rakea. 
Albert Ouwrll baa Itrrn In thla vicinity 
iHitluf |N'tat«M*a, |«yln{ rruti per 
iNiahel at * antou. 
ALBANY 
Iteorge II. Koater ha* rented hla fartn 
to Tattoo Hillhrook and will g<> to Mai- 
aai'buartta to work at hla trade, carprn- 
MfhC. 
Elirrj K. H lwlfr will carry on the 
Ingham farm thl* au miner. 
OnarrotBlof continued poor health 
of hla wife. J. Ilenrjr Brtgga baa aold 
hla farm to J. II. lATfjojr and will work 
In the chair fa< tor* at Bethel. We are 
aorrjr to to*e Mr. Brtgga. 
Mlaa Alice II llbar haa returned from 
the Normal Mdwol at Karnilugton. 
Deaa Andrew a of Ixmll u la town 
grafllag. 
Mr. Baitlatt la daltrarlag nuraery 
FRVtSURO. 
IV m'IhnO la dltirhl So. I lwf«a 
Mo»«la>. taught hjr Ml** \IW-»> (illiM* 
MIm llul.lah lluhU U to l»*rh In N«». 
t. 
Mlaa *n«lr IValk'r I* In tmrli In Toll 
HrWIgr illatrld. 
The n*w ahor at orr u .t|H ii. <| I.* y | 
Mark In the i-orner alnrr o|.|»»*ltr I If 
|MM| ItlBtf, 
A Hkv tmnla U Mug 1*1*1 il*mn 
on th* Wiftrn lot hjr tin* Frjrrhurg 
lllKltf. 
Mr*. Collin* ami *oii hat* got* hark 
i" l.otcll. ||.' ilmightrr* will l» at 
Ml** A. N. rifr'i for I In' rr*t of ||m> 
Irrm. 
MU« I >nunt of HUihIUIi I* ililtlnf 
In-f <-oii*in. Mi** M. *> II>|«P. 
IV iii4|>lt* *rnip m>4«>ii lui ilo«r<|. 
Morr than I Jit gallon* wrn* ina«l«* at l •»*• 
rani|» groiuxl. 
Twtf «ui «M|iii**r at tin* t t»n(nt». 
ttoiial »»-«ir* on I'rliUr rtriilnf, with 
ait<I an mtrrlalnntrnt lntlwe«rnliig with 
ln«lnjinrntal mmi*I«- ami a Mai-|«'l«v 
OU FIELD 
John ThnMpao* In* mi|«| lit* farm, 
mm ami milk routr to l lurl«*« tanejo*. 
mIki %% ill mntluur lit** lni*ltir«* 
Dilnfi arr (morning at III*' n«w imvit 
markrt. 
«*u*k ami Nrllk Stanley arr tklllng 
frkml* In Nr*» York. 
\ larfr o>ni|>4iiv of our ft«l»rrm<-n, 
hrarlnf that I Ik* Icr hail fOM out of 
W rM I'oml, hair ru*l»r>| In ||h- fl*hln( 
(nxitHli. 
Mra. A. I.. Mowialr ha* Com* l*» Port- 
land. whrrr *Ih> a* III • Unrilliii 
ami IimIkIiic Ih»m***. 
lifufff lliirnham, **f tlx- firm nf llurn- 
In in A Morrill an In town thU ani 
Frank "Mankr haa |>ur< h«**^l a |«lr of 
•lark tw»T mil a, full bnrthrr ami *l*lrr lo 
•4|MHi| in«krr. * hit h Ik* «oM a k« «l*\* 
ajfo. Thrv (lif rtkknrr of *|icr«l. 
IV |«if« arr Jimnl liifrllirr at W>hh'a 
Kim hrtlfr ami tin* water U m lo* 
that Mmir think of o|M*ulng tin* ilam to 
Irt tlr lnfi through. 
nK- I fckl ! • ll.iw * hu«" Irfun thHrcrl- 
Ur;'m ha* II. II. Htankf. 
X. s <«iatrll lu* kl I Ik i-oiitMit to 
ImiIM hi* Iioiim' tu Mr I'urlnflnn. 
Mr*. Hiram i n* ami **>n hur rHurn* 
ml from l'ortlaii>l to *iiuum-r lu hltfkM. 
Frank llmwn I* running hi* apre** 
luinlirr out otrr ihr ilam. 
II. II. Mankt lu* n-turnnl fmm hi* 
tH|» to lUngor. 
Mr. liouM hi* got III* UiiMIng m»arl» 
boardaal. 
W hll»- A llonanl lu»«* ihliiilnl II tr- 
io w hlotk. 
I III* of Itmrfr >1 i|iIm' ilrhr* I* al 
Nrwui in ItrMgf In < arllur'. 
AUln ||niir»r» ilrl*r »n «*»lft |||*rr I* 
|u*t alio** Kfilral iirwf. 
STOW 
Mr*. Kur«-f* Ourle* I* on ihr *kk 
IUI. 
H I III- |j*a«ltt l« Uk* flf «t lu hi* 
C«n|rr|. \ fr« l»4»e to «l«> 
• little firming 
Tlffr tin l»*n a long *|»ll of |>!rt« ant 
M rather. Haiti |a tlfrilnl IIIIH tl 
Mr*, Ka*tm«n I* tWItlnf Ikt 
•Uufh'rr In I'unlin.l 
Mr. HImmk \M»>tt fn>« "*imiiIi l*arl* 
wa* hronflit In n* «n*l tMirteil Atirtl i"H|i 
Mr. I'oreat I nfkln lu* i lot of •hlnclr* 
to u« 
NORTH ALBANY 
Nr*• U tt'trrr, (hi! Mivrti^rr* |»lenl \. 
TIk *|>rlitf lit* ii coM ai»<l «lrr, tH 
our farmer* are preparing iIh- gr>«nt I 
for arxil )»•! at llHMifhlliri <IUI •»«•« e« 
p*rt a har»r«t utile** they tin- 
•fnl llmr. 
Iliram U<>M»ln« lu* hwn to V<-* 
ll«iii|«Mrr with a l<»».| of liref for \. *• 
|t< tti of Weat IU tl»f|, ||i* rrixirt* •»lm 
\rr\ jpNMl a if I Intend* to taLr another 
load l»r*t Week. 
Mir*lull Intiian lu* i"«>me f»« from 
Ma**a« liUM-tt*, «ti> rr |»r ha* tiren In iIk 
•litir (hn|i tlir |>*«t m Inter, to turrt on 
lit* farm llil* *«'«*oii. 
Mr« I'rank Kmer* ha* had re| r 
tUltlng here from M***«< hu*ett«. 
J. I' hlmlull lia« two f1n»* o»lt* for 
Mk oik* and tlir*<r mr* o|«J, al*o a tl 
hrona*» that I* tiaril to tirat for 
and •j.trlt*. 
SIWMV 
Thur*ton'* drlae, whl< Ii lu* made •»•»! 
Hitl«* pro^rr** for **»veral da** «hi a«*> 
r*»unt of low Mater, I* r»|«l ll» ath 
ln( t«»-dap mIiIi water at a ifo**l driving 
|>lt eh. 
I iH°le Jonathan llennHt, an ftffwal re*. 
I'leut, lu* ju*t hvl a narrow i-*ci|^ from 
ilrownluf. thriMifli a fall on tl»e a* 
lie wa* alternating to t ro*«. 
• HI* K. Ilarker, at work In J, \. 
Ttuir*lou'l mUI. Mtunliv afternoon at* 
templed tlie e«|H*rIntent of turning d<iw• 
e|* and thunilt* at one*. I'•••nil : a l»*d- 
Ijr frw* tur*«*l thumh. Hut, with true 
grit, ll»'omtier w a* at lila |»o«t M "fid at 
roornlaff. 
Mr*. I'ortrr I'arwell la «l*ltli»«c friend* 
in lutini, mm! Mr« ( O Moors, ( 
lietliel. I* %l*lt|llf friend* In Nr*n 
HIBRON 
Th»* if* Inn**- for ih* |irta«*i|nl I* If- 
luac |>tinln|. 
l/tl Mrrrill lu« lorn <101111 hi* rhliu- 
n*** aii«l will link*- jfn-.il alteration* In 
ItU Ikmim*. 
Mr. (ir*t<*« |i il>l »n«l U«t 
wrnt to IIm* l»o«|»it*l at l'orlUn«l for n- 
inilMlkw. 
Ml** Klr« Mr|»on, «Ihi ln< tiara «lo|h 
ping with Mr*. |H*a. M-mnIv •In.'r l*>t 
•umiiH-r, ha* rHumril to lirr tUlrr In 
Bw>>ii. 
l*Twf. J. K. MinmW lio Itrrll *|wfl'llnif 
Haturilar an«l "uit'ln with hi* niolhrr 
..f I • t »• 
l.*«t Frlilir I'trnlns MU* JmuU- IV k- 
•nl ha>l tin- |il«\»*nre of mtrrtalnlng l«*n 
of h«-r young fri»-t»«l» who riM from 
AuUirn to hrr. 
Krv. *4. I». ltlclur<l*on h •<I a rail from 
Mr. W hltrhou**', of TroiuBl'< llartior, 
\\n|iH*<liv. Mr. W. hrmight III* «tn 
to atlrn<l x liiHil. 
Tin* •uiiimrr trrm coniMtaml W'nIdn* 
•lar. 
rh<-rain te«trr<lat |'lhur*«Uv) mail* 
thr |fra«« look »«rr *rwn. 
C, 
Thur».U> I'. M., then-waa a May fe*tl- 
wl a»«l lut»«t fi-aat In (iranjte llall. 
Tlx* ttta*«|Uera<l'- nnlaM* wa* |»<*l|<oitfl 
tUI m-\t wrrk. KrUlajr ••truing. 
Mr*. *»>Ivanu* lU-aroe Htitr« l»v. 
May lat. of |nir«inioiiU. Kiiuml •»•»- 
dar. Mr*. Ilw»r»<r lu<l t»-rn f«*-blr all 
W lllt«T. 
Friday Mr*. |VraU M«*rrlll, oldeat 
•laughter of Mr. K/ra Mar*lull wa* 
hurled from Itrr f »th< r * hou*e. !{••*. H. 
I>. Itl* hardaoN »tl»-n«l*-«l. I'er. <'. K. 
Harden «ai al*o tin rr. 
(Hi MomUt ewniug. April i«th. at the 
yearly turUh meeting It wa* rotrd un- 
aniinoulv to retain tlw 4nrtcN of 1!**%. 
Mr. II11 ■ l> )• \»•.«r. All art- w Ide 
awake and It »*• tin* large«t |iarl*h m«*t- 
Ing for \r4rv WtUVM kt mUI M 
tin* rail to remain. 
Judge Itonnry a ii'I tin- root tart ora 
liair lin liliil to um< red granite for the 
foundation of Hie A(-a<leiny Instead of 
Xo. I lllll atone. 
DENMARK 
J ante* L Wataoo, i native of tliU vll- 
li|f, I* vWltlng (rli'ini* liere. lie I* 
atuMjt in return ••» < allfomla where Ik- 
ha* Ihtii (or a fra yeara. 
TIm* (Mil NIoaicrMirilnl Mar ulght 
tiv a iliikf an<l at tlielr hall, 
whUh well iu>UIimh| Ihelr r»|Hiuilmi 
of knowing Im>m to *|o the li<<«i>||»li|r 
thing. 
Tl* ilrlve of lti(< W krr, and llir !!•►- 
tel Hartlett I* with meu I ui erect- 
ed In that lii<lii«tnr. 
II. M. Kantmrn (• her* for a abort vl*- 
It. II* I* enijilojrnl In Haverhill, M«**., 
h> llilneaa Mmejr, In |«lutlug aul |>»- 
lion. A. I*, (•union of Fryelwirg l« In 
t«>w n hiking aft«*r Mr. l>e*-rlug'* log*. 
Frwl Al**ian<ler an<l Kll William luv* 
gone to lluaton for Ilr arawoi'a l«f hu*l« 
neaa. 
A. H. Mr it war aurta fur Haverhill, 
Mat*., urKt Mon.lay to work at til* tr uh- 
of caqirutfrliiK through th* •uinno-r. 
BROWNFIELD 
Ilr. Mbby, proprietor of the IV«|uaw- 
krt llouae, la nuking quite rtlraalvr re- 
palra on ami In lila Iwum>. 
J. L Frlnk la making aow« repair* on 
hla bulMlnga. 
I'ocle Totn'a Cabin «a< played at the 
Town llall WodnaaJay evening to I 
crowded houae. 
The B. L. H, C. nH with Mlaa (iertle 
Hlake TaenUj evening. 
Una* Frlnk U on Um aick Hat 
E. LUacott la home from lh>«tou on • 
BUCKFIllO 
Mr*. W. II. |*urkl«, whu U tra<hlnf at 
North Ihi. krtrkl. U on b»r >«h Irroi «»f 
•« hiMil. stx> Im< taught t«*u l*mi* lu l»r 
imn UUtrki. *hr U a (rmluitf of Ik 
hnut hihI a *r*ii»I.UuicMrr of 
• In- Utr WIIILlu lllrknrll, who won thr 
<li«t li»<-tl«o of having taught V» trrmt of 
•rhool. # 
l*m. Ilrurv IUnf« lu* i»«o»e«l to tlir 
lUrrrtt •timl. 
IV tlllifr •clMHtl* i-ouiliH-nml Nun* 
<l»v, April i*th, uii.h-r tin* tuition of tlir 
■ •hi huanl of Inatrurtor*. I*rnf. KIWha 
I'ratt. Mr*. Pratt ai*l Ml** I'fftoca. 
It. C, ltr«ilf<>r<l aixl «*Iff. ..f |'..iiLihI. 
*f>rr In town U*t tttvk *n<l wrrr th# 
1C*I* •!« "f | if V\ i 114 hi IV llr Ijffitut 
A CMMktorahl* lnt«*r»»»l «•* 
In tltr murt at lb-form llall a *wk ar> 
l**t ttatunlay, of Htat* trr*u* W lnrt**l>t 
**•••»« lluikuam, an adkm brought «>n 
I'liint <.f v T Mm »••'! MlMk «i- 
•nfhig Hut llu< kiMiu )>«>I ~«l.| « lt"j» at 
lit** me it in irk t wliUh wa* ill«**a*«*i|. 
I'll*- liall * »• «rom|*| *11 ilav IIn- !•»••• 
wa* trlr»l before t'. II. IMk*, K«|., an>! 
r|o|x-«| tin* f *« t on Ihr r\|- rt tr*tl« 
III'HI v of | M it |.Im*IIiO» tint till' ll»**.»t 
v»a« ill»« »«i-l, hut falkil to *hon that 
Mr llu< kiMin »ji cognisant of tin- 
f««i. aii'l Ik %«.«• ill* h*rtf>il. O II 
||rr»' v t'ir «tr ; (i.iir|f |i |tl«t».' fur 
rr«|Hi||<|r|it, 
• liarh'« l». Ilraillmrjr, Jr., m l »lfr. of 
II<1<I<1U. an* at l»r. Ilrailhury'*. 
If* v II I Uwmiir iiMiniirif 111 hi* 
|i««|nr4^r w llli tli*' |l»|itl«l ilmrih l «*t 
tahhath 
MASON 
\t-Mll f.Mir till ll< « of *l|0« f»* 11 H«lur- 
•lar nlflil *it'l Miiflty morning. It U 
g'H»r now in>| tin- ffraa* l«««k* <rwi '«it 
lit* night* «n> 
tfHW hat* ii>iiiiikihtiI firmlhi Iml 
not nm h jrt. 
Il t» I* |il«*ntr tl»i« •|»rtn(, 
Nmli In* «!nlrr» I falrlt 
(•. |^*t*-jnr IimI a nlcr llahjr lh-411 
colt. l|or*r ral*lng with \lphmi U ihi| 
• IIIITPM. 
\ri lib* Hull liliiMtii lu> jf.mr ti. Mahant, 
M ♦**., iihI hlr>i| out to ilrlir a ■Irlltrrt 
• ■gov. 
Il»-rt |Vrr» I* al tlx* mm* i»larr 
J. II. Ili'iu IniflirnhUtiMliifi11 ik« 
mat of |»alnt whkli a.M« tini.lt lo It* 
hmatv. 
1 K. Ilrn«n »n l K. T Main* wrnt «•< 
Nnr«n la*t nr^k. Mr. Mtlu* In* 
Itought t!>• /rut* Mill* I• 111 III Krtrl>ur( 
\rt<|riii« tirant. 
I liatr fr»n for tixir in** corrra|«»«»- 
•Imt John. Mi ninilwr w**«l<aat* ><ti 
«ii«I*hi* atr»it bright Im»t« for f**«r tln-y 
won 14 r»«>» ||«« |«i lir irrr ol.l. 
Wi* ln«r« irtrrlmry *urgroti In town 
||r ha* i|ullr an r\|rn*|ir |ir*i1k«; ha* 
gour to 5frw llaill|»*hlrr Ihl* wrrk. 
fhir *l k folk* ilon'l *rrm l«» |aln irrj 
fa*l 
OXFORD 
,\n i*ulrrlalnm* ill flirn **atiir<|ay 
runlllf lit Ml** Mllllllr II. Hraflr*, o»n 
*1*1 ln( • »f mu*h', rrtillnf*, Hi*. >hr ait 
i**l*lr*| |i« Mr*. Ilerart, Mr. an*I Mr* 
Mr. I Ml** Houghton 
M i** MUto Wtlkar. at r*nian i h«* 
hrrn tUltlng fr|rn>|a Irr*. 
Mr. K. 1 IEMmpI* In* Inn ijnlir 
•Irk. 
Morrl* < lark ha* ri|«-nr*| a *Im*|* f*»r 
thr *alr i.f inrat, n»rn. rlr. 
I lw iIiimt Thur**lat rtfulug an |****»- 
jM.iinl mi itiiMinl of thr rain. 
Ml** Inu IVrkln* I* Irai h tin- 
*. Ii.«*| In alUlrki No ||; Ml** llrrthi 
ltilll|*« In Wrl. htlllr. 
\nnU> Hair* airl lu-dln .lark •••11 hair 
rrflin»r*| to llrl.roli. 
MllToN PLANTATION 
|( l<»>W>.l »i*f) iiiut It la*l **uikUv Ilk** 
iilillK i'llii){lu( lu |hr «| \pfll. I• 
\. < ••(till l«I'lirtl ami |HiU|iN'< |il4tl(r | 
*imI iwim «t»«l <1 11) it 11 in**. lint h«»w 
inm-h thn cm wItllc umlrr Ittr *miw 
lui Hot •"■*11 rr|n>rtr<|. 
I.<l«• In Aulrrw* U no* taking wU-rolw 
klllrr for x roluU with *lil< h Im |i <1 
Itkinl. Il I* «i Illlll li Wllrr, «Mlir*lMl 
ai-fcl In llir fa*l<*, iiol llrignl with r«-l 
111** Irailr ill irk, 4* rr|irr«T|ilr>i| oil | hlg 
|H>«t«r, |« Il iihi«I«I« of a 
iii in Iii lli>'prtiiK of |If*- In tin* i<1 of 
•trlklng ilown a humiu *krlr|o|) with a 
war Hub, thr «k« Irton In llir IttrtnllllK* 
ritrmllug II* long i«»m arm* to ilrfrml 
il*r|f. Hit war rluti li imiUlilt |Ik 
uMf i«f with whUh I a|>t. ('m4 • a* 
kill***! on our of tin* <«iiii|«irh l*laml* III 
ITMl, ami hi* l»t ii In ill tin* inn-mm 
for iIk* Uit hilf »* 'itiif * |h«- |>ro|irl- 
••lor« of riik-n»hr klllrr ny II W III' only 
iii«' IU Inr tint will urr i->tiiiiiiii|>tlo«i ami 
all kimlr**l t|l*ra*r«, whUh U rathrr a 
lianl «ntnin**iilar) <>u t|i«- huillnil an I 
onr rrmrillr* mrruitrl In inr* lln,«' 
»rf) III*. Ilowrirr, t« I link to tIk 
nil* rot* ami •uor*» to llir mknil*1 kill- 
if, fir a* It piotr* to In* a gnm| thing, 
lint, hjf III# way, whrrr wrrr I!*•••• llltlr 
l«»>g«*r* wlt«'ii iiwii «•«•<! to llir ai»<I « n- 
}o» g>«*| h<*ilfh for alnio*t a tliotuiml 
11*ir«* llul «r in »• rrlllr ami lh«r»»- 
forr will nut crltli'lM*. 
It wouM n*to Hut rtu<lru« • ha*** of 
North Mia^Utmk, llkr lour limiiMr 
•< ritir, ««i horn umlrr an uulm k* |il.m- 
•i. **«>iiir irar* ago, li. Injuml hi* k it 
luml iwriu iiH'iilIt on a *tw, ami *nh«*- 
«|iiriit11 l«»*t an rjr hi a chip tiring Into 
It; ami, a* If too»iii|»lrtr tin* mUfortunr, 
l.i*l wrrk In* gi»l two flugrr* of III* right 
luml agilu*! tlir mw, Iicrrating It In 
*u«'li a iiunnrr a* to lay lilni up for tirtM 
tlinr. 
\. h. 11 irk* ami hi* *«>h Nrwrll arr 
ImuIi Iii *«• fit-lik hrjlth tint I. W, <*«au 
lu* r«g*gr<| lo takr rharg* of thr farm 
tin* i-oiiilng *ra*oti, ami will tnotr thrrr 
IraawdUUIjr. 
THt methooi&t APPOINTMENTS. 
IV following arr lie- at*igtiui**ul« 
inulf bt tin* MhIi<n|U( « nnfrrruif fur 
• tifunl« on hi r : 
I' ) i' tr«ii 
IWll»l aivl I—kr MllW • T 
Hn lfi* a»-l |i**iMtt I II Tr«*k 
hn> I a«fct—T<» I* Mi|-i-iw>l 
fnriwnrwl H<« » h i...»»li 
Marxian I Ali.a»» «u|>i-!u-l l-jr II \ lu«l« 
V»«rj UmiH-Tu W m^IipI 
an \..rih V.r»»f ► * "will. 
iUf..r>l an I V*>U loillr I' M fcmi>l<»><i 
Muwf»r«l atfl IWtl'l « l«) <• 
II llaait«f»H 
•■will t*lrt»-TViw»« WbHnlilf 
••■mIIi H lrr«H-4 
M r«| I'arti I If ml J H »mHI« 
lUHalk awt lllraaa -I I Kili ltlf 
k»iar »all*-.* * HaltrkKix 
Another r*-«nit <i( fooling wltli a 
h— rum* in llglit. Iiokilv thrr* ma 
M f it tin in icM i" M lIm M• 
Mill* l(l|lvMtoMtt W .1 I'ol uk| Itir 
iillwriUy »»• •Irmk It) * hnllH wliU-fi 
|i4>«i| lirfwrru two |>**M-ii£<-ra, llir<>u^li 
a im* w•|M|H*r« III a iiiinii«*iii two lining 
litrn nrff ami •lall'lil>|( In tin* niij |o.t<|. 
up for tiHilIrr •Ih»( In tin* Miiir 
•llrtvtlou. 
Th* wuajr on "I'alriotU' In (lunula of 
tin \in»-rl. an I'Uf wImmi IUl**il o««r tlir 
I'ulilli' n l*ml«," written lir \||o May 
< atlurtm- |'.ir*«iti«, hia won for (Im* 
Skowlit-gan High fWwol llir (lag offi-ml 
l»jr IVrn Maton A < o. 
Huqm woiiM-n r.iiinot *1111; a tun** io 
•»*f tlwlr !!»»••; I nit wr itctrr uw om* 
wli<> i*ihilil not aittg tin- |>rai*«*a of llru*- 
arla mi4|i, aflrr aln* Im<I uml It iHii-r. 
Trawling irvrj •IioiiM alwav* carry 
Itrowu'a ln*laiil Itrllrf tliat lliri mar 
hor a rrlUlilr reinHy at IuihI. 
laa U4IM WaalMl, 
AaJ mmi U rail >ni ait fwf a fiw 
trial |«rl<rr «T laa>'« VmmUi MnlWar, Ik* 
iml n*4 a»l Wf lH. 
<MU« !.«•* Wkl* I* lh» U.wnlalA* f»r 
<li«aM «l Ik* lib»l, liter a»l tHww HUB 
mhMi* ran. r«f i«Ml|«U«t aa l rlnrlM 
tl» maplriM M l<wa *M»lm. It U IW M 
iMlai miIMm nff MM>I I-art* all* parhaft. 




OurM Ooufht, Colds, Asthma 
and CONSUMPTION. 
VaitMty kf 
F. W. KINSMAN A CO., 
linffWt, 
r*~Iff** 
18 YOUR EYE8I6HT TROUBLING YOU P 
If mi, vUlt IIIi.i.m, tlir only Ki|M>rt Optician In Oifonl County, N'urwijr, Milnr. 
Mating mad* Mil* |*rt «»f m* lni»lnr«. *iu<lr 1<" tin |«i«< »**ar« iin«lrr 
iIh- 
Instruction of mhih* of the Im( M. Il.'a, villi thU rijirrlrnrr ami rrtru*lr# lf«rlian- 
l« «I I it •! ru iik** nt •, a>la|>l> <1 lillv to (lit* NilIn#*.. I am morr dun a!4* 
to co|* 
«ltli otliera lii a<la|ttliig ami adjusting gla***** f«»r all kiu<l* >>1 p*rtillar ami falling 
•Ight. Kfn uL KuiiiiTiin i« ai i pirrici'LT Citm, tiik aihn or mats 
Willi II I > II n rill 111 Ml im Ml n. r<> m <»mnn m 
< 
llii* «»..rW I in ik<- a •!»•» Uli» 
HiiUM<a.|t r Kr»ll.«r., M (• ,1 L llkr M l»., R J.»«ML||.M * Hr»ll.«rr. M It. 
U W IImA*. h II,u w Wa,N II. K H.CMiN II 
I hi ton •n|>|«»*r tlir almfr rr|Mitalilr |>li) ak'Ull* woukl allow lltr Ihr i|M> of 
iMr niiiira If | ilM not know iny bnaliK^a* 
tall al atorr atvl *#■«• ll«t of pari tea (lllnl at H>»uth Carta, Carta lllll, Hc»t I'aria, 
Oifnnl, II'I. krt. l.l. Humnrr, Ituiuforil, I*»»r||, WVIrlnlll*. Waliffiinl, llarrt*«Hi, 
\u.|o»pf. ifrl oilier nla«—*. ,\ll agrrc In pronouncing tliriii *u|N>rtnr In any lh*>y 
Kir* Mft twd. IllUt*4n1 tiuai !• bt Ik* Mlf iling gUaapa, ImiI tlir 
only Optb*laii of |if«i1lnil ability In Uifi^l rmintv. 
Ilrmrtnhrr lllll* I* lh*> onlr OjmMvi In Otforil County that In* *>«rr r»>fl*r | 
ni*lnn lion In i "H<-lioo| of t>|»tlca." ||«* I* al«» tin* only 0|Klrlan in I If fount y 
«Ini Im* rtrr •tu<lk«| with an M. I> 
Itmimihrr lllll* i* onr of tho—> t*r M|i(Hau«" who luting b>»ugtit I it 
*tniii»*nt* "J«*l Ilk** IIIIU" logHlirf villi an "Opt I. tan'* hlwMKMk'' (fwrnl*lw"»l fw 
to < u«toin< r* jirl**1 one .lollar) ainl no* claim* to know It all!! lllll* foul*! 
otlirr* 
follow!! I Ion"! Im t|«*Unl!-l»i»o'l la* liumUigg^l! 
Mil I S Ik* ftttril MM tint (It- *ak| |MlU not I* III 1^1 
TIhmimiM* nf »t« arr *|io||ri| by ih* u** of *p#v* not prrfaily a<U|itnl to lit** •*)» 
Ifcui't ilrUjr If )inir *lght I* troubling jnu, but tlalt al i»oi* 
VIvIau W. XXlllfli. Ssporl Opliol4ui. 
dealer In H'ari'ili*. Cliii'ii, J». wr.i.tnv, *»ii > ijwihi. He. All kln<l* of Itepalr- 
Ing on Walrhea, Jewelry, etc., 
isronwAT, ------ a 
Dress - Making ! 
Miss Adams who has charge of our 
Dress-Making Department, has return- 
ed from Boston where she has been 
studying styles for Summer, and we 
are ready to take orders. 
We hare just returned from Market 
and aro showing1 an Klegnnt line of all 
kinds of Slimmer Goods ami Silks aud 
are offering special inducements. 
We aim to see how near a perfect 
suit we can make, and guarantee to 
please you. 
Wo invite you to call aud get prices. 
Smiley Bros., 
fte* *t»rr. 1ST UrIn *lrerl, • 
New Store. New Store. 
New Goods. New Goods. 
MILLINERY, FANCY GOODS, ETC., ETC. 
ZiADUDS* UNDIDRW1DAZI. 
We buy direct from Nfanufacturcr*, an I mike prices. 
KID GLOVES! KID OLOVlDi ! 
Finmt lin« in town |N»ir ••rmntwl 
MILIilNIDRY. MIIiZilNlDRY. 
On «»r aUnjt \pril loth, I .lull Muni ln>m ll>«t«Mi with tl»^ 
• nMI'I.KI'k 
LIXBOf NIMJXKKV •'»•! lit IM MI \« i" '»• found i»» • • •••»»!» \ 
i:.'tit<*ni)irr r»rfjf •rtlflc I* \KH ml (til. «!•-«. Noold 
itnik. Tnm- 
Mlltlit l>r|i«rlNir||t Will tir ulllrf 11,.- < tl«r('< of MH|HriHll'K| fr»»in llo«ton 
will It r»«»t tw for vixir liitrr»*4t to n|p 
MRS. V. W. IlILLS, 
Store formerly occup'ed by Whitcomb Sl Smiley, Norway, Me. 
CLOTHING AT AUCTION I 
The Stock of J. P. Huntington & Co., 
of Norway, Consisting of 
Men's anil Children's Suits, Orereouts, 
I'nuts. Hats, Caps and Furnishing 
Goods will he sold at 
AUCTION, 
Wednesday Ev'g, May 7th, 
and continue eacii day until the 
stock is sold. This is vour 
chance as these Goods must 
and will ho sold. 
J. P. Huntington. 
Geo. A. COLE, Auctioneer. 
Opening of C. W. Bowker & Co,, 
OTETOT STORE! 
Masonic Building, South Paris, Me. 
Ill Oxford County, 
Our Prices will compare favorably with 
any City Store in Maine. 
We lure low priced, me 1mm and tbe b<«t qualita*. If we aell you a goo I 
articlu ami it doea not prove antiafactorr wa will refnod thejnoney or 
Ulvr J mm !lrw ii—d* la Ita plaace. 
m en AH 
Cloaks, Jackets, Kid Gloves, Dress Goods and Silks, Corsets, 
Holsery, Underwear, &c. 
Pi lee* ttfry 4af ■•all mU mi all* mm. 
? Ilece* Mohair, tyring fha<h, li Inch, VV. 
10 llece*, N c., Htrl|#ilHrM» UwmU, 10 Inch, 37 M P. 
3 Ifece*, l»U« k Hllk II Inch*-* »Wle In l»rw« l«t<lh, 1»* cM el*ewh*re |IJ* l-J. 
I IaH W Inch, Ml»rop DlAlntj" uleay* for «' c. 
3 IImm lllack, II. I'rWtly be*t maker In the world of lllvk ihmxI*. 
3 IVce* of HtylUh In lllacka. 
FANCY OOODft. 
JO l>o<en Jersey t'nderwear, neter told lew than 13 r. to JO c. each, we 
•hall tell (or only • e. each, cannot he duplicated In Hosfcw 
3 doaeo Hook KM tilores, 71 r. until told out. Until** I 1 pair In a 
iUOjrd. 4c. Dark Prints, «»nly 3 r. per yard. 
We rant afford to advertise any more good*. We will tell you frntn our whole 
atock at the tame entail price*. We shall be ptaaaad to Me you If yon don't pur- 
chase. 





Wf KRttnlUUaflT p(ii*0M»rP tba 
Ivers & Pond 
PIANO 
lh» fio«wt «ihI »«»! r»IUN» It the work! 
fir* m>«I; latfuUuM qm^I la 
t.W i«1j 
CkII *1 mi unI >u«1h tW (»» 
IIIi Mop vkM H««l puma from 
Willi* Mkr* ti«« iMwl 
lb# l«« a I *>u ft h«« A 
fvi I <mtl 
W J WHKKl.KK 
Noslk I'wtk Muh 
EAST BRANCH FARM 
Uuolitlolct, MaIuc. 
•—« XTilUOJU IK IQV1CE •— 
McKUSICK, 
• »w aU rwm>) I Mil 
Hy n> l»i 4 tm >1 !•* t-i laMt 
I Um t»4«m4 
CYRIL, 
Hi (••Mfkl flit 4N U» 
TkK«kakp>l t»l <4W> nhmilly* far 
■lifcpl M k>H I I1 LI* MH 
otoiu.t i* M«an r» |]>iii 
I1 It IO|{. 
ItkI I Mt:'k4i <>>. !■' 
Ii»l III « a H»'» M Jr Ik • 
«**a»l M * H )a»«| V.rtW » 
n% rm TKt»l ■ 
I 4*a V lt». W* I'm ¥ 
> 4»m. k* M*m»WriR. t*Mi W* 
PKrr>M*»« 14* In ti*4afr.r III rind 
kir *n | M t* I f «dk mi*U ffw» IWL 
t> t»l xi» »f IW itai <d t I* 14 
tftl lkr<* >4W< I • jrHwcwr. 
I 4m w*~ n Wt a h>* >i tutu f-~' 
m «nl» I'm* lUklbl* »»l »4r» 
•» IW If rnt i4IIpM (■* ■»! 
t 1— IWIt 
i>m «f litwv* 11? Tw*ui» t at 14 
• ••••f-i lit I t k; ItiaiMkol luvl 
JIM « •»« *WU'Ufc 
Lllll* IS»* >■« ml Km 
?M Wf * n»f »»l u Mn ml lt|M a HI 
tm* ■»<*!« fr.* I |* I 4 la I fet 
M4VIIIVI 1*4ft MIX * Wf rlMlkUt 
'I. '!*• Iuf I » If Tw.rf ||« 14. I»l 
kf*4«lf t M* !«4 Wf *»l I* ilf ml 
»■ «rti »» •** if>« U Im* | p" I 11» I » **■> 
U •!«* %4 ItrMl u*f «4lf« alfa Imif ati^l 
MMftf Wf* I » >»»» if n *lw Mff ml Ikf 
ml H>*|t i||M *Nk *f»fU ft«•> 
t II14W I* 
rw> '•!*•■ »4rr»4>. aa"■ k**W far n>4 M 11- 
• IMIH • *Jk>M4W W# U< k.4 «*4 mm • W* .a-l 
Km ■)■'*■< 
ll Will M mm Um4 kl* WWaal ll»f lh> VM 
Ml Wf l»4li •!—I 4 i» Wr■ ■*! ,f»4l»f Ilf 
4*»U U W*»U ll«* M I • •» 
ribl will n>r IW ■— *1 
ParK 1 iiii4*°. 
la itn|i ■>( ( Ww 4 I nt| 
Tf * Mff ||1 I* 11 at ta*l 
mtlUlTlt'MM? 
If M It I f ^  
• • tar-4 H tl < •• 
H "• • i» 
• r»| i»' li| It 
r pT il I iiU 
Wwt R«*chi C*.. 
»• 
• |l Itl llllt'l 
ini»« tm ii i 
\« I fatuill mr<ll. inr, | brlirt* tint 
• Itttlitt l» l« all «4h*r 
rrw«liM ai»-l | iU«i« c«m It In m\ 
(ri|> «hr« traivtltitj; 
llllL Oli ll<i« I 




wttk catT u y 
FDR Ail 211 MEN 
MOST FfliriCT ttlt maoc. 
ML tOOIJI S II iw~Ti. i IXTtCBtT 
mu«m« -•. i- tui.uma m:di 
z> it i US* Lu>n >u iiasui 
coHri_*.tv«, % \, x urrt ixa*t»- 
naa. urn i;? • >*4 >i a»u*. tu 
h>iu,t«»<Yu«.«i »m*i iffi tkii 
IKUlCU »t 1 •• wWK in 
»- *•» .»• W •••♦% • In 
»«■!« » ►.». Ml M W 
*" "7" " 
" 
vou*c vt .• N:T\- 
v. .k. k. * •> ■«■». 
n >if> » 9 » •• « • 4 Im*# U UMlMt 
Mtpott-flce;) m>-w, 
nr ^ m • .«•* « aWvm 
l«4U* • M 
91,0 WIN 
ml <4 ••• •"»J *■ » tw It ■ ««■»*> *» »«>' " —» 
••1 •» ■«» »>i -* f««ii «*■( lk« (IUcMi ts 
OHW* • U •• fc.»» '•!«• Mi 
«bl bf «• M rwM I* HWl •••(> Ikul 
(Lo^k ftii »—« K w M" M '>■■ W 
U><> ■ 4 > ~« »>.»«o *»• (WmMh 
»M»< l« Uk' «• kM'k> •■ » »>»!■■ 
> I !••«'• I«» tt.1'4 l« • MM M IMB 
■»! I* •<**< '#»• * *k« I ■ »m tW l«1 
rm t 
^»» 
h ». m — |m kt Mti. 
ftANOFN ELtCTRIC CO.* 
• I* MOAO*AT, si * VOBft. 
A 1-2 
MILLION 
pmiy ■ f j» IW k»'» »fc»' 
c«lW la Ml "< rny hi I »|«t la I n|im»-l 
M*a? U-lu>f Ut'i • '»kU(i -I Ik* 
t»l • MUf *• f*4ala • I» ui h * tlrnM 
h*4* rum it M imi ban. «l» Iter Ik* 
etiHrw tW »r» tatlr 
SNEEZINC 
fMHWi*-b<rf««rikw|MUi .«mik mJ 
Dm mm «*<ato w Um 
COUGHING 
•M t la ««i» Oilln f«i« Ikt »a»l •• ^4 
aa 1 k >■! Mii •«(« aa I xl« mvly. M 
•to mMm* Ski Im M|lwli I Um «ar«l*« 
Mlara a.var* fliaa to ad 
PEOPLE 
Mr«ltoMU «fc*l «toi. la to 4* b half 
M«rt la Itltoktol «U UM* tbfwl 
rvwl nmf Ttoiltlril MtflMII 'Wx 
as Ukt arv tan •( toii| ■ •!»■«. It ariMM »• 
fwvl tor aa> UMu IMa aryap 
lto»U »«|ah»i to ail attorr*. a»I )««*• it* * r»al 
wmftk Wtowuf to iM I It la a m>a« ml Wt.li 
l»l aa maya *f Um al«Mrl«4 an Wa *f 
IMI ttmvkw* »» Um l>r«| tr»l*. tal mm 
•torlaral Ml* tor um Ittan l»r«« A I toMrti 
lMIM*i »H» Itolr |f*M Ml JT*I»<« Ml M 
tMri |«a< haf (tori Will »n4al J «• Mtliil 
fttol l*rv n nato «»l tl <M 
I tor towti Ml 'Ifrilan to 








ALL DEALERS SELL IT. 
Howard W. Spurr&Cq. 
•BOSTON- 
t«wn 
"nlpi A r»n ■»>■■»« 
A s<4l m Kr »l«n .\ 1 
A8THM A e»V?t-"T" " 
""" 
• • 4 • >*ii»4'nCb» nwi-nr »» 
• TllTndtK N rl\Cw 
I WANTED 
H» I I%MI I n I II. hM*r* 
H-k I .» •>*« 
,- r«>.*■«• r»-l l.rf ****** M •*W« 
Iai»r.»l »l> ■»■».—■ arlMw fn* »l« 
|. •>*,«• ««tt VtlMlOwlWh *"'«l 
• » ^»lf«4 I Wl»»l»»« 
I *r« k 
I > x v > 
DR. ROYCfc'S "ISVi'.i ■ CURE 
HmUI N>«i>4i » > 4fc»r« 
TW .... !*•• .. u .. i. 
|4>W.|*|| ul f% l«M«' dlMl 
w*M mmd T-itml l« ■»«» « 
n »f«h' i««iU» t— •** al til ■»»«— 
Hot I •>■> W fr» Mlb l4fp *■« i4 tltel 
wAitrt. mat is 4 CO I* * **. •cuiswut. Vf 
I* % —4 flPN—-hfc* mJWN«4 W» ** ffil M 
aar Im I » K V l» 
AGENTS WANTED 
IT % MMB kILINf. 
T»> Ut< «>lw« Ke —m* IriM mI * full It* 
•mimn •*.. A iiali Umv |l l«*n •( t# 
■ k> iM N'kUk r—1 W' H»4 *♦*»*'» 
Nt |1«« Ikr IfM '■*•! I*I |«i «t 
Swrtu HWH N 1 t lll«M 
■ iU -Ua y 
ll>U»K* t II k«K A < <». laiWI, ¥• 
4#0DYHt 
LINIMENT 
I Mllkr %nj Otbrr. 
AJ WrA 
r-r IHIKMI m l\r»«>4L BM. 
Ivi f *'* *• M Im ita 
?W Km r«i*M fta.; iartr N U-n 
■PIMpMk n>M l»MMI4 I MM irtka^ 
*•»»»• <« l» •>•••« 
»nn* ► • ■ • 
nm Pnnim. — t-«, I i» W• •») »■ 
LlMM M I»H NMk 
•»i kn «« '■ »••• « «ki iVt« kM 
k*k tnt. hiw 
i«i*i I * ) **» * * < .. WmmMm 
Tiir riKi'ii'Tiok 
SPRING TOOTH HARROW 
TW laat « a»l flTlUrtoa 
VitafvUra-l Wkl l*» IMk it 
l»4rar I m Ibr »f |*# a 
llWf l>« t»l flMlrt tlvtt Ml l»l 
k> IW kral k MI tW< a II rk«' ■ trr» 
■4krf» k#4 aal fUg kk lit'f |4pnr »' lk» 
fr«w • >1*1* I «i> Ik* fall lr*4<k ttt 
^al * I ■ lark Iktrk l»l w.|»l •«. 
Blkltt It* 4n«|H k»l Ml kifa^ 
tKkrtk w* <*a W ml Ik* la 4 "f'ti 
K <41 aaari 1W1 aw »»*» aakalik* a a* I 
al* a« a rattxIMf akap* 
M»W ii I a u alar*. M a*>l I* I *<k. ffli »■ r\ 
If* a l.-r I Aral • U-« 
T %ll«*taal taa 4 I >•«• k« » Ma a a 
• «a• ll«t •• m 
**k> ra*r-1 kar?< • la Ikra* aia. It M aal I* 
k>4t 
% If" In I »l |a Ikll >Htr k»fT*>«« H* 
•4l« Va iNBf «rH «f V«9 
it ftitkt »i« i<a•* a* I i-naM vita Ui ••a» 
f IM N a M«raa % II <|i a I k|> Im I I'tar 
4 T .-4 ••» it* l*i»laltia 
I na» r «4t I la 'r -a rU 4a M V 4k 
al ■ la>* aki« »« lk»a tamaa arv aatt'Hl 
I »»l «»l»t a ta«*aa* a »a " a* I >■« l» « 4 11 * 
I Mm-I |(a aa I «. H •• I < afc» >1 a aa-l 
awatrwi Ik* artftaa. >»• I |«al al aa »|>r1a| Im4k 
I karr»a • 
Ml*«l t*a \ • II milil I. a .Wl rat 
J tllwf, f it rtali -virftr |% 4 kill**. a 4* 
aJ>a4atk ala#* ka kl'l«| tal l»rra*l*| 
Till fl %*l r JN M II '«r II.» 
tal I « inti >' |i*ai lak^'rl M |t». aa I 
»» < m <at 4 a aa «4 ■*»■■ 
IH»t *•. I a kllM I al t4a 
•a I / I I I I .raa Hak» ill al lk» Wat la 
IW aa>t»t !*»%9 la* Wt* 
• «ri HI t M a--/ Ma. tla*. Ik* W4 aal 
4»|.»a la aaa 
«"t .k| llaklat Kwk Urbatora. a*a||n*a tal 
I' 
HaM*r T a I a, Ruttrr H.im taMrr I t'rVrt 
I f ra. I Ii ar*a, flatwf H .iktra tal Malta- < 
4tayi 
*< *«k» a a»aal*R« ml Halt" lal-f) tal 
l*T1»Ii> Italra a 
I' » k lla> ariWia. H*M 
I'aHraa, lait»f k ■. Irk—r Ha4« »t 
tatil »««a ariu aa t->* > r1|4li> rtrrakara aa I 
»*V*a. aa-l f4 IH» Ia4 la U* aaitd aa I tkr 
aH ft». Ntiam a Itift tarkH* »' Ik* 
4|ki«M|r»lraa(lki|k<it I Hurra, ladahlf 
Iihi <4 taa af tAI f-»r%a 
w famtak rati— air-I raaat al It* 'aa| raitaai 
tra. k ant • arvwr «v, pal ay l« Ik* kara la 
»a|W» awrklatf ••*•!**. al ai rrit- t|r 1 *<*4 al 4 
« W a*, k ilMiaf aMlaiat Ik* ira k tal «arrWr 
If (•'%• • a» a takal. at a a* Ika ka(1t al tar*. rt- 
Iftal' m4rl 
Val t«r i|»a r1|4l«« malara awl pV*a la 
A. L. & E F. GOSS, 
II II A ti Vita K LIWI»T«i\ M %|*E 
>«TH •: «• *%!.». 
|)t (\TbikvMlMlWlU J»lj» 
4«im I •bail «*4i at pa'<1. m—tUm •* IW wim 
Irratk IT >!«• «f Vat. I l» I** at lr« u'tbal 
la Km <y»»— «• llw k» n(l»r 4* 
•rMtwl til llw h|W 1Mb* aa-l IMrlM af 
WwMt < llwi* kalr v* V«fj 4mm4, 
•Mr Mm Mm (*«*r>ln af Itr «vW«'< !»•»» 
ihr'tia Ta Ik* b ■* Hi ■ I Itm nf Ik* Mr l»»ifw 
• "1 nt- I w Ut • ill *nri. la 
Ik* ( >«tali at la an H*ta« >« Ik* 
•rat aa kr »l « rtitr. liar walkrrly kail af 
Ik* J*>« laiirt (ar<a a»l a Malaf INr lan» 
bnarHi *■■§»! k» tM*a »allk aal •taalal la 
tlaa <•»! Ilk» rti-a. by Jaatal kUartkaa. 
If »*•! at l*arla V«4 Mk. I«* bail 
Ma. | M. ~a» I '»*i r»kakr U«awlla raaaai 
aw a»lliVlrl attk aM I kadr* JkUril a. af 
aaH 
tmrlMlkkiakiU'iif Afrtl. I l» 1« 
A I.* .1* H I.<I|'*I*. 
A'taliMMa* 
An you tfoinff to do any paint- 
inn tbi« Spring? 
If raa Wlr« batl«4 taar a*ab>l 
»mppit iifHlM »>ba«r ».. rill aa I r*aat»ar 
Mar gaalu» aal wan af aar Waaat a 
Palal t**k*<«lra«l( altal 
ta*>>1illr. M.bl*. lUaaf aa-t rVmrv la 
aaai 1 ib*ra Wr bair aaH M mm aaaaval 
li alb War* aal ■* brln* lb b aa a mt 
Ika bMl >m4| aaatarM yalala a»v aa 
Ik* miM I Ha* fbUaa af ■ will raarr 
a* Mrk -Mtrfara aa aa* i»l «■* kalf 
tallaa* «f to«a| af Ik* ai|>a4 palMs aa I 
M a«lw a »**» kfaiy rual ftraa* la 
ran •» I |M j«rv *• at 
H. N. Bolster's, 
Mar tot V|W4W*. Vartk fllk 
U\Hitfi aa -Al a < **ar1 af haiak k*M ai 
l*arla. rttkn i»l ti Ik* I naali af ii(kr< 
aa Ikr IMnl 1a*»la< af k^rtl 4. 1» laa 
l aarl | llam»|» i»*ilaJ k.lair aa Ikr r^aU 
af riMl 1 Hr»il*T. Mteaf rrr*k«r«. la atol 
I ~aa»> b>*a<*l. katlaf MaMal kb MmMl 
af alalabliMI a af Ikr »4ak af mM toaaaal 
to «k*na*a 
OMMB, Tkal Ik* aa>l l lalaMnto fir* 
K*tkl>f>naaalil*n iia I i> .au«ia< arw«.« 
m ibla *Kto ka to yakki tot Ikraa Mala mmr 
naafnljr hi to llttot IHmiM flair I at 
fkrla. thai Mai aa* aapaar at a »al«M CMrl 
tototoMal rnn^rg la aal 11 »aal( aaltotoat 
I TarrU; af Jll* aril. a| ato* a'tUk la Ito 
kiia. »a. i»l awaraaa.lfMr tor kx«. «h| 
MM aaaaa itoaM aal to 
I 
Ik* »l 
TWrwitr*) Mlarx rr*it«c 4>aa»*r\l. wfU 
qwil U* miw *4 • flaw (hmt»L 
i>>» H 1 l'u«i|iiMala( & CoalUfr- 
Mag !•* • k«| lw» a Una Pi tfta 
4 A «fc>rt «Wft a la •H«*» A A ••kitit 
t A «*•!>«. a A Urg* e6*lk»w dtaU. ft 
A *m r.» uhmmi 
aaa mm a* 4*a«. 
ww» bwt »«• 
twin • to 
I • nmUc IM of r»" 
* fcro- U-te *»l U«< '•*«• •** 
Ami •"« (HI tMM IMU* ««*. 
\.«kh« «iy tturfniH «UI to tru 
>•» M. A Int* mi Ian. 
L Win ■« ruMfe. M<wtr«*l in IW »»» 
hf mmmml 
1 n ktl r« » 4H*Uw» U* MU) IfMliI 
ft U'UI rv b M wlf U» IW k«Ui*n 
bnum«*»* 
« W i»l w r«M r<«luiMll) 4«rU| a 
t»w liitU) 
ft M'lul t«u<vtuv<if 
A Wkti <■%» l«in Um pUr* ut twitkvl 
N >ll44»w liwt 
I "IIJW w • « kuK *kl *>(• •• Alfa WM* 
t liuMim !■! 
To Mark |xr «MO l>«MM to a I lt| 
ft "Thkai <4 rtilltat mi <a «Uy 
W ■> n««4 *ikI a Ul 
Pm M. — A lUak 
%m M N mwm*< )<<l |t*l|M 
M< f I I ll<M 
Ml I, & MkJ Am* !••? » naiM 
Ml I Minn«il| >« ii I 
Mi t < ^ «rvl T to aa lnl*»r<|T» 
•ma 
Ml MM uf Ml MlM r|M< 
11-4 »•><! <»>••(• 
CUnp IU| lu tU|> la luw • y<U 
% Hint Comu 
Cltm|4* M« Iril ta nM» VI» 
1 <1 I "■mil |T|M 
* Am**« Vlll |4« 
m L T" i«*t*K|ti l "A ii»l n| 
•wHImm t* • n»l. UmI i* a» H ■■■ l»*. 
Ur(*if kwl t * fv>| I a Hn4l*lfl wJ lr» 
k»l 
<U I "MalkK " t "!M I«l * 
in I "A i««4 ol ••»•* »bn« or »•».>• t 
• llMftil * 1 A MMI* 
ill I "A U«« Ml b«M Ifci)»" I 
-A Uaa" 
IImm IK|»* I»ii»» Ma M»tha* 
A »fc- « lUoit 
I )•« N rull t a.»■!■■ 
A •>»)*• >>■■>» la ka Ufck 
II* Mil m Uf»U; m u raa 
TVal fiiUNl Hal M(kl iim tha Ha 
TW Ml la Ma M )«l m In* 
f « (k« b« lH«f« IMctal M«l« KM 
lla a t* Ma Hwa» MiiIm m lu* 
lUra c MM na i~r m | m It! 
H«a (kN I ha ill t» Aa*a 
TW MUta »I» 4»a MaaK M 
To b« ito MUa aaa Mrila oaaf 
TaiMlaa. 
~Hk r* «a. I I ha r»MHl. 'Ua (U'M* |4| 
| vtli baaf 
* ><• Mtt«f If ha 4m,* rif Hal 
IU |iMf cat TW (liiiaa W la M tail 
| tear* 
• 
AnUuMlr la IWa aa>H ul n«M» • iiail 
la-fa 
ll r«a»4 l« teal Ikal ^«tiniar; af 
farl»MW rraalar«a <Ht« utlem mrmm li.ata 
alla Uti »imi la Ua ikm 
k«« !• Ik* 
9u — A l h« l*uui« »'« > U> t. Im 
W> i. fn<iH.i ♦ KaH»* iSiit Ui ( r<H 
Vorxfc I !■— i t>« 1 itarnMMi, 4 
AiitoU«. & t»* 4 5uf t K* k tit 
I A«k M x*l IL It Juiawf 
—w>rk 
V > *4 -Cm« IVtorlaJ Cnaiauhli 
U (•«•/ M Ml* frw*. 
U <M. M M !• ail 
U MMM lu< 
I* ~>4 MMU Ml 
Tt>« wu~ to • | cnxtad-parh. 
5-> M -A Taw^t* 
TW (W*if i«m mmwi Ik* Mffkn 
TW iivkntM, 
a».|». t* "/ Am •itHMillutilfiii koa* 
Lit* MM* rttitm |Mi I 
> » H-A r«L%i«*r Arntm- 
tOfe, 
N<> V? -Ila.f IV)Mr« 
auhthalia 
U !l T w I X E M 
• T R I r K D 
T W I !* K H 
H I »» L * 




>o M -Curxw >|u cm |. Draw a knrf 
► *>tal liu* lkrv«|k Ik* cniUr of IW I 
W b*m k« • Jim I n.kllfuur *!• kt44 A 
| PWtfW 1+ »«• tmm 4 Fuur. two kkd 
| N«Ut ifurtttnalr) 
!«<» m —<"■ tiut»ar»M. Tbo fimnuq«rt, 
IW. » .■» iw^ ut* k>< m «kn lk*f ar» 
A 4t>t IU m |i4s *" ln ai»4Wr rlwb 
•riliari ()«• atofa up Main au-l Ik* nlkw 
lUrw up M*|>i tin- iIMS k« bwlM Ml* 
kiai MfWk m4I lb)i 
llr—"| likr MiU Willi «nnt.** Shu— 
1"*** 
.|o | 
Kklurf IH'ttMra If lakro In aeaaoti arr 
fl«ll| rtir*<l Willi A»"tllK 
IJalmmt. I'ari. 
Iliil>|c>ur> lltlrmlnl for km 
■rr u*u*iiv »• '•»< •• in-n't ***•. 
IV ulur of « mu«u)r *lr»ul I k rill- 
in«ir<I lir It* (iiullir |iru|irril<>«, 
mnlliil to llil* *Ui> Urtl, Airr'i Siru- 
uarilla W tlw '- »t ami t»o«t «HtiiM«iiral 
j Mou>| RMllcitK in th* m irk* t.. bnittir 
iSr mo«t |.urr an | nMMTUtrilnl. |*rk* 
• I. Worth I'*) t Irnltk 
\ *|M>ilr.| 1 I llir Hlir ||m| |i|ar«ll 
«llh « liglitr.1 lamp. 
ID 111 fKUtXM 
A« T<xi arr «rl| i«an> that I mmlil 
not nstmiiiirii I lliat w lit. Ii I til l n<4 lu- 
ll*** to far ^>*1, I tlralr* to MT to nil 
l «h«i nwii i (mil, rvllililf famlfr m*»ll- 
In*. that I ltrllr»r on* lioltlr of >«il|.liur 
Itlttrra will i|o von tuorr pml than any 
utlirr rramljr I rw MW.—RXV. CSItlAa 
SutUL 
"•prlnjf lriiiln( «-on*tltut*« u* a irnih 
rn*. 
What i» a <i»li» In tin* lr«|? 
ml authorltk-* uv that It U due to nn< 
»-\rn «-Mhiag of thr t-wlr, rapkl rooting 
• hrn In • |«>r«piratk»n, Ac. Th* Im- 
rriant point U, that a 
i«M In lb* b*n«! 
■n Inflammation of th* llulnjf m*u»- 
brau* of tin* ihm*, w IiU Ii, *lt*n nn< h*vk- 
nl. U i*rt.ilu to |ipn|iMv « catarrhal itm- 
ilitlon for catarrh U **«*ntlalljr • •'cold" 
«hk-h nature l« no |onf*r alib* to "rr. 
•o|%*" or throw off. Kljr*a < r*am Raliu 
ha* pnm*! It« aanartorUjr, and lufTrrrr* 
ihottld rwurt to It hefora tha roaao* 




ta aa*«lt»l IblMof lliiiiviiui' 
U>Uli, ttiltiH Hmmtim, ruU, Mala* 
SOMI SPMINO HINTS. 
It W pkaaant iw know that t«»ur houa* 
U mult fur th** «ummrr ranihalfn, far 
it linmm ami loth ami ran makr 
It. IVlkrminlHiuwaKrtut all «ir1« 
•imI of fmthrr ilu»trr«. mm to tha 
ItltU- lonj »«» that pokra Into tli» kry- 
hole. Now \oy mat ojirn all T«»ur • ll»- 
•|o«a In th* mrl) inortiluf ami \n In Hk» 
•uii a»• I air. Thrti fliiaf up a(alli«t lm 
•^t cnrml««a for the da), ami |>«ill ilimn 
Ihr llollaihl alMilra. ttliUll >o«| lull1 al- 
rrailv I unci U>tti>m upward, ao a* to 
tiring tlw «kamr rml Into »lra. nw 
Inxiar fljr |a tour jnalH miramtrr. 
IV mo«t ajfrrralile r ttrruilnator l« that 
u«r«| It* an lilih lrrtim«n| uaimlv, a 
* ln<low g • r>1* n of (i raiiium« an I «l- 
•-rolarla*. Aa long a* In* krpt It lie 
flee fioni (lira. U |«rii In* attriiiptnl to 
n-imiif I Ik- planta. the (Ilea ramr In 
•warm* 
A pltilier »f a at»r In a room will al»- 
M|| Impuritk*. If tmi hair i ihmp 
■ |mm t, ill >< •• In It a Miurr full nf i|ul k- 
Hn»r. llriKa run twotMkl ll *»HI 
anrrtrn ami ilUlnfitl. Common aulphur 
will <lrlte awav the 11(1 la> tlltrrv, «leek 
|w*t that lnfr«ta tlx1 paiitr). I'or f>k- 
roai lira. Iikr ple«<»«a of U»«nl, apcrad 
wIth nnilaatrt, ami «|»rtllh!•* |wmilere«l 
Umt o*er It, ami pin* In their haunta. 
»N»mrtlmr« there l« a uiratrri«Hi« tl«lia« 
lUmofltra*. In onintry town* 
of |wnin r*»val m»» I* pnw ami ami 
Irinl n»rr I Ik* floor fi»r I aa at or (IVN 
•lata. 
\ |«'| <iljr m l|«r I* I. .If • I-miikI n| 
IVr»l« In*** t |m*«ilrr, lulf t I nf 
|«i*ilrm| Imrit, OH* "Mih* nf «>|| nf «•»- 
tlir, i|U«rlri o( in (Minor oil of i»nm« 
ruul, |»n»|*rh ml\n| In * ilnitftfWl 
li.w iIh1 room tlglil, «i>riiikl«* tin* |«"«* 
•Irr rtrn «ImM' alii krrji IihnI for 
I»»rtii \ Imwra, Till* U mM Imlrhr 
l«ij rt'M*. Dlr*. i»mm»jhI|iw«, nui I'M 
iiel mlrr-lHif«. 
ilrrr | Imri t *lnl rn »• ImIm 
I •lllkl llhl * •|rf |.||r« Mill lillft. 
I'r»l |«|»|irr *lll«ltr»r i»ll I Ik- fw| mil, 
thai Hhm| olot|ii tie nf all niif l. 
\ >lrl«( k**|*< *»i Willi Ini.M ir nil 
ilxI |(r»l ainutKl »ngir Itarrrta, Ur>l 
|4T*rnr«, Hf., *»lll krrp awaf |ilir|> 
ml*. \ ImhmtI) |>mtiml»u I* In *1 «ii I 
Ml ll kg of IIHir m(» III I H'HMlmtl •«« 
HIM hilf lulliil aalrr. Iliri «rr ••••< 
r\|trt< In t riMtlnf water. M it|i|n( 
•Itrltr* w iih raitiolir mi VI nr (nm mm- 
|.|H>r U r^initimriKlnl, l*il |»i«erftil 
mai omiI••••Ii44ir rtmltt uml 
\« fnn •|<|>r«n«|i |iN«r kit* I fit tin ir 
• lr ilH|||||r<4 |i|U U«ImI lllf'•! Ill ll I'»ll 
In »lwn> f'»r »>«i II Itli tin* gmlril « jrr 
yum annn-1Um*« •(•III nu IIh* 
II mur |NHir on ll <«*ii| »alrr In Wrtftl 
• |« iiHiatlng I Ik- «•••» I If Iik* lali fur 
lint, ruli * nil hm|i al»l « ilrv ; m lirn 
•I M, lit wirnl lhUkl«<***« <>f Uu«i 
lu|»r IImI lltia I Ik* <lf««r (Mil m ll li « 
Im.i Inm I «mi||h«ik in « It i|«lh for 
ll «lllnrri Ml ffrnttiilli nHW to tlir 
• 'iff t«r If toil »|«li ll- ilaln ».• II ll »»r. 
Ik- I«-i| ainl t>i< i|<r«i |« |vrm infill lie nf 
|ai|j>H |l l« I'fMllifUl, li» *ll\ «• «■ 
•imrlrr oun. «■ In a «jn«rt "f • \|>- 
t»h frwlr an I q*k kit nltli a l.rmfi 
ll li ilrirf It lo'irlir* ll m III *liln. II« 
|" I If a I'll ilirk inlnf I* «lra|»r»l 
MIc '• In oil « Hli t»«irill IIm**-* I nil, or 
U<««n ii»<l lnf|» nlliie IM« l« Hmi|i 
«i («>| |•• ,nl. f rt—mlaai tint, 
• I |-l« »lih |mIhI lmi*h or nf, i»k lln 
mi i| nil liilti-l * llli l.'irnt MIHlrl U li 
'In, l|'| ll a Oil nf Inllnl |li|am| nil 
» till "il njnf ||.. i| •• I III It a of uiNli 
|r • ik la ii 11 if I Ik- »<k»I 
|n rrtwnr fiiMw fti*m a •tnir-ln-<illi. 
|-»tir III-nil It »rM Ik.I nlr«, |r|mil|llg 
till b-an. Mmr lu*trr, alirh ml\i-i 
• Mli lnr|«-nt In*-, I* m»ir ituiaM*- ifun 
• li*-u n**-l «llli am nltirr IUjmI I lit* 
•ilf |« Hi In*" jn-irtil* mil *• •ill «^»nH 
I'M a lltllr i||(*r In Rli\*>l I'Ui king fn 
(Inn) •|nli* |«iil*li. INlirra a llill* 
l<«il«*rt«**l alum. 
W >alt |imf I'tTtv |»* nm <1»» an* 
l»| « »rrli 'a>t| lor4t ■ «trf III ll fill 
H(ll«U IMIIIIlt*'* | l<f(i III «f l»lr 
In U'Hf krlllr JIM I It will I'M I r||l m«l In 
tlHMif Mllf all III* mlltrr ll UlMk |f« III 
tlir «ilrf, Itiln niter ttmli no am It 
•MWIntr. I l< <n llnmrv with 
wU, tat nr»rr !•*!« tin. 
|<irtrnl wiM«lrn l«>«|i ff»«ni irnkiiij 
|iUif In ia«M h »trr on llr *tn«r aml |H 
it ttHIK • l>i|l 1U.II our Innir a it'I 
ft lUtlh M«||, |.. |.r» J.ifr | nen Ifuli 
ki'tllr for »•+, rtrat Imi|| ilrm |«itato 
|uiln(i In ll f>irt«<i l*oir» »»•!•. tin 
ami ni'i * llh a lllll# Unl. Itr|<««l tin 
rnM>Uf the ||rat alt time* after nalnff 
|o|xjnft all %raar|a, a« rwli with ailfl 
• ml »»l« ami rtna«> out with rhirnMl 
|HiM«lrr |(nb tiMir tin* nlth |M|»r 
fatlirr than »a>h a«> often. I'«|»r |«»l- 
l«lira knltea, i|a«in« an«l llnaalv tvtlrr 
than rlntha. I'ai k all mannl (mail III 
• «»<lnat, auuinirr ami winter. Waah 
•ikl lamp tmrtirra In laltn ami water, 
iml llirl will lo<>k be*. W 4a|| thr 11 III I 
U»«U wllli «i»araa* atml ml Mu|»au<la, 
ahakrn w|i ami «low n IU >11 l«ni|i In III 
iKjfa In ailt water to k>« |« lliriu fr«HM 
(khfi |U(*||| ailli lltr « itif nM 
\ (<»l, nNi(h rrfHjfi-ralur nut l» 
mule «a It ll I * o |ar(r Ultra, one Ian 
UK lira •lit illrr thill llr otb-f. Ikif* 
two |h>I«** In tin* trntloiiia, mi In all 
>ro<iu<l with rlnMial or r*«al a*he*. 
N ill »l»r|»ra In tlir Inner aiirfai*, or lit 
<a Ifli«|r«ta; mike a r«i k of I ith* for the 
i.e. Mtiiri the toiia nllh hlnffea, ami 
nail |>ln-ea of «imn| oh ||ir I-•((••ill for 
M. I Ilia la fu ller tlllll W ra|i|illl£ l.» 
ill ol.l rar|«ta. 
about gloxinias 
lilotlnlaa utr t»> tuning |N»|M|Ur It 
•uwiiK-r IiI<m>wIb| Immiw | I • nt • Mint 
aniateura arc ipllle aa with 
llirtn aa thrv i|r w till tut<ero«|a liego»Ua, 
«ih1 a hilt from Huron I mint*, Ohio, 
w ho lua (Urn iii UI illrNlWn l<• IIk 
mlturr of t*>th llir«r rtnwera, write* u* 
lit it »ltr llk»-a In grow lln* (kuliiiti, »• 
they are inure mllj lUrtisI an I reared 
tluil (lie t«*go||laa. Ilir ami* are |rrv 
• mill, though lirgrr thin th»i*r uf Irjih 
ula, all.I ahouhl lir aow U III allallow Ml- 
r*n, I iii not inter I If imU. No* 
lIkiii In ruwa, etenlr tmt thinly, an I 
keep luolat ami Warm till llie llttlr |i|anta 
a|>|>ear; tlirti Lrrp In a 'lii'lv plai*e 
«hrre they will reneltr light lint twit thr 
illrr, t rata nf lie aim. If «tarte«| aria, 
tlir plant a w III lr|ln to hloom towarl 
thr autumn. I^mni, leaf mrniM ami 
• ml, with ffiBul ilrilnajfi- a|»oul<l l«r 
uae-l. 
If V'U h«%e IhiIIi* |"it thrm e*rlv III 
'lie spring, a* aiMMt aa they ah»iw »lgn* 
•if growth, water UVnlli, an I aet In a 
• irm [iUr>, an ! i|u not a|i|ilr tm»re wa- 
ter till lIk* mrth le(lm to ilrv out. In 
«*-ttlnff tlie l ull., almiilf |>re«a It Into Ih«- 
«i|l, allowing the greater |iart to mm In 
almie tlr «nr(aie. If aunk lienrith thr 
•Ulf lie. I In- tuilli |a lutilr to rut. K«*|i 
In a warm, ■unni place till wr|| atarteil, 
an I wlien |Niaa|bW ker|i I In* atmoaplirrr 
niolat. I1ir\ hloom continually during 
•uniuirr, an I are elrg ilit Utile oru imriit* 
wIK-ii wrll grow n. 
FASHION NOTES. 
Ililkk* »rr Morn ftrrtlhlllf, 
an I of all •!/«*«. 
OMltka In fan* *rr i-«»n*l iiillv ■|»|>»-tr- 
InC. the U»t «»«•• prettier lit hi all lli«»«e 
lutiu| finh« Iwfurr. 
rur|.l«*-tiu»».| vkilH* encircle ca|io«e« 
of pale creen crape wllh f««»l etbvt. 
Vehet ran I* rtunMue I with ant Mi* 
(••rUI frinn otlt'Mi to t u 11**. I»<» m»t, how- 
fiff, |Hit too mu ll on IIk rotlon. 
'I'lir cntafon, or |»l(-4 ill, *1111 nintlnur* 
a failure of the nniruln| ami rvrulu^ 
coiffure. 
Printed •Ilk*, In all their lloral Ix- nil)', 
•how etrentlnfflr rlrur rrj»ro«lu«-tion* 
fn«n» mother nature. 
Tho |Mt|Milarli) of tlr IiIuiim* continue* 
untlnlnl. K«ru tin1 nv>«t drraar f.il»- 
rtra for nmln( «mr are fashioned after 
thl* IUO<|e|. 
ItUck ami ahltr are conaitlerrd 
uuU|ue. A MilUh tiHluine of tdack 
French Lace la fairly ahoweml with white 
ribbon*. 
>boulder rape* arr mvle In nrlmx 
•t j le« ami of different miteriaU. Cloth 
l« ada|>ted for mint, material to match 
the fown, ami (liferent kind* nf la re. 
(*«raet cover* of atinh *ilk are one of 
the lale«t MTfllln. The* mn be trim* 
neil with an Insertion of VilfirleaRH 
Lee, ae|»arated bv a atrip of an rah ««- 
Lioldered. 
The db tam hat f«>nr forth that haU 
art to matin an«ll. Black lac* tm- 
broldered with wlilu la OM of llw PMh 
*kr mwIiIm, Q»4*7*> Book. 
A DRUMMirS LtVCLV tXMMINCt. 
"I>rammer* ir» rapahla of doiu w« 
ilkk thine* Ihfjr arant t». TV 
•|<eaker was an ewt rummer. "I know 
■ joung mrfflkr of lh* 
M he 
continued, «MrNilnc i rapoftef, "thu 
plated a fund ihh> <>ii i liihtrra lioaaa In 
Savannah i>n on* invasion. A •rtw 
liurrl. ane p«i«n| om Ihr Mulhanlrm 
|H>rtUm of liMirflt, awl the voting drum- 
mer ha|i|irnn| in ha down In that m-tloo 
at the time. Tlie tlrm here knew that In- 
«a< thrtv, and thejr am alarmed. 
Thrjr n I mi hut vara unable lo get a ra- 
it IX to anr of their dUpatche*, aa I he 
line* In that ion were <»> tlta* imunl 
The track* ware wa*h*d, an«l train* did 
not naive for a mtk. 
"The young drummer falleil to ;'r| 
word from the h«»u*e, an<l being unable 
to |ea«e where he waa »lo|)filnf, fell In 
with a companv of toting uvn ",l 
a rojral big time lie In l mhiw 
*-*ni|>le rl(*r«, *n«l lie opened hn* after 
Im*, and the? were amoked up. lie liail 
a jt«MM| ileal uf premium rhewlng lobar- 
ro, a IK I the country boya he||«*| him 
••hew It. When the week rt»led lie «(• 
without avmple*. 
"I hiring tlie eti Itement lie «|l*l not 
•top to think In what a predicament he 
wouM alien lie woukl *Urt out ulth 
a *«-oie of rmpl v grip*. lie ••Ih.W »•* 
lite hof a, etkn ln| hlm*e|f with tlie lw»y* 
until loaanl the en<l of tlie werk, when 
la* nitlml a dUp.«trh from tlie hou«* 
rrading *o«tnflllng like thl*: 
14 \rr tou wfrt Wine |»• rtl«-uI«r" 
"It fl ••lie*l In hi* mind to |»ut up a 
pitiful *tort, an I lie aeut tliem thl*: 
" *K*«*a|M^I with my llfi\ hut •iiii|»lr« 
g.n»e, »«'nl uore.' 
'II * «• prjl hit II,. |>r«t}>r• 
rr|ilrnl«tir»| Iff • ilil|>le nUM, itl I III ld> 
I It Ion •rnl llfrlr r*|»rr« ntallt* M'tml 
Urn-a of Him* llatjii** for lil* (mn no*. 
IV*** «ttt • it mulr lil* rimioli on 
llirrlln* an I • Into |Im i-llt • 
(mil a< tlNi |"lri«r, irt»Mi»tf 11>< <o,«. 
(r«tiil<*tl»na of Mm U *n«l lIn* Nrm. 
INDUS HU%IOn 
IV Inlltri ti • t k«a t|i|>rrriill II of 
hiiiwif, an-1 I* llkr i rlilM In lil* inlitliful- 
lira* No orator i~4li IIh *• ilk |«i|it'« 
lii lil* wlmtiri'* •ihhk or •!!• u «• 
fiMilUh *|wiirr wtorr i|*ik-kli, mu I Ik* 
\im1Ii \rli in ll*tl*<a. 
Oi l iIm-'mIi «k"mj, ll»- !•••« I ctikf of 
\||IU> IjW, linm.'lii all hi* » «rrk»r« to 
!■'. i 11• j• i»\ 111 inn 11hff 
lari of llw* litlrrlor an I lltr f*otrrtt<*r 
• n I l>nfl«lttnrr of Minor *ol « |>i<itn*<l 
llir*r In II • It • Itl *1 for till* »ri of hratelf 
lliri *Ih>mI<I liatr Ihf t|ir lil i'ir» of |tw 
I •••» rf Iimr III till lirirt It f»«l'>|«|, \ 
frit tr «r* latrr t »pr* lal ifrnl mi trnl 
front W i•Illusion |» atk IIk* I tv* In 
.«h|» tliclr l*n I* an I In n nvnr to a 
'•nntrr north of Iswh l.ikr, Th* 
i<fni a*kr<l mt hrl|t I *tM: 
"I know llitt rouiiiri. I hit*ranip*<l 
HI It. It I* thr niotl n ort lil«*a t atr1|> of 
iin I In Minn* *"! Th- I». 11 m* ar» i*«»l 
fool* |>on't alt* iii|4 lltl* folly. I mi 
«til *urv|t iiiiik |o irK." 
Ilr <- «M«>I lli>* In llm* In oo«n«-ll to I 
mII: 
••\|j ml hr»Hh»M, ««mr (rett filler 
*n« kml h<ia ton ho* Nfimfni 
l|r (ill *| alll »T!» I Itf-ttl tn lioarll 
niiti Ilr ImM ••• llM V»rtli. Ihl 
^•Mlltl, tH* K ia| til l tIk Wr*|.. Wtiwi 
V • in in* It* then *aM : 
" Pil« I* tli* hon«**t ni m wtioin I will 
•ru-l to mt r«s| • lilUlrrn." 
"lltHlirri lo»k it ni*! TV wlnU nf 
flflt-flt* I*»»r* littr liloa n ntrr inl h"i I 
• ••■I allirr**! It f llti (rai, an I In all III «t 
t !•»»•• I IllKilmK ni't'tg to ||o mill \* 
«o«ir frlril-l, I a*k Jon III alf ii till* 
trr ilt .** 
«>1.1 *lnli ImIi-iIoii^ i|iriii| to hit 
fi rt in I a11«|: 
•'Mi IrUti I, il m'! Hi' »It 11 
•f nt">rr tlitn Itflr * 1'itrr* Iut* Itlutn 
•m mr trul iiI alWrml It «t*r »lth 
{rat ; tnjtthrt h«n-unt l»lo.%nrui t>nlna 
ill »a»|r." 
Hf nniiM II ai« ni lr»l 
\ I m-ImI hvMUl in nrf| |«t< k i<* 
lit*1 lir<l ^ itlilu^ jNmtlrr 
*ikl hi innrri. 
I_«•!*. «It! 1/i»« frtruli— "Oh, !• il 
I »|i|r-*i Ik I I II t«r in, ir *l\ .-ill*. <11 I 
>«h» »rr I Ik- .Milt >m* I'tr (itun l at 
IdHitr.' 
\ notitr gltl i»» I If aurll, l»r Juhu mm 
Irft In Jolmaon* ViH»ltu>' l.lnlnx-ut 
klanjr l»U«« Mm 
\\ miu< n iml •Iik> «r» iiflfii t l«aao| lit- 
jtiIk* lt« ll»r |wtt, I Mil «*• Inir nr««>r 
limnl n| t |*iH »lt" i*l«lm«s| llnl tutih 
of tlirtn lin|»fm*l villi *gr 
In «ffi ln«n *lirf» ••*»»%* It lntn». 
.|>irr<| I Ik* uk I* lirfrr llian all irttwr 
• «thlfi( i«mii|-miii U. 
\ w out in ntitr not hat* an ijrrriM# 
||a|*»*ll |m«I ilwiill Ivinuir alir life.*.-, 
«<ar«tlt. I Mill of IU|«r |»IIW 
I If I lrr«|lil». 
II ill** 11 * lr |[rnr«rr rr»llr(lr« aifl 
l>rr«riit« Ilir formation of .liulrurt, 
I III* knia ll»r flu ntli ami lw ml llt*-a tlir 
lnlr a* ihi i»lltrr |>ir|Mirit lun will. 
II'Mik la wirr mi »tlri<ihi< lo tin* 
h*>ni«-«|. k m m, l»t a tiranfr kunik- 
•n. <>f utlurr. a* »Ikii hr li fir ami 
from ll. 
\ 'In Iiai kin/ iihi(Ii krr|«« iIh* firoit- 
> littl lu'ir* In a *t*lr of t*tMi«i ml Irrlt i- 
tlmn, «alil li. If mil «|«-«.lilt r»nf>t«-l, 
nut I**mI lo linnii'lillla. No |>fin|irr 
mitrli i«n l» Itfl iImii Aim • Ifrrjr 
IVilnnl, *lil'li l« ImKIi an aniline ami 
•>t|ias lorant. 
.lorn-a " \ln'l It awfully h"l "Miiltli 
-"Vra, bi Jo»f! I'ti I a illKf mtk«*« 
I fellow fi-»| anfilllv illaln- ll'ta^l lo lio 
• lit «ork lirl«tren mr«U, ilon't III 
ik vm; wihii 
Torn)**! c<h»| Ih-iIiIi, an I fin-tnil ll»r 
•ra-.|a of ill*i» iar from rl|w»nlllf III totir 
atatmt, |o« •IhxiM u»»* lit* l«t| nt--<ll« 
ImIii im m i. SaMw BHli 
• Ill iirrvt-nl voir afatnn from IrHaf all 
nin ilo«n'ir nnklnf kl ainuif an*l ilf- 
•itihit — I't t. IV. It. Mow. 
TVrr «%lt| n^trr I* ant thing Ilk m »f- 
all*% In Ilila norM until a la* I* |»t«M*l 
^MM|>f|||ii( urn il*ur angler* to htt** tltrlr 
fl *li *rljhr.| bjr r»*£ulir ajijiolntol ari|. 
rr« of wrlflifa an I no*i«nrf«. 
Ta iHfaaii HtMIIUI*4 Mm*. 
Illa««ill are I *u«r •» «IU Mill 
m« mar llla<4nl»l |.»«ii.l.wt r«i*UI»l*f all 
l»' l»»»'a I rlr .rat# I KWtrw V..Hair |WI| 
at. I aiifUtaivt. a»l Ik Ir rkimi*| »f»l« "f"" 
llw aarnnai >UMNUI*I aj««#aa. a* I Imw (k»r 
• ill <t«Vi kl* y«ot lw ilf«r an I ataakuul, 
1'atifhM (rrr If tu« arMfca* alkvl. *• •III 
«• I iva a IH aa I I|'H:<»h **• a trial 
I itir tl* ll» I * I it MarthaII. Mirk 
HvtkMd wiffllt Mf *% If''. \nnlr» 
M ikl—"Olf'a Jon** U|i«talra, air. Illia- 
Itlll'l— W'rll, Jnat Jjl*'' In r till. kUa. iltntr. 
I Imw I* I ilrh a tralu In flir niliiulr* 
aii<I iin'l wall. 
MnhKIIKM- I.I4IOH N4HIT -I* 
•II Itw Wurtl IWr* U Ixrt mm* rirt, 
l»r lUltw' Owl Ira a part ar 
ll rmm W <!•«■ la I r*y mt Ira «r rmMtm sltlMrt 
Ikf kk»«li>u«(lto jwf«..« UIIM II. flhllai 
• *1 vvl• an I |wrwtt»«| raw. »Mk>r IW pm 
thru! I* a w.>trf»lr Irlakrr f aaaWwh..t|r ami 
TW*» I* mt •IraaUnU kit* Im rarv>l «Im 
Kara l*U» Ifca lirtha • »». Ifc- I* IMr nUfea 
■ ii>n«»i ifcrir k»*lrl|*. a a-1 l»l«i WlWir IWi 
•lull 'lilaklnf »f IMr mwn trrw will 
\.. lur»M 
r»a«l ithIU trmm ||« »lwlal*lraU»a I ara 
■aaraataKl •• far rlrrttlar »>. t fall « 
lara A>Hi«m la «-••*».Uk>* UuVWa |1« 
a, 14 Na^a M'»n I imlxatu 
«i 
"|»o yiMi ihluk," a«kr.| lir In hrali iIIhj 
ait-riil«, "thai umi omiM Irani t<» lute 
ror»" "tra," ahr r»-|»ll«tl rovljr, I 
iimiM Irani. I Mil I'm ilraM »•*•" 'M** • 
IT««n| <l«*4l of Iron Mr |ra< tiliig f ithrr." 
1'IIYMICIAXM OAVK MK UPTOtHC! 
Mr«. IM«ey Yi-rrlll, *M«» «f I Ik* lilr 
J«nif« M Vecrtll, llvra I (Hniwniil 
Mmri, Wlnlrrport. Kl»r air*: I ant 
Km alitr-onr ifin oil. Hat# lR<rn 
I r. mi».If I for mmih* llriK* with I'lcrralloiu 
In Ihr Throat of ■ w/»r», at 
I i«l iNVoinlng •«» •rirrr n |u rntlr. lt 
nmntr our of njr tonalla, aii I for arr«*n 
n»>ulh« had tu drl..k grurl, anil (hat nllh 
grr t -llrt uln Tn« |m«nlnml phral- 
rUn* fttr nir up to >IU ami rrfu.^l 
in 
doiior mr. ||mring of tbr nomlrrful 
rurr of Martin Whltronh, with whim I 
w aa ari|iialntfd, I rraolrrxl to try llaiu'i 
Karaaparilla aa a I—* rt—rl. To my 
grrat «uri»rl«r It helped n»r «| mt», Ha. 
forr I bail tnliM taking onr bottl*. | 
«u altlr to Tit It the nrlghlmra, « Ihj 
wrrr mr|irM enough to MTtlir 
/■/ rktmfr. I an nonr taking thr thir l 
hot Ik, njr apfirtlla and strength have 
Inrranand aonWrfnlk and mg Ur«>oI Is 
nrarff Wn( an I an able to oat food aa 
nail aa otbrra. Tha nork Dana'a Sir**. 
pnrlUa baa dona for na la alnplj narrat* 
A MERRY WAR I 
—0!f— 
Spring Clothing. 
W« mtrr th« Campaign with 
an nnhroktn lino of all lb* 
laariiojr NI/Im for Spring ant) 
Sttumar. 
Mm'i. Youth*', Boy'land Childron'i Clothing 
AIm »pr<i OtwU, N«l», r«f*. 
mm4 liil't r*raUkla|, •«». 
Kwrjr ilrp«rtro«-ni full of new (KmxU 
RM Mmmmf ItkN Oil. 
Our Mm to keep the best, 
Our principle, Fair dealing, 
Omr AmMIIm M 
Pl'tte rur Trade. 
Our price the lowest. 
0*11 Mil Mr at — 
F. 0- ELLIOTT'S, 
M\riMMiari»N > mvk v>nho.m» 
I)r. Biivfl, of limestone, N Y. (In 
the " Oil Regions"). writes: 
" I have 
hren UMnt ANGIER'S PETRO- 
LEUM EMULSION with Hypo- 
phosphites for the last six yean with 
the hot of success in incipient an J 
advanced CONSUMPTION and 
CHRONIC BRONCHITIS. 
It is palatable, is well tolerated by the 
sti mac h, and I depend upon it to ac- 
amplnh all that anything can." 
OHiin it of your druopst or 
THE ANGICIV CWOWCAl CO., Bosro«. 
yv inJ fi no a N4tk. Pi I'm- 




SHURIIEFF'S DRUG MORI, 
BOUTH PARIS. MAINB 
\f/ \ V T 17 V7 '» *•••>» '•» 
I 1Y1\ ./» 1*1 »*" *•*•••# t~*m ** 
»r• .»••• a «• 
Boots, Sh>*s and Rubbers! 
*»U m rtila ik«i w* >«•<• H lk« 
to f-4 k>4 I «ka k IK*« ikm U 
I* • MtMf, M •» ib Mtfx IM 
• • »«• 
0000 BARGAINS ! 
I* ntoUatUI il«H |m4i, f-» 
n»f» 'Mt l'W«» |m • *11 • » I »» 
I Mix «•>( iWa I m-lgm 
bf |Ml> «•!.»• M l» *Wn |n« .«« pi 
It* Matl (*!■• r ,< f mmt man* f 
H. N. BOLSTER. 
VtikH l|iin Vnrfk |*||U 
Seeds! Seeds! Seeds! 
8«»«*t tim« h%* urnv«» l «w*in. 
I • I., mm <fw % f».l > | Im 
• ISM l«« •"» l«wl <W<4«. M » 
ton • <*■»! (Miiti *>l 
Ci«««r, «»»d R#d T»p 
P»u «*d «Im S««ji, 
All f tolnrli will U off rt- | •( thr 
Lowest potsib'e Market Priest. 
H. N. BOLSTER, 
Iu«tk I'trti 
RAGS! RAGS! RAGS! 
IVoii»«< (')* n<n|* t »>«• lit« n>inr, 
-UD — 
RICHARDSON i KENNEY, 
Will lm* your 
Thfy a'10 hive i FULL LINE of 
Hoes, Shovels, 
Forks, Steel Rakes, 
and Garden Spades. 
Richardson & Kenney, 
S>>uth l'»iu. April It 1 HtK). 
N. Dayton Bolster, 
SOUTH PARIS. ME 
Has Large Line 
—OK— 





Border*, Oiling*. Corner 
PiecM, Ac 
Curtains, Fixtures, and Poles. 
iNna'a Naruparllla. 
R«TI« K or roRN UMI RK. 
It'tlKNfct*. t«k K>»l«ll»( UaiaUrt. In Ike 
M i ■»•»«* «f o*r,.H iM M*U ..f Mil**, k« 
M* bo(Wm* 'W*! Ito l««ivnlk <Ur »l 
hWwt,l. I*. IO. i»l nmfiM In iiw I It 
fwr>l RrfiHif «l liwti. H«4 14. I'w SI*, m* 
f I IhmUm wM-Wrtl^Ml rtrtela Mn»l< „t 
ml nUlr »Kml»l la IW *( iwM, 
m MWw«, «m wH TW 
In.■»■»! uf Ik* «•! I Am klatl«ll lnyilfci t mlib 
IW IfwUllMf* IWmx mataltlM !•« *rr*«mi 
•r lr •• llll|<*|k( MM h II <• ( Mm- A n I •ug 
«ln Ml»»r AIm I rrttali |4m it |*n«l «f Ik fcnito Is* I Ik nM Kkwfwril, <■ Mm kMtk 41* 
•f MM rtf* k»l Ml Ik* kMtk I)) Ik* 
AUuoMrflMr iHklk ftmrr mt Miwl «f 
hkk>l *Mk*k*>l Ik Mkil K*»f«r<(.«li mm ik>lt«M 
*>l Ml part mt k wlilk |«n*l af i*U»-l ««k»| 
!• mnm »»! iMIiIM Mk «ll Hark* A. 
Klklki imW»* lil k* MMn, mm Uw m 
wh» k; |k* CmmI; rmA M«( Iim Rnhrl 
NM to fcpfcwCilii. w Ik* *M k» imM *( 
lss ss Sr s^'Wrer-v-a 




WUI mr» k»l MumlMk 
•»! j 
miwltlMltli/ Mi it tt/ 
Ui;,th«k, MtriirrtMi 
lt«i« | 
t vmm4»MIiUI«4 A W4IU •III 
4« 
I U« 
Fw IUU by all l»r««r***- Vttrw. 91 
at j-r 
NrW II—k »• U.,lS 
L.»»f u.1 HiMMfk miW fh«. AAIimi 
lir.J. U.ltlWMkiloa >'uu4«t»fcu. 
Wonders 
Af* kf U* *4 Ayr* 
IU r 
Ylr* M (far 
I" 
Mk<. » »»■ K"»»' 
ln« Ik* k«( trim telllai. 
« »4». 
Mil, 1*4 aM»4Ml. MMi u» ir«l|> 
r««». 
fc—IUy. •»<> fr»» (n« 
TW Mllrntl Iri4)»«| >• II 
*1 I Ma |**|"* 
Villi* M* »| r^iMl *• • «!»• 
•' 4 
Is. Ikfflxf*. Ir4i*|«m«U* lit f»rr> •»IV 
rwmitlfl HI»I 
"I kit* mH lUlf Vlfrf |.« 
MM 
IINW Ml M Ma • ••u4»m M 
"•» I 
•m lrnM»< • Mk iiMMlmC ••• r»H > 
kN««ito| kMi M alar* (Ming Ik* V <«■■* ») 
kfl4 M |»»f»*ll| rW«i < I iimlriR IU Mir 
U« rr«tn| M*l«| ««L ai-4 I H>« Ml' 
I 
fml ir «|k. >4 IU i»i» Mil 
•• «U« I 
•M I |«W| «»M4* I rii u*llll| IWI1 
Mrtal My >«« Mlrflki IP4H Iltwlnl 
I'M <4 Mil !»• we Ayf Hair \ iff •• I 
<wmi>i — Mi* L)4u Ik k|.««iy l*<l 
ruuMi.«» 
"k«w lla* m* my •«» » Mil U|ta l<> 
M< iMl |«U* f|Hl|. 
Ayer's 
Hair Vigor 
M <*»lf pmmH Mf «ik tr«m Un*.»« 
MM, M II *ana*4 m «»iir*ly *»• 
>4 Mir lMir«|;|.>r*rttf| l»Uiu 
•UWm*bl UMt I Jdallrr I U* |>r|r« 
II II .«■' « .f<l I * 
|*4I11|* tfl*f • •*•**» MUrk 
kra.n kin, m| Mir all *«■* > I I t«)| 
•writ pf»t«r»ltua« f<* r»«l. rmi if •« my \ i j- 
NrtMi *nkM, M bllH p».«Juc* « 
growth «4 Mi I lk*t III*!, mn I 
•»»**»! MltrlM IWiW»l»g IJ 4r»ffC'«4<. 
•**4 ail ai.fc» Ml »W1 >4 fn«H>iliin( II • 
4*»im4 r»««'t TU UM me*ily f aff»lt*4 
••• A|*T» llair Vl|»r, ■kick i* «>(l.i • 
ffwatb ml Mlr Ml a f*« t**ki | I),ink | 
m*4 *I|M Mlkt Mi l«M |Mn m-f* D «n 
•u k*»m»rj m a r*il<fili«* Uii I ukrrf i 
ki a t*4 M** n*liaii*4 b» bv i| 
M IMI p«r>i«* | k*li*i* lift « Itair 
Vlfuf iifiaM Ur ai«i» ..f 
Mi aUMiUf r*rf>«r*t»« •« lh* nurkrl 
" 
-I kr*M J<«k, lirkwai M • 
Ayer's Hair Vigor 
OR. 1. C. AYER A CO., Lml, Mm. 




s dtobj rj, 
COUGHS AND COLDS. 
U*. mn! II. •( ill 4r«cil«Wk 
£. MCRGAN i S3N3, • • Propntltri, 








IS QPARMTED TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE 
,\» l i»«m h «mi «r||h»r |« rt'M njM.it 
ii«. I* }«»«ir trttaa prtfMfr*! f..r ih»- 
• lunfr* Or tuir mmi n glr l«>l t«» t • k<" 
Dam * rtimri-n*1 > >• 
«<•imr* mi lliilir all I ||» ihi » 
tin* |M*ll«ltr I>f Itr^M Itl (rrl|il( 
• II UntitjrJ i»ul Mr » or •♦••till tiiti* >ihi 
|M»|«<tiir<| ««H|r • ! •!< in It) •tiMiuj? titur- 
M*lf Willi '/«•( 1 •' *trm Nt, III 111#* 411 I 
♦•llfrtl* I III aril? \ <H| frw| Mnru< (llill 
V«M| |IM Ufulf \ IHI llHlk It, don't I IHI F 
Vim hair !«••• iint<> »n l m<ui*M .ui it 
WUmI mil r lis III. Nil** ll«|r|| 4 III I «|| 
tklll Iflic |tii| I III I la* (m>| 4i|»tr, |Kl 
«li4l urn • •mill I Ii ilorir liffurr, « 
latlllr «»f lln* mil* ** U« %I* tl<lI I. *. Ml t.lr 
(lkh| PIMIU(|| Ml ||« III itllll.lt 1111*1 • t|«rr 
£ii«r«ut<^ It. TW Will HA >•41'A KILL* 
• Ihi* mill III U mM tin m,| 
«r kium ><»u will f* *-l l«H« bHtrr. 
Dana Sarsaparilla Co., 




EmI Map SAYEJM mMn I 
DIFFERENT PRESENT 
C#* AND A 
***H. PHI** 





i»»»«rT*-« M •>;««( 
/M> » < • * | r 
Al ««..«. Il'tlrr. t 
11 tf • 
i—M a~l la "J f *"• H m W 
to •• * MM -v. 
^>4 /»*<• f |' an I «|a4|ik, M 
|4. M Ifc* Wi4 *r«» M m I r« I 
Ihalla I •* lt*aiD"* 1—™ • • ,T «?»,,t 
•I Im' •< l*» •*« '*• •-». 
mmmm*# "• 'W a>Ma > f J 
ri«* |MH T«a • 
ilM. L. Cam. I''«/*% I U*n VT, ^ 
f..« »* v 
< '• l » * • —• t, I 
aarf IW.' • II .. I j 
• « >«•-% Ha. I * 
? 
/»M' » '• 1 .1 
■ *•4 • lli'l"* • ■ 
•rfr**1" • 11 M 
fcttAtt 
*>"1« ■•«•' <>MH. 
f "iI e. _ 
Chicajo, RclI hlaai & P:ci5c 8y. 
IwMM tiw« *«rt« IV > i u * ■ 
Rim >i^( 
tiiH'K UUUIP I'AVkfr • I :m ■ Ilk 
COOMC1L W.«W* WAT»«n*l ti.Xl 
WLU MlNKiAr iu • r r« u rr jq» 
im An uiax '« i nti 
Un rorUA, coi 
■ifmlA >'«« M-« »M •C-r<«ag 
CHIC *00 CAIt>*M IK| 
^MMIQItT m< Ni> •( « < <«« 
tMaCMItAri Wi IIII »• I.- I H.lai 
iOLID VEITIOUll IXPREStTUilS 
%/ tt. inj- fiait • »!*■>"■ F> *• '•( 
*»- -■* CW* ai I' m <f m 
m*-« CM 1 *.» » Mm fc iKW Ofli 
il aLorri mii xn^iu •" »m i. > 
mm CW. Ov W' HO«.ril M * m« 
lHITAKI ««4 rtHM* U.4AM 
IMIKW <«l rUKIUi 
CHy «MI !«•-*• •*»—»*> u •, I«« 
■ Mtrfo J-.tHw4I-o.-f I»MM| 
Mlf, vKI> (int.* •# W Ml tow (M 
rwi**!1 um •'"i *•< »•!' i— 
tM 6tro< Um W ■*' *!»' IU» 
|r) d^i.11 of it. ijil« (M lu<ur.aM Ml 
Vm Th« Albert L*« Rout*. 
u<» I * II «• 
Ck.ll Ow« I*H» *• » r. »« 
i.ibM —4 n *s *•' 
Bmm M»m N««* •» •-«« Km* 
fkjta «to Rnk I* ml '• "* >*■ » 
fflHlW >W Ml' *>" 
* 
H —*• •• r •11 >' '•<• ■»>•••* 
TV. 1 il Um 
ilr«v*l W d'-J fr • I *- >*«4 w 
ftv.lv- « |MU- * 
rwTv»«"« 
U—. »* m/ Cm»* T»fc-> t -^M 
K. ST. JOHN. J0M4 SCCA3TIU. 
Uoa'l B -rf— ^ M 
OUCAOO. IIX 
Porttal Fc S'"T.ai 
Flft < u«> * 
OLD RtUJSIi LC 
un r-«: *i '■ r **»•'. 
|<«(f { 
• 4 
I f4l L** 
•n. u»w-. >«r«n» «n. • 
«« '• J 
% »ik H 




0MI( in IQf MIDiC.su fT m'Ji 
iwxumxi-zzrjz: 
n\% md iiriiv«iri:i 
kwlt riimiHti | |m*" • 
iMMlUklb. t •'I* nil ,»•<* 
»f I N« | «« "* K 
Mmm, >•>». l i«» i • < 
OmUiiv 1*11««, V' • T' «i < •» I '♦ 
I »l <1 
4 80*1 J. P'Opriftort, 




I'llt u 111 I T » W* 
>M « «• I 4m(. 
• mm ra•»« i ii:a 
br* koikite W» »►» U 
<*S«r« •( nrk "» 
Inn f*tnl ill—1>» 




Ita ur<l »•' "* 
f«fT, 
■* • «•-( I 
Try a Bottle T ■-i*T 
V*w •»* •**' 
>« fr—« 










Vondrrfu' f I: f rotluc* 
MaDT haTO t! »'D0 J)08W 
|*»r day 1>»- it* u«\ 
Booti'i ll:uulni ii i- not * 
cn*t m-uh <iv It oofit-in*' 
Mtimulatiij^ im»j* rt * 
II» ],a hi I ui<- N ,r* 
vi'KUn Coil Liver Oil, th* p* 
ti'nrjr of both I : ,* UnMj 
ilKTi ^-.l. It 1m um<] bf ihr 
siciaru nil oror tL« worla 
PALATABLE AS MILK. 
Mdbyall 
•OOTT 4 BOW HE, CLeauU * 
r 
ntriiK. 
Wbni. mw m f» |> « "T. 
i-»l •• I i.4i | am | 
• 
kaiU. |,«.| »4 I, 
•V. *'**"♦*" < IM. 1*1 
ft'KK.ifc. t^n, |„ 
J *W» • I 
1 
GOLD I'gl ^ 
ail an UMM*»IUr«|«riU*.^ 
